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FORORD 
Havforskningsinstituttet presenterer med dette et nytt bidrag 
til serien av Arlige ressursoversikter. De fleste av de ressurs- 
enhetene det norske fisket er basert p;, er etter det nye havretts- 
regimet fellesbestander som vi deler med andre nasjoner. Det 
forskningsarbeidet som ligger til grunn for overvskingen av 
bestandene og vurderingen av beskatningstilstanden er i stor 
utstrekning internasjonalt, og bestandsanalysene er organisert i 
et system av arbeidsgrupper, de fleste i regi av Det inter- 
nasjonale havforskningsrgd. Tidsrammen for denne virksomheten 
har i 2r vzrt noe forskj@vet i forhold til tidligere Zr, og 
ressursoversikten er derfor blitt noe forsinket. Mglsettingen 
med denne forskyvningen av systemet er A £3 et bedre og mer 
tidsmessig grunnlag for vurdering av bestandstilstandene i 1980. 
RESSURSOVERSIKT FOR 1979-1980 
1. PELAGISK FISK 
1.1 Atlanto-skandisk sild (Norsk vSrgytende sild) 
Historikk 
Sildebestandens storrelse i Srene 1950 til 1979 er vist i Fig. 
1.1.1. I 1950-Arene var bestanden i st@rrelsesorden 7-10 millioner 
tonn (70-100 millioner hl). I 1960-Srene ble bestanden sterkt 
redusert og fra 1965 til 1969 nzrmest utfisket. 
i R 
F i g .  1.1.1. Norsk vArgytende s i l d .  S tQr re l sen  av gytebe- 
standen i Arene 1950 - 1979. 
Fangststatistikken for denne periode er gitt i Tabell 1.1.1. Fang- 
sten i midten av seksti-Srene medf@rte en meget h@y beskatning p5 
alle kategorier av sild, og denne h@ye totalbeskatningen f@rte til 
at den kjonnsmodne bestand ble S$ godt som helt utfisket i 1970. 
HGsten 1970 ble det innf@rt forbud mot oppmaling av sild under 
20 cm, og i januar 1971 ble forbudet utvidet til ogs: 2 gjelde 
stGrre sild. Forbudet reddet Srsklassen 1969 fra total utfisking, 
og i 1970-Srene har gytebestanden fZtt tilskudd fra Zrsklassene 
1969, 1973 og senere Srsklasser. Fisket i 1970-Srene har vart 
stramt regulert (Tabell 1.1.1). Likevel har veksten i gytebestanden 
gStt meget langsomt (Fig. 1.1.1) . 
T a b e l l  1.1.1. A t l a n t o - s k a n d i s k  s i l d .  F a n g s t  i 1 0 0 0  t o n n  
l' F a n g s t e n  i 1 9 7 5  o g  i 1 9 7 7  b e s t s r  a v  b s d e  rnodcn o g  
urnoden s i l d .  
Br 
I 1970-Srene har silda forandret 1ivsmGnster. Tidligere beitet den 
voksne silda i Norskehavet mellom Island-Jan Mayen-BjGrnQya, men 
kom til Norskekysten for S gyte om vinteren. 
I 1970-Srene har ikke silda vandret ut i havet etter gytingen, men 
oppholdt seg i norske kystfarvann hele Sret. 
V i n t e r s i l d  S o m r n e r s i l d  T o t a l  
S m a s i l d  o g  
f e i t s i l d  T o t a l  
Havforskninqsinstituttets undersgkelser 
Det nzvarende undersQkelsesprogrammet av norsk virgytende sild 
omfatter undersQkelser innenfor f@lgende sektorer: 
1. Akustiske underspkelser og biologisk prQvetaking p& gyte- 
feltene om varen og beiteomr5dene om sommeren og hpsten. 
3. Akustiske mengdemil av 0-gruppen i kyst- og fjordstrgk i 
november-desember. 
Disse undersQkelsene tar for seg de stadier av sildas liv som er av 
betydning for sammenhengen mellom bestand og beskatning. 
1. UndersQkelser p: gytefelt og i beiteomrzdene 
To komponenter av ungsild (Srsklassen 1969) overlevde det harde 
beskatningspresset i 1960-hrene, en p5 MQrekysten og en lenger nord 
(se Ressursoversikt for 1978). Disse har siden holdt seg adskilt og 
er blitt reqistrert i beiteomrzdet om sommeren, under overvintring 
om hgsten og vinteren, og p$ gytefeltene om vixen. 
Den nordlige komponenten gyter p2 strekningen Buagrunnen-Lofoten og 
har beitet i samme omrzde. Den har overvintret i fjordene i Lofoten 
og p; NordmQre. Den sQrlige komponenten gyter og beiter p; Sunn- 
m@re, og merkegjenfangster har vist at noe av denne silda ogsi har 
vandret @rover til kysten av Hordaland. Om vsren og sommeren er 
silda blitt registrert i spredte forekomster og mindre stimer mens 
den i overvintrinysomri!idet st2r i svart tette konsentrasjoner og er 
ssrdeles lett tilgjengelig for fangst. Mengde sild registrert p2 
gytefeltene i 1979 viser ingen Bkning i bestanden det siste gret. 
Silda yyter langs norskekysten p2 moderate dyp og i vann med tem- 
0 0 peratur 4 -7 C. Eggene fester seg p2 bunnen, og klekkingen foregzr 
etter omtrent 3 uker. Like etter klekkingen flyter larvene opp i de 
overste vannlag og driver med kyststrGmmen nordover. Larveformen 
blir beholdt i over to mzneder og kan i dette tidsrom bli f@rt over 
betydelige distanser langs kysten, til Norskehavet og til Barents- 
havet. 
Larvefordelingene for zrene 1968-1978 er vist i Ressursoversikt for 
1977 og for 1978. Fordelingene viser relativt godt samsvar med 
ekkoregistreringer av sild p; gytefeltene. 
Fig. 1.1.2 viser larveutbredelsen i 1979, og for sammenlikning er 
larvemengden i 1977 og 1978 tatt med. Figuren viser at det ikke har 
forekommet noen okning i larveproduksjonen siden 1977. Ogs& dette 
indikerer stagnasjon i gytebestandens vekst. 
NAr silda er blitt 3,5-4,5 cm skjer omvandling til yngel som ogss 
kalles mussa eller 0-gruppe sild. 
Siden 1974 har det vart utfort akustiske mengdemzlinger av 0-gruppe 
sild i kyst- og fjordstrokene hvert &r i november-desember. Re- 
sultatene er gitt i Tabell 1.1.2. 
I de Srene mzlingene har foregztt kan det ikke psvises noen vesent- 
lig Qkning i utbredelse og mengde av 0-gruppe sild. 
I zrene 1976, 1977 og 1978 ble det ogs& registrert mindre fore- 
komster av 0-gruppe sild i Barentshavet (trzlfanqster). Disse 
inngzr ikke i de akustiske mengdem&lingene av 0-gruppe sild. 
Merkeforsokene for sild startet i 1975. Silda er blitt merket i 
april-mai hvert Ar med innvendige stzlmerker og satt ut pi for- 
skjellige lokaliteter fra Rund@ til Altafjord. 
I februar-mars 1977, 1978 og 1979 ble det fisket henholdsvis 4000, 
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5000 og 7300 h1 kjqjnnsmoden sild for S fS gjenfangst av merker. 
Fangstene er sortert for merket sild med en merkedetektor. I 1977 
ble det funnet 17, i 1978 43 og i 1979 70 merkete sild. Fig. 1.1.3 
viser gjenfangstene i 1979 (og hvor denne silda ble merket) og for 
sammenligning er tatt med et tilsvarende kart for 1978 (Fig. 
1.1.4). PS Mqjre og i Trqjndelag er silda blitt fisket p$ gytefeltene. 
I Lofoten er fangstene tatt umiddelbart f@r silda vandrer ut for S 
gyte. Figurene viser at den overvintrende silda i Lofoten gSr SS 
langt sqjr som til Buagrunnen for S gyte mens silda som gyter p5 
SunnmGre, syns S oppholde seg p; Mqjre- og Trqjndelagskysten hele 
&et. 
T a b e l l  1 . 1 . 2 .  A n t a l l  ( N  x 1 0 - ~ )  0 - g r u p p a  s i l d  i 1 9 7 4 - 7 8 .  
Alderssammensetningen i gytebestanden i Srene 1973-1979 er vist i 
Tabell 1.1.3. 
Bestandsqrunnlaq ----m--- 
T o t a l  
OrnrAde 
StQrrelsen av sildebestanden er beregnet p2 grunnlag av antall 
gjenfangster i prqjvefisket vintrene 1977, 1978 og 1979 og alders- 
sammensetningen i fangstene. Denne metode beregner bestandsst@r- 
relsen nSr fisken merkes, og hittil har en merkedata som gir mSl 
for bestandsstqjrrelsen i Srene 1975-1978. Ut fra disse data kan en 
ogsS beregne den totale dqjdelighet i samme periode. Tabell 1.1.4 
viser beregningene for de to gytekomponentene for 5rene 1977-1979. 
Bestandsstqjrrelsen i 1979 er beregnet p5 grunnlag av mSlt bestands- 
stqjrrelse i 1978, alderssamensetningen i gytebestanden i 1979 og 
ved 8 anta samme totale dqjdelighet i 1978 som i 1977 (30%). 
M m r e , T r a n d e l a g  N o r d l a n d  
I Arene fra 1973 til 1976 holdt gytebestanden seg stort sett ufor- 
andret i stqjrrelsesorden 100 000 tonn. I 1977 vokste gytebestanden 
til henimot det dobbelte som f@lge av betydelig rekruttering fra 
T r o m s , F i n n r n a r k  
Fig. 1.1.3. FiskeforsQk februar - mars 1979. Gjenfangststeder og 
merkelokaliteter. 
Zrsklassene 1973 og 1974, d.v.s. de to fflrste Zrskullene Zrsklassen 
1969 ga opphva til (se Ressursoversikt for 1978). I 1977 Var den 
nordlige komponenten omtrent 10 ganger st@rre enn den s@rlige. 
Fig. 1-1.4. FiskeforsGk februar - mars 1978. Gjenfangststeder og 
merkelokaliteter. 
Siden 1977 har den totale gytebestand vzrt i tilbakegang, og denne 
reduksjonen skyldes h@y d@delighet (30%) og liten rekruttering i 
den nordlige gytekomponenten. En hadde regnet med en viss rekrut- 
tering til denne gytekomponenten i 1979 av Srsklassen 1975. Som O- 
gruppe ble denne Srsklassen registrert hovedsakelig ved M@re- 
Trondelag og da szrlig i Trondheimsfjorden (se Ressursoversikt for 
1978). Seinere undersgkelser indikerer at mesteparten av 0-gruppen 
i Trondheimsfjorden i l975 tilhorte en lokal bestand og vil fglge- 
lig ikke rekruttere til gytebestanden til norsk vArgytende sild. 
Arsklassen 1975 er derfor svakere enn forst antatt. Arsklassen 
1976, som er den sterkeste Srsklassen en har mSlt pA O-gruppestadi- 
et, er ikke i vesentlig grad blitt kjgnnsmoden som 3 Sr game1 
sild. Man forventer imidlertid en del rekruttering av denne Ars- 
klassen til gytebestanden i 1980. 
T a b e l l  1 . 1 . 3 .  N o r s k  v s r g y t e n d e  s i l d .  A l d e r s -  
s a rn rnense tn ingen  i g y t e b e s t a n d e n .  
T a b e l l  1 . 1 . 4 .  A n t a l l  i n d i v i d e r  ( N  X 1 0 - ~ )  og  v e k t  ( t o n n  X 1 0 - ~ )  
i h v e r  2 r s k l a s s e  i den  n o r d l i g e  CN) og  s 0 r l i g e  (S) g y t e b e s t a n d s -  
kornponent i 1 9 7 7 ,  1 9 7 8  o g  1 9 7 9 .  T o t a l  v e k t  a v r u n d e t  t i l  nBrrnes te  
1 0  000  t o n n .  
A r A r s k l a s s , e r  T o t a l  T o t a l  
1 9 7 7  ( N I  
( S )  
Den sgrlige komponenten har fstt rekruttering bSde fra Srsklassen 
1975 og 1976. Denne har vokst jevnt siden 1977 (Tabell 1.1.4) og 
utgj@r n5 omlag 15% av totalbestanden. 
Konklusjon ------- --
I Havforskningsinstituttets Ressursoversikt for 1977 ble det pekt 
p; de faktorer som danner grunnlaget for den faglige vurdering av 
beskatningen av sildebestanden. Det ble framhevet at med en S; 
liten gytebestand mstte det foreligge klare beviser for at qyte- 
bestanden var i vekst for at det skulle vare biologisk grunnlag for 
A anbefale fangst av sild. 
Vinteren 1977 ble det registrert en betydelig vekst i gytebestanden 
sammenlignet med Aret f@r. Dette skyldtes rekruttering bdde fra zrs- 
klassen 1973 og 1974, og rekrutteringen ga biologisk grunnlag for 
fiske av et begrenset kvantum norsk vzrgytende sild. Det ble imid- 
lertid pekt p2 at bestandsgrunnlaget fortsatt var meget svakt, og 
at det enn2 ville ta mange Zr far bestanden igjen var stor nok til 
z produsere en normal drsklasse. Det ville szledes vare szrs ura- 
sjonelt Zi fiske sild med tanke p$ langtidsutbytte av sildestammen. 
I perioden 1977-1979 er gytebestanden blitt redusert. Det har vart 
relativt stor dodelighet i disse drene, og gytebestanden har fstt 
lite tilskudd av yngre fisk. Fra et biologisk synspunkt er det 
szledes ikke grunnlag for Zi anbefale fangst av sild i 1979. 
Sterkt redusert hestand, sviktende rekruttering og overskridelse av 
anbefalte kvoter farte til at Det internasjonale r5d for havforsk- 
ning (ICES) i 1977 anbefalte totalfredning av nordsjgsild. Hensikt- 
en med forbudet er A fors@ke A gjenoppbygge gytebestanden til et 
niv5 som erfaringsmessig her gitt jevnere rekruttering. For nord- 
sj@sild har dette ligget p2 ca. 800 000 tonn. Gytebestanden var i 
1977 beregnet til bare ca. 180 000 tonn. 
Etter avtale rned EF ble forbudet mot direkte fiske etter nordsja- 
sild gjort gjeldene fra 1. mars 1977, og forbudet er blitt opp- 
rettholdt ogsz i 1978 og 1979. 
Fisket i 1978 (bifangst) 
Fangstene av nordsjasild for Brene 1969 - 1978 er vist i tabell 
1.2.1. De siste Brene f4r forbud mot direkte fiske ble gjort gjeld- 
ende var fangsten vesentlig hayere enn totalkvoten som var anbefalt 
(Tabell 1.2.2.). Korrigerte tall for 1977 viser at til tross for 
forbud fra 1. mars ble det i alt fisket 46 000 tonn. De forelapige 
tall for 1978 viser en fangst p; 9000 tonn. Det er beregnet at ca. 
6000 tonn ble tatt som bifangst i industrifiske rned trbl. Det 
resterende kvantumet p2 ca. 3000 tonn er fisket rned dispensasjon i 
enkelte lands kystomrzdet, b1.a. Norge. 
Kontrollen rned bifangst i industrifiske er imidlertid fremdeles 
mangelfull, og en mB anta at den beregnede fangst er et minimums 
kvantum. I likhet rned 1977 bestod ca. 95% av fangsten i 1978 av 
smBsild (0- og I-gruppe). 
Norges fangst i 1978 er oppgitt til 1189 tonn. Dette kvantum re- 
ferer til sild fisket innenfor grunnlinjen mellom Stad og Lindes- 
nes. OmrBdet faller innenfor ICES statiske omrBde IV som omfattes 
av nordsj@reguleringene, men i 1977 og 1978 ble det gitt dispensa- 
sjon for fangst av sild i forbindelse rned brislingfisket av hen- 
holdsvis 750 tonn og 1000 tonn til konsum og agn. Fisket i 1978 ble 
Spnet 25. juli syd for Stad, og det meste av fangsten var sild i 
starrelsesgruppe I (13-19 cm) og I1 (7-12 cm), og ble tatt ved 
Sogn. Totalt ble det fisket 1189 tonn f@r fisket ble stoppet 16. 
september. 
Bestandsgrunnlag 
Fangsten av nordsj@sild i 1978 ble som nevnt tatt vesentlig som bi- 
fanqst ved industrifiske og umoden sild utgjorde ca. 95% av fangst- 
en i antall (Tabell 1.2.3). Alderssammensetningen av fangsten er 
imidlertid ikke representativ for bestanden totalt. Prqver tatt fra 
Tabell 1.2.1. Oppfisket kvantum sild fra NordsjQen (tonn) i drene 1969-1978. 
p - - - 
Land 1569 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
- pp 
Belgla 
Danmark 
FarQyene 
Flnland 
Frankrlke 
Den tyske dem.rep. 
Forb.rep.Tyskland 
Island 
Nederland 
Norge 
Polen 
Sverlge 
England 
Skottland 
Sov]etunlonen 
Total 546 775 563 481 520 140 497 548 482 472 274 116 312 798 174 834 46 010 9 138 
1) ForelQpige tall 
forskningsfartQy bestod ogsZ vesentlig av umoden sild (I-gruppe), 
og det tyder pZ at det fortsatt er lite eldre sild i Nordsjpen. 
Tabell 1.2.2. Nordsj0sild. Anbefalte kvoter og fangst for 
NordsjGen og Skagerrak (tonn). 
Anbefalt Fastsatt 
kvote kvote 
Fangst 
1975 140 000 Ingen avtale 365 000 
1976 140 000 160 000 190 300 
1977 0 0 - Nordsj0en 83 500 
Skagerrak ingen avtale 
1978 0 0 - Nordsjoen 31 100 
14 500 - Skagerrak 
1979 0 0 - Nordsjoen 
- 
10 000 - Skagerrak 
1980 0 
Tabell 1.2.3. Nordsjosild. Antall sild i totalfangsten 
fordelt p5 aldersgrupper (mill. individer). 
I A l d e r  
4 Og Totalt 
eldre 
Grunnlaget for beregning av rekruttering til sildebestanden i 
Nordsjoen er de internasjonale trZlundersQkelser som blir gjennom- 
fort i februar hvert Zr. UndersQkelsene har vist at helt siden 1969 
har Zrsklassene vart svakere enn gjennomsnitt. Arsklassene 1970, 
1972 og 1973 var relativt bra og var ca. 70% av gjennomsnitt, mens 
Brsklassene 1974, 1975 og 1976 alle har vart under 20% av en gjen- 
nomsnitts Brsklasse. Forelopige beregninger etter undersokelsen i 
februar 1979 tyder p5 at Brsklassen 1977 er meget svak. Dette betyr 
at det fortsatt er svikt i rekrutteringen av nordsjosild og opp- 
bygging av gytebestanden vil forsinkes. Undersokelsene i februar 
viste imidlertid at Brsklassen 1977 hadde en mer nordlig utbredelse 
enn vanlig, og dette kan ha medfgrt at de forelgpige beregninger 
viser noe for lave verdier. 
Gytebestandens stgrrelse er beregnet pi grunnlag av mengdemiling av 
larver pi de forskjellige gyteomrider. Disse beregninger som er 
usikre, tyder pi at gytebestanden i 1978 var ca. 230 000 tonn som 
er noe lavere enn prognosen gitt for 1978 (275 000 tonn). 
Resultatene av undersgkelsene i 1979 tyder imidlertid pi at rekrut- 
teringen til bestanden i 1980 (irsklassen 1977) vil vare dirlig og 
ikke gi vesentlig gkning av gytebestanden. Men for 2 kunne gi 
sikrere prognoser for bestanden er det anbefalt intensivering av 
undersgkelsene i Nordsjgen. I juli 1979 blir det derfor qjennomf@rt 
en akustisk survey med deltakere fra flere land i den nordvestre 
del av Nordsjgen hvor en finner de stgrste konsentrasjonene av sild 
f@r gytingen i august-september. I 1980 er det i regi av ICES 
planlagt et stgrre merkeforsgk. 
Reguleringer 
Til tross for totalforbud mot direkte fiske etter nordsj@sild siden 
1. mars 1977 er bestanden fremdeles liten. De siste undersq5kelser 
av rekrutteringen viser ogsi at de yngste irsklasser er svake. 
ICES anbefaler derfor at forbudet mot £angst av nordsjgsild opp- 
rettholdes ogsi i 1980. For at forbudet skal ha den @nskede effekt 
er det imidlertid ngdvendig at bifangst av smisild ved annet fiske 
holdes pi et absolutt minimum. 
Skaqerrak --- ---m- 
Norge inngikk i 1966 en avtale med Danmark og Sverige om gjensidige 
fiskerettigheter i Skagerrak inntil 4 mil av grunnlinjen. Etter 
Danmarks medlemskap i EF har alle forhandlinger med Sverige og 
Norge om reguleringer i dette omridet blitt fgrt av EF p$ vegne av 
Danmark, men fortsatt gjelder fiskerettighetene i norsk og svensk 
sone i Skagerrak bare for danske fiskefartgyer. 
ICES statiske omrSde IIIa omfatter bsde Skagerrak og Kattegat, og 
det er uklart hvilken sammenheng det er mellom silda i disse om- 
rsdene og i Nordsjgen. BSde i Skagerrak og Kattegat finnes flere 
lokale vsr-eller h@stgytende stammer, men omrSdet er ogsd viktig 
for oppvekst av sild som stammer fra gyteomrsder i NordsjQen. 
Bestandssammensetningen er derfor kompleks, og det er vanskelig d 
gi sikre prognoser for fisket, og de av ICES anbefalte kvoter for 
Nordsjgen har derfor ogss omfattet Skagerrak. 
Fangst av sild i Skagerrak - Kattegat har i alle 5r hovedsakelig 
bestStt av umoden sild. P2 grunn av de konsekvenser dette kan ha 
for oppbyggingen av nordsj@sildstammen har en derfor forsgkt d 
begrense fisket i Skagerrak - Kattegat SS meget som mulig. Norge 
har ikke fiskerettigheter i Kattegat, men pd grunn av den nsre 
sammenheng med silda i Skagerrak er fangsten av sild i Kattegat 
inkludert i tabellene. 
I henhold til avtalen mellom Sverige, EF og Norge ble totalkvoten i 
1978 for Skagerrak 14 500 tonn og for Kattegat 50 000 tonn. For 
L979 er det blitt avtalt en totalkvote i Skagerrak pd 10 000 t o ~ n  
og for Kattegat 35 000 tonn. 
Fisket i 1978 
Fangsten av sild i Skagerrak og Kattegat for drene 1969-1978 er 
vist i Tabell 1.2.4. De forelgpige oppgaver viser at kvoten for 
Kattegat ble overfisket med 14 000 tonn og Skagerrak med 6400 tonn. 
Den norske kvoten for Skagerrak var satt til 2500 tonn i 1978. 
Fisket tok til i begynnelsen av juli og det meste av fangsten (2182 
tonn) ble fisket i august. Bare ca. 15% av fangsten ble levert i 
Norge. Prgver av fangsten viste at det meste bestod av umoden 2 dr 
gammel sild. 
I fangsten for Skagerrak er ikke medregnet norsk fjordsild fisket 
fra svenskegrensen til Lindesnes inntil 2 mil av grunnlinjen. I 
1978 ble det tatt 2271 tonn fjordsild. 
T a b e l l  i . 2 , 4 .  O p p f i s k e t  kvantum s i l d  f r a  S k a g e r r a k  og K a t t e g a t  ( t o n n )  i S r e n e  1970-1978. 
Land 1970 1971  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 9 7 8 l )  
Danmark 30 107 26 985 34 900 42 098 35 732 29 997 7  363 19  382 6  425 
E'aroyane - 5  636 4  115 5  265 7  132 8  053 1 553 10  064 1 0 4 1  
F o r b . r e p .  Tysk land  - - - - 36 108 6  32 2  8  
I s l d n d  6  453 3  066 7  317 1 5  938  231 1 209 123  - - 
Norge 7  581  6  120 1 045 836 698  196 - - 2  182  
S v e r l q e  26 930 19 763 19  644 20 429 11 683 12  348 6 505 8  109  11 551  
- 
T o t a l  7 1  0 7 1  6 1  570 67  0 2 1  84 566 55 512 5 1  9 1 1  1 5  550 37 587 21 227 
Norsk f l o r d s ~ i d  2 ,  1 830 3  166 4  222 1680 1 720 1 459 2  304 1 837 2  271 
T o t d l  S k a g e r r a k  72 9 0 1  64 736 7 1  241 66 246 57 214 53 370 17 854 39 424 23 398 
K a t t e g a t  70 887 99 937 92 727 1 1 8  543 94 319 72 743 72 012 75 365 64 434 
T o t a l  S k a g e r r a k  + 
K a t t e g a t  ( I I I a )  153  788 164 673 163 968 184 789 1 5 1  523 126 113  89 866 114 789 87 930 
1) F o r e l o p i g e  t a l l  
2 )  L i n d e s n e s  - Svenskegrensen  
For redusere fangsten av smzsild har felgende bestemmelser vzrt 
gjeldene for alle land siden 1. januar 1978: 
a) forbud mot direkte fiske etter sild for industriformzl, 
b) forbud mot trAlfiske etter sild med mindre maskevidde 32 mm 
c) forbud mot fiske med trill og snurpenot pA lerdag og sgndag, 
d) bifangst av sild i brislingfangster maksimum 15% i Katte- 
gat, 10% i Skagerrak og 5% i annet fiske. 
Di.sse restriksjoner har trolig fert til noe reduksjon i fangsten av 
smssild. Men aldersanalyser av fangstene i 1978 viser at det fort- 
satt var sild mindre enn 20 cm i totallengde (O- og I-gruppe) som 
dominerte fisket og utgjorde 95% av fangsten i antall. 
Bestandsgrunnlag 
I en rapport fra danske og svenske forskere i 1978 ble gytebe- 
standen i Skagerrak - Kattegat beregnet til ca. 20 000 tonn. Det 
synes helt klart at en gytebestand p2 20 000 tonn ikke har kunnet 
gi grunnlag for den store fangst av ungsild i dette omrildet. Total- 
fangsten i Skagerrak - Kattegat var i 1978 ca. 88 000 tonn. Fisket 
m2 derfor vare basert pB rekrutter fra andre gyteomrsder, sarlig 
Nordsjoen. Disse rekrutter ville trolig utvandret til Nordsjoen i 
sitt 2.-3. leve3r. 
Undersqjkelsene i Skagerrak - Kattegat er fremdeles mangelfull og 
det foreligger ingen sikre data for beregning av gytebestanden i 
omrBdet. Alderssammensetningen av fangstene tyder imidlertid p2 at 
ogs; voksen sild har en meget h@y dodelighet, og sild eldre enn 6 
3r forekommer S j elden. 
Reguleringer 
De reguleringer som har vart anbefalt for Skagerrak og senere 
Kattegat har f@rst og fremst tatt sikte pi 5 begrense fangst av 
ungsild som senere rekrutteres til Nordsjoen. P 5  grunn av den 
komplekse bestandssituasjon i omrBdet og krav om fiske p2 lokale 
bestander har de reguleringstiltak som hittil har vart satt i kraft 
ikke vesentlig redusert fangsten av ungsild. Det er derfor anbefalt 
en ytterligere reduksjon av fangsten av ungsild slik at rekrutter 
til NordsjQen beskyttes. Dette ville ogs3 fore til en mer rasjonell 
utnyttelse av de lokale sildestammer. 
Det er enda ikke avgitt noen anbefaling om eventuell kvote av sild 
i Skagerrak. Sp@rsmslet vil bli behandlet i oktober nsr resultatene 
av undersokelsene fra innevarende Br foreligger. 
Sild vest av 4O v.1. 
.................... 
Silda vest av Skottland er betraktet som en ren EF bestand selv om 
merkefors@k har vist at det er en viss inn- og utvandring til Nord- 
sjoen. Reguleringer av fisket p2 bestanden vest av 4O v.1. fast- 
settes derfor av EF. PB grunn av sterkt redusert bestand har fisket 
vart kvoteregulert siden 1976. Etter avtale med EF ble Norge for 
1978 tildelt en kvote p2 6900 tonn av en totalkvote pB 53 000 tonn. 
Fisket i 1978 
Oppfisket kvantum sild vest av 4O v.1. fordelt pB de enkelte land 
er gitt i Tabell 1.2.5. Totalkvoten for 1978 var satt til 53 000 
tonn, men pd grunn av endret prognose og anbefaling om full stopp i 
fisket vedtok Storbritannia d sette forbud mot fiske av sild fra 6. 
juli. 
AV totalkvoten ble det i alt fisket 32 214 tonn hvorav Norge tok 
4462 tonn. Pr@ver fra fangstene viser at 4 Ar gamrnel sild dominerte 
fangsten av voksen sild. Fangster av 0-gruppe sild (drsklassen 
1977) viste ogsd betydelig @kning pd grunn av @kt bifangst ved 
brislingfiske i Moray Firth som er regnet for et viktig oppvekst 
omrdde for sild fra dette omrddet. 
Bestandsgrunnlag 
Helt siden kvotereguleringen ble innf@rt i 1976 har den fastsatte 
kvote blitt satt h@yere enn anbefalt totalfangst. Som det fremgsr 
av Tabell 1.2.6 ble det tillatte kvantum ikke fisket hverken i 1976 
eller 1977. Dette viser at bestanden var liten og ikke ga grunnlag 
for fangst av den fastsatte kvoten. Reviderte prognoser i 1978 
viste ogsA klart at den anbefalte kvote for 1978 pd 53 000 tonn var 
for h@y og fisket ble som nevnt stoppet i juli 1978. Dette resul- 
terte i noe lavere fiskedGdelighet pd voksen sild enn i 1977. 
Gytebestanden er beregnet til ca. 70 000 tonn pr. 1. januar 1978. 
Det er beregnet at gytebestanden fra slutten av 1950-Arene til 
midten av 1960-zrene varierte mellom 190 - 280 000 tonn, og rekru- 
tteringen var relativ stabil. I de siste drene har rekrutteringen 
vart svak, og med den nAvarende gytebestand m5 en fortsatt vente 
svikt i rekrutteringen. 
Reguleringer 
0 Kvotereguleringen p; silda vest av 4 v.1. har hittil ikke f@rt til 
vesentlig reduksjon av fiskedq5deligheten. Med flere svake drs- 
klasser er derfor gytebestanden sterkt redusert, og ICES anbefalte 
for 1979 forbud mot fangst av sild inntil gytebestanden Gker til et 
nivd som tidligere har gitt mer stabil rekruttering. Den samme 
anbefaling er gitt for 1980. 
Tabell 1.2.5. Oppfisket kvantum sild nordvest av Skottland (tonn) i irene 1969-1978. 
Danmark 
Faer0yene 
Frankrike 
Land 
Belgia 
Dentyske dem.rep. 1 416 207 330 935 2 507 2 037 1 994 929 - 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978~) 
- 
- - - - - - - 12 - 
Norge 
Polen 
Sverige 
Forb.rep.Tyskland 
Island 
Irland 
Nederland 
England I 3 1 - - - 45 125 20 301 134 
15 805 16 548 7 700 4 108 17 443 14 354 9 099 4 980 221 126 
- 5 595 5 416 2 066 2 532 9 566 2 633 - - - 
11 895 11 716 12 161 17 308 14 668 12 557 10 417 8 558 7 189 10 208 
1 514 1 102 9 252 23 370 32 715 19 635 19 360 20 812 8 515 5 929 
N. Irland I 3 1 - - - 3 6 1 1 6 
Skottland 90 222 103 530 99 537 107 638 120 800 107 475 85 395 53 351 25 222 9 940 
Sovjetunionen 1 - 3 - ? 2 052 5 388 3 232 3 092 - - 
Total 1 124 012 179 004 221 825 181 749 248 080 209 564 141 269 111 420 48 552 32 214 
1.3 Makrell 
Tabell 1.2.6. Nordsjasild. Anbefalte kvoter 
og £angst vest av 4Ov.l. (tonn) . 
Anbefalt Fastsatt 
Ar kvote Fangst kvote 
1976 66 000 l 3 6  000 111 400 
1977 48 000 64 000 48 500 
l978 53000, 53 000, 
0 fra 1/7 0 fra 6/7 32 200 
1979 0 0 
1980 0 
Makrellen i Nord-Europa blir behandlet som to bestandsenheter, 
nordsjobestanden og den vestlige bestand, vesentlig fordi det er to 
klart adskilte gytefelt; ett i den sentrale del av Nordsjoen og ett 
s@rvest av Irland. Gytefeltene faller innenfor ICES omrzdene IIIa, 
IV (Skagerrak og Nordsjoen) og VI, VII, V111 (vest av De britiske 
Oyer), men voksen makrell foretar lange vandringer, og merkinger 
viser at det er en viss utveksling mellom omrZdene. En del av den 
makrellen som fanges om sommeren i den nordlige del av Nordsjoen 
(Omrzde IV) kommer fra den vestlige bestand, og makrell fra nord- 
sj@bestanden er om vinteren tatt vest av Orknoyene (omrsde VI). 
Disse forhold mZ det taes hensyn til ved vurderinger av bestand og 
beskatning. Beregningene foretaes derfor separat for hver av de to 
bestandene, deretter fastsettes maksimale fangstkvoter for hvert av 
omrzdene: Skagerrak og NordsjGen (omrZde IIIa, IV) og omrsdet vest 
for De britiske gyer (omrsde VI, VII, VIII). 
Tabell 1.3.1 viser Zrsfangstene av makrell i dette omr5det. Total- 
fangsten i 1978 var 154 000 tonn; 107 000 tonn mindre enn Sret for. 
Dette skyldes i vesentlig grad fangstbegrensninger for Norge og 
Faroyene som sarnlet hadde en fangstnedgang p5 omtrent 50% i forhold 
til 1977. 
Tabell1.3.1. Makrell. Fangst i Nordsj0en og Skagerrak (ICES omrddene IV og IIIa). Tonn. 
Land 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978') 
Belgia 
Danmark 
Fzr0yene 
Frankrike 
Den tyske dem.rep. 
Forb.rep. Tyskland 
Island 
Nederland 
Norge 3 
Polen 
Sverige 
Storbr. (Eng., Wales) 
Storbr. (Skottl.) 
Sovj etunionen 
-- 
Totalt 739 182 322 451 243 673 188 599 348 092 305 209 297 724 316 225 260 931 154 223 
1) Forel0pige tall 
2) Inkluderer ICES ornride V1 
3 )  Inkluderer fangster fra ICES omrdde IIa (1973 - 21 573 tonn, 1974 - 6 818 tonn, 1975 - 34 662 tonn, 
1976 - 10 516 tonn, 1977 - 1 400, 1978 - 3 867 tonn) 
4) Inkluderer fangster fra ICES ornride IIa (1978 - 283 tonn) 
Det internasjonale r3d for havforskning (ICES) hadde for 1978 anbe- 
falt en maksimal fangst p5 145 000 tonn, forutsatt at 100 000 tonn 
av dette ble tatt nord for 6 0 O ~  og vest for 2O0 (Shetlandsomr$det) . 
Fangsten var 9 000 tonn st@rre, og bare 34 000 tonn ble tatt i 
Shetlandsomr3det. Forholdet mellom de anbefalte kvotene og fangst- 
ene har de senere 5r vart (tonn): 
Anbefalt kvote 249 000 220 000 145 000 
Fangst 316 000 261 000 154 000 
Det norske makrellfisket i 1978 var regulert ved avtale etter for- 
handlinger med EF-landene og ved egne nasjonale bestemrnelser. AV 
totalkvoter p5 145 000 tonn disponerte Norge 110 000 tonn, hvorav 
45 000 tonn i norsk sone. AV dette avsto Norge 27 000 tonn til 
andre land, og norske fiskere kunne szledes totalt fange 92 000 
tonn makrell i Skagerrak og Nordsjflen, medregnet fangster nord for 
62O~. Etter de forelflpige fangstoppgavene ble fangsten noe over 
90 000 tonn i dette omrzdet. Omtrent 80 000 tonn ble tatt med ring- 
not og 10 000 tonn med garn og dorg ved kysten. 
Ringnotfisket tok til 17. juli i ShetlandsomrSdet, hvor det ble 
tatt ca. 20 000 tonn i lflpet av et par uker. Senere ble fangstene 
tatt lengre flst, og etter dpning av omrddet sflr for 6 0 O ~  16. august 
foregikk fisket sarlig i omrddet ved Egersundsrevet og Klondyke- 
banken. Mot slutten av august og i september ble det stflrste kvan- 
tumet tatt ved Bergensbanken og Vikingbanken. Senere foregikk 
fisket nordover mot Ost-Tampen og vestover mot Shetland, til ring- 
notfisket ble stoppet 6. oktober. 
Fisket p: kysten kom igang mot slutten av mai. Det ble tatt 3 700 
tonn i juni og 3 200 tonn i juli. Over 8 000 tonn ble i 1978 tatt 
med drivgarn. Det store kvantum skyldes sarlig flkt innsats og lang 
sesong . 
Fig. 1.3.1 viser hvordan de norske makrellfangstene i 1978 var for- 
delt pd statistiske fangstfelt. 
De norske undersflkelsene av makrellbestandene er i stor grad basert 
pd resultatene fra Havforskningsinstituttets makrellmerkinger i 
Nordsjflen og sflrvest av Irland. 
Hvert Zr blir det merket rundt 20 000 makrell med innvendige, num- 
mererte stdlmerker. Merker fra gjenfanget makrell som benyttes til 
industriformdl, samles opp p; magneter i fiskemelfabrikkene og 
returneres til instituttet. Ut fra antallet gjenfangete merker, kan 
en beregne fiskedadelighet og bestandsstflrrelse. Resultatene fra de 
norske undersGkelsene suppleres med data fra andre land, og vur- 
deres av en arbeidsgruppe nedsatt av Det internasjonale rzd for 
havforskning (ICES). Arbeidsgruppens beregninger danner grunnlag 
for de anbefalinger ICES gir om reguleringer av fisket. 
Fig .  1.3.1.  Makrell .  Forde l ing  av  norsk £angst  i 1978.  1000 tonn.  
Data fra merkingene viser at kvotebegrensninger av totalfangsten i 
Nordsjgen i 1978 fgrte til en tydelig redusert fiskedgdelighet for 
nordsjgbestanden. For Bret 1977 var fiskedgdeligheten 27% for ma- 
krell 3 Br og eldre, mens den i 1978 var 17%. Dette er likevel mer 
enn forutsatt, fordi andelen av makrell fra den vestlige bestand 
ble altfor lav i 1978. Selv med en fiskedpdelighet p& 17% pr. &r, 
reduseres gytebestandens st@rrelse nBr bare svake Brsklasser kommer 
inn i bestanden. Etter de siste beregninqer er gytebestanden ved 
begynnelsen av 1979 ca. 500 000 tonn. Dette er likevel noe hgyere 
enn den prognose som ble satt opp etter fangsten i 1977. 
For nordsjgbestanden foreligger det nB data for gytebestandens 
stgrrelse og resulterende Brsklassers styrke for en 8-Brs periode. 
Disse data viser ingen sammenheng. Nesten alle Arsklasser har vart 
svake, enten de hadde sitt opphav i en stor eller liten gytebe- 
stand. Det synes A vare typisk for bestander av makrell at det 
enkelte dr, med mange Ars mellomrom, opptrer en sterk Arsklasse som 
opprettholder bestanden over lang tid. 
Bdde 1976- og 1977-Arsklassene i nordsjobestanden synes A vare 
svake. Ved prognoseberegningene har en antatt at ogsd 1978 vil vare 
svak. 
For 1979 har Det internasjonale rdd for havforskning anbefalt regu- 
leringstiltak som for 1978, d.v.s. en maksimalfangst pA 145 000 
tonn for Skagerrak og Nordsjoen, forutsatt at 100 000 tonn av dette 
taes nord for 6 0 O ~  og vest for 2O0. Etter avtalen med EF-landene 
kan Norge disponere 109 000 tonn. AV dette har Norge avstdtt 12 200 
tonn til andre land. Norske fiskere kan sdledes ta en fangst p8 
96 800 tonn i Skagerrak og Nordsjoen (ICES omrdde IIIa, TV) i 1979. 
Ved beregninger av utgangsbestanden for fisket i 1980 har en antatt 
at kvotene ikke blir overskredet, men at fangstfordelingen blir som 
i 1978. Dette betyr at det er regnet med at det i 1979 vil bli tatt 
85 000 tonn makrell av nordsjobestanden. Med disse forutsetninger 
vil gytebestanden ved begynnelsen av 1980 vare redusert til 400 000 
tonn. Dette er et meget lavt nivA, og en gjenoppbygging av be- 
standen vil vare helt avhengig av rekruttering fra en eller flere 
sterke Arsklasser. ForelGpig md en forutsette at rekrutteringen vil 
bli svak og forvalte bestanden deretter. Med denne forutsetning vil 
gytebestanden, selv uten fangst av makrell fra nordsjobestanden i 
1980, bli redusert til omtrent 380 000 tonn ved begynnelsen av 
1981. 
PA bakgrunn av dette, og fordi det ikke er noe tegn til nye, sterke 
drsklasser, har Det internasjonale rid for havforskning anbefalt at 
det ikke blir tillatt d fiske makrell i Skagerrak og Nordsjqien i 
1980. En fangst pA f.eks. 100 000 tonn fra dette omrddet i 1980 
ville fore til at gytebestanden ville bli redusert til omtrent 
330 000 tonn, og dette ansees A vare faretruende lite. Dersom et 
totalt fiskeforbud ikke kan gjennomfvjres, anbefales det at fangsten 
i Skagerrak og Nordsjoen (ICES omrdde IIIa, IV) ikke md overskride 
50 000 tonn i 1980. 
Omrddet vest for De britiske @ygg 
Tabell 1.3.2 viser Arsfangsten av makrell i dette omrddet. Total- 
fangsten i 1978 var 507 000 tonn. Dette er en ekning p& 36% i fo r -  
hold til 1977, og det skyldes sarlig at Storbritannias fiske giltk 
opp med over 130 000 tonn i 1978. OgsA Forbundsrepublikken Tyskland 
kom inn i makrellfisket i dette qmr&det i 1978. Det har v ~ r t  sterk 
Qkning i fangstene vest for ~kottlaAd (ICES omrdde VI), men over 
50% av totalfangsten ble tatt i den vestlige del av Den engelske 
kanal (omrdde VII) i mdnedene januar-mars og oktober-november. 
T a b e l l  1 .3 .2 .  Makre l l .  F a n g s t  v e s t  f o r  De b r i t i s k e  0 y e r  (ICES ornradene VI,  V 1 1  og  V I I I ) .  Tonn. 
Land 1969 1970 1 9 7 1  1972 1973 1974 1975 1976 1977 1 9 7 8 l )  
B e l g i a  
Danmark 
F'ar0yene 
F r a n k r i k e  
Den t y s k e  dern.rep. 
Forb.rep.  Tysk land  
I s l a n d  
I r l a n d  
Neder land  
Norge 
P o l e n  
S p a n i a  
S v e r i g e  
S t o r b .  (Eng. ,  Wales) 
S t o r b .  (N.1r land)  
S t o r b .  ( S k o t t l . )  
S o v j e t u n i o n e n  
T o t a l t  (ICES rnedl.) 71 100  104 194 132 774 170 775 215 104 284 496 468 384 465 754 325 974 507 214 
B u l g a r i a  - - - - 4 341 13  558 20 830 28 195  
Romania - - - - - 2 166  1 3  222 - - 
T o t a l t  71 100 104 194  132  774 170  775 219 445 298 054 491 380 507 178  325 974 507 214 
1) Fore lGpige  t a l l  
2)  ~ n s l d t t  av ICES Arbe idsgruppe  
Forholdet mellom de anbefalte kvotene og fangstene har de senere Ar 
vart (tonn) : 
Anbefalt kvote 295 000 250 000 450 00ox) 
Fangst 507 000 326 000 507 000 
har etter 1976 vart bestemt av de fangstkvoter Norge er tilststt av 
EF-landene. I 1978 kunne norske fiskere ta 30 000 tonn samlet for 
omrddet vest for Skottland (ICES omrdde VIa, nord for 560301N) og 
den vestlige del av Den engelske kanal (V11 d,e). Denne kvoten ble 
ikke utnyttet, idet den norske fangsten i 1978 bare var 1 800 tonn. 
AV dette ble 600 tonn tatt i januar - februar nord av Rona og det 
resterende i omtrent same omrdde i november - desember. Norske 
ringnotfartoy fant ikke drivverdige forekomster i det tillatte 
fangstomrdde i Den engelske kanal. 
Gjenfangster av merket makrell og biologiske prover viser at 
fangster som ble tatt i omrddet vest av Shetland og Orknoyene 
vinteren 1978-1979 i vesentlig grad besto av makrell fra nordsjo- 
bestanden. 
Den vestlige makrellbestand har holdt seg p5 et jevnt, hoyt nivs 
med en gytebestand pd noe over 3 mill. tonn. FiskedGdeligheten oket 
noel til 17%, i 1978. 1976-drsklassen synes d vare sterk, mens 
1977-Srsklassen antakelig er svakere. 
Totalkvoten for 1979 i omrsdet vest for De britiske oyer (ICES om- 
rdde VI, VII, VIII) er 435 000 tonn. AV dette har Norge en kvote pd 
35 000 tonn som kan fiskes vest av Skottland og i Den engelske 
kanal (ICES omrsde VIa nord for 56°30'~, VIId,e,f ,h) . 
Det norske fisket etter makrell i omrddet vest for De britiske Gyer 
Ved beregningene for anbefaling av en totalkvote for 1980 har en 
gdtt ut fra at totalkvoten pd 435 000 tonn for 1979 09s; vil bli 
overfisket. Arsaken er at det forelopig ikke er fastsatt nasjonale 
kvoter for de enkelte EF-land. Det er dessuten regnet med en be- 
tydelig mengde utkast av smdmakrell p2 feltet i Den engelske kanal. 
Dette kvantum er anslstt til 10% av totalen og kommer i tillegg til 
de innrapporterte fangstene. Med disse forutsetninger vil total- 
fangsten i omrddet vest for De britiske oyer bli 575 000 tonn i 
1979. Med samrne fiskemonster som i 1978, forer dette til at Det 
internasjonale rdd for havforskning anbefaler en redusert total- 
kvote for dette omrddet (ICES omrdde VI, VII, VIII) i 1980, og 
kvoten er satt til 335 000 tonn. Hvor stor andel som blir tilstdtt 
Norge vil bli avgjort ved forhandlingene med EF-landene h@sten 
1979. 
Det har som nevnt vist seg at makrell fra nordsj@bestanden om 
vinteren opptrer i omrbdet vest av Shetland og Orkngyene. For b 
beskytte bestanden 09s; i vinterperioden, anbefales et forbud mot 
fiske av makrell i dette omrbdet (ICES omr3de VIa) i tiden 1. 
november - 30. april. 
Makrellens vandringer og derved utvekslingene mellom utbredelses- 
omrbdene for de to bestandene gj@r at bestandsberegningene kompli- 
seres. Det er rimelig 5 regne med at de store endringene i bestand- 
enes stgrrelse og alderssammensetning, sarlig for nordsj@bestanden, 
ogs5 har f@rt til endringer i makrellens utbredelsesomrbde, van- 
dringsm@nster og overvintringssted. Disse forhold vil det derfor 
vzre viktig 5 fb klarlagt. Havforskningsinstituttet vil i samarbeid 
med instituttene i andre NordsjGland legge sarlig vekt pb b under- 
s@ke sammenhengen mellom bestandene. I tillegg vil det vare viktig 
5 finne frem til metoder som kan gi et m51 for rekrutteringen pb et 
tidlig tidspunkt, d.v.s. f5 oversikt over utbredelse og mengde av 
makrell i dens f@rste levebr. 
1.4 Lodde 
Lodda i Barentshavet 
-------------------m 
Lodda i Barentshavet blir beskattet nesten bare av Norge og USSR. 
Et mindre kvantum lodde ble ogsb tatt av far@yske fartq5yer hq5sten 
1978. Dessuten ble polske trAlere observert i same omrbde. Offi- 
sielle tall for andre lands fiske i Barentshavet h@sten 1978/- 
vinteren 1979 foreligger ikke ennb. 
Utbyttet av loddefisket i Barentshavet i 1978 var lavere enn de to 
foregzende br - ca. 1.8 millioner tonn. Sovjet tok i 1978 ca. 
700 000 tonn mot 822 000 tonn dret far. Reduksjonen i det norske 
fisket var mye starre - 1 118 000 tonn i 1978 mot 2 099 000 tonn i 
1977 (Tabell 1.4 .l) . 
T a b e l l  1 . 4 . 1 .  A r l i g  f a n g s t  a v  l o d d e  ( i  t o n n )  f r a  B a r e n t s h a v e t  i a r e n e  
1964-1979. 
I l 
K i l d e :  Norge F e i t s i l d f i s k e r n e s  S a l g s l a g  
USSR B u l l e t i n  s t a t i s t i q u e  d e s  P e c h e s  M a r i t i m e s  
X )  F o r e l @ p i g e  t a l l  
Ar 
H@sten 1978 var det satt en kvote p8 340 000 tonn for det norske 
loddefisket i Barentshavet. Vinteren 1979 var den norske kvoten 
550 000 tonn, og den russiske kvoten var 375 000 tonn. Fordelingen 
av det norske fisket p8 m8ned og omr8de er gitt i Tabell 1.4.2. 
Sommerloddefisket 1978 
Det norske sommerloddefisket i Barentshavet ble 5pnet 25. august. 
Fisket Bpnet p8 to felter: Gst i havet rundt 75O3o1N 41°@ og p8 de 
tradisjonelle feltene Gst av Hopen. Fisket p8 det Gstlige feltet 
dabbet fort av, og siste fangst der ble tatt 9. september. P8 
feltene ved Hopen fortsatte fisket til ut i november, for det meste 
i et omr8de omkring 76ON 28O0, men ogs8 mer spredt nord og Gst for 
dette omr8det. 
Andre 
USSR l a n d  
Norge 
Vinterloddefisket 1979 
Gytelodda kom i 1979 til kysten av Finnmark i form av ett vestlig 
og to Gstlige innsig. 
T o t a l t  V i n t e r  Sommer 
Tabell 1.4.2. Geografisk fordeling av de norske loddefangstene i Barentshavet (i tonn)mdneds- 
vis fra mai 1978 til april 1979 (Forel@pige tall). Kodekart for omrddene finnes i Fig.l.4.1. 
Ma i 
August 
September 
Oktober 
November 
Desember 
Sum 
Januar 
Februar 
Mars 
April 
X) Dette er forelopige tall og alt for lave. En stor del av fangstene er enda ikke kommet med 
i statistikken. Summen skal vzre ca. 554 000 t. 
Totalt 
Omrdde 
Den f@rste loddefangsten ble tatt 17. januar i et omrBde ca. 70 
n.mil N.N.V. av Nordkappbanken (Fig. 1.4.2). Det vestlige innsiget 
begynte tidlig B vandre s@rover, sannsynligvis fra omrBdet 7 4 O ~  og 
26°-320@, hvor det i tiden 10.-16. januar ble registrert en del 
modnende lodde. Forekomstene trakk relativt raskt s@rover, og den 
30. januar arbeidet den norske flBten i et omrsde ca. 50 n.mil nord 
av Nordkapp. En del russiske snurpere opererte i samrne omrBde, mens 
det russiske trglfisket etter lodde foregikk lenger nord og @st. 
Uspesi- 
23  24  1 iisert 0 3 
Det vestlige innsiget trakk over Nordkappbanken inn mot IngGy og 
videre langs S@r@ya sydover til Lopphavet. Fisket ble hindret av 
dBrlig vzer den 3. og 4. februar. Lodda som da var i omrBdet Ing@y- 
15 1 16 / 17 
Nysleppen, ble ikke funnet igjen f@r i slutten av februar. Fisket 
utfor Vest-Finnmark foregikk frem til midten av mars langt syd 
som til omrBdet ved Fugloya. 
Det f@rste @stlige innsiget kom sannsynligvis fra omrBdet nordvest 
av Skolpenbanken. Det trakk inn mot Tana-Makkaur, og fisket startet 
F4 
a, 
a 
(d 
E-, 
Fig. 1.4.2. Forekomster av modnende lodde i januar og antatte innsigs- 
ruter vinteren 1979, basert p; rapporter om fisket og observasjoner fra 
forskningsfart@yer. 
her den 9. februar. Denne lodda trakk videre Ostover, og fisket 
fortsatte pb Ostbanken frem til midten av mars. 
Det andre Ostlige innsiget kom fra Murmankysten, over Nordfar- 
grunnen og inn i Varangerfjorden. Allerede den 13. februar ble det 
fangstet helt Ost ved Kildin. Dette innsiget blandet seg med lodde 
som var kommet inn til kysten av VarangerhalvOya lengre vest. Lodda 
trakk innover langs sOrsiden av Varangerfjorden samtidig som det 
seg lodde tvers over fjorden fra Nordfargrunnen. Den ble stbende pb 
dypt vann i en lang periode midtfjords utfor VadsO. Dette siste 
Ostlige innsiget var tilsynelatende det stqirste av de tre, og i 
hele mars msned fortsatte det A sige inn lodde til Varangeromrbdet. 
Fisket i Varangerfjorden tok til omkring 16. februar og varte helt 
frem til begynnelsen av april. Lodda hadde nb trukket ut igjen og 
det ble fisket i omrSdet fra Varda til Kongsfjorden. Fisket sluttet 
av omkring 11. april. 
Bestandsgrunnlaget 
Akustiske milinger av loddebestandens starrelse og alderssammen- 
setning har vzrt gjennomf4rt i september - oktober hvert 8r siden 
1971. I Tabell 1.4.3. er gitt resultatene for perioden 1973-78. Den 
lodda som var 3, 4 og 5 8r hasten 1978 (Srsklassene 1975, 1974 og 
1973) utgjorde gytebestanden vinteren 1979. StQrstedelen av lodda 
som gyter d@r snart etter, og en m5 anta at det er lite igjen av 
disse Zrsklassene. Hasten 1979 vil derfor loddebestanden best2 
vesentlig av 1976-, 1977- og 1978-Qrsklassene. Det fremgZr av 
tabellen at 1976-Zrsklassen er en god Srsklasse. IfGlge de akus- 
tiske undersQkelsene hQsten 1978 er 1977-Zrsklassen meget svak. 0- 
gruppeundersakelsen hasten 1978 tyder p2 at ogsZ 1978-Zrsklassen er 
meget svak. Erfaringene viser imidlertid at estimater av Zrsklas- 
senes styrke ved lavere alder enn to Sr er lite pslitelige, og det 
er derfor mulig at 1977- og 1978-Srsklassene vil vise seg S vzre 
bedre enn det ser ut nZ. 
Tabell 1.4.3. Akustiske rnblinger av loddebestandens st@rrelse 
og alderssammensetning om hasten 1973-78, i rnillioner tonn 
I parentes er gitt gjennornsnittsvekt av fisken i hver alders- 
gruppe, i gram. 
S urn 
2 br og 
eldre Ar 
Alder 
5 2 3 
BSde sommerloddefisket 1979 og vinterloddefisket 1980 vil mstte 
basere seg hovedsakelig pS 1976-Srsklassen, med meget lite tilskudd 
av eldre og yngre lodde. Selv om 1976-Srsklassen er sterk, gir den 
alene ikke grunnlag for et SS godt fiske som i toppdrene 1976-77. 
Sommerloddefisket i 1980 og vinterloddefisket i 1981 vil mStte 
basere seg pS 1977-Srsklassen, med et noe usikkert tilskudd fra 
1976-Srsklassen. Hvis 1977-Srsklassen er SS svak som det forelopig 
synes, vil ressursgrunnlaget for somrneren L980 - vinteren 1981 bli 
dSrlig. En vil fS mer pilitelige opplysninger om styrken av 1977- 
Srsklassen under loddeunders4kelsene i september 1979. 
Reguleringer 
I den syvende sesjon av Den blandede norsk-sovjetiske fiskerikom- 
misjon 30. oktober - 3. november 1978 ble det anbefalt reguleringer 
for loddefisket i Barentshavet: 
1) Norge kan i hele 1979 fiske 1.075.000 tonn, derav inntil 
550.000 tonn under vinterloddefisket, og USSR kan i hele 1979 
fiske 725.000 tonn, derav 375.000 tonn under vinterloddefisket. 
2) Det er forel4pig anbefalt en totalkvote for sommeren 1979- 
vinteren 1980 p: 1,8 millioner tonn. 
3) Sommerloddefisket kan ikke Spnes f4r 15. august. 
4) Fangstene m2 ikke inneholde mer enn 15% (i vekt) av lodde som 
er under 11 cm. 
Norge har tatt praktisk talt hele sin kvote under vinterloddefisket 
og vil dermed f3 en sornrnerloddekvote p; 525.000 tonn. 
Etter loddetoktet i september 1979 blir det et norsk-russisk 
forskermGte, og deretter et m4te i den norsk-sovjetiske fiskeri- 
komrnisjon som vil gi endelige anbefalinger om regulering av lodde- 
fisket i Barentshavet i 1980. 
Lodda i Norskehavet 
Sommeren 1978 kom det i gang et norsk fiske p& lodde ved Jan 
Mayen. I 14pet av august, september og oktober ble det av norske 
fart@yer tatt 154.000 tonn lodde vest og nordvest av Jan Mayen. 
(Tabell 1.4.4). 
Tabell 1.4.4. Geografisk fordeling av de norske loddefangstene 
ved Jan Mayen (i tonn) mdnedsvis i 1978 (Forelopige tall). 
Kodekart for omrddene finnes i Fig. 1.4.3. 
Mdned 
PS et m@te mellom norske og islandske forskere ble det klarlagt at 
lodda som ble fisket ved Jan Mayen sommeren 1978 var fra den 
loddestammen som gyter ved Island. Dette utelukker ikke muligheten 
for at det ogsS kan finnes en mindre lokal loddestamme som gyter 
ved Jan Mayen. PS same m@te ble det ogsS anbefalt at den totale 
£angst av lodde ved Island/Jan Mayen ikke b@r overstige 600.000 
tonn for sommeren 1979 - vinteren 1980. Dette er ca. halvparten av 
fangsten sommeren 1978 - vinteren 1979. 
August 
September 
Oktober 
Det er fore1Gpi.g uklart om det var spesielle forhold som gjorde at 
den "islandske" loddestammen i 1978 vandret SS langt nordover, 
eller om dette er brvisst. 
7 38 19 037 19 775 
114 956 18 205 133 161 
4 7 619 540 1 206 
Totalt Omrdde 
6 2 3 5 3 8 
30" 2 5" 20" 15" 10" 5" 0" 5" 
Fig. 1.4 .3 .  Kode til statistiske omr5der brukt i Tabell 1.4.4. 
1.5 Kolmule 
Fisket 
Det internasjonale fisket etter voksen kolmule har i de senere Zr 
hatt en kraftig Qkning. Omkring 13 nasjoner deltar, og fisket 
foregzr fra Spania til Spitsbergen og inn i Barentshavet. Omlaq 
halvparten av kvantumet fiskes under og like etter gyteperioden i 
ornrzdene vest av De britiske Qyer. 
Norge og Sovjetunionen er de nasjoner som fisker mest kolmule, til- 
samrnen mer enn halvparten av det totale kvantum. Tabell 1.5.1 A og 
B viser fangst av kolmule i henholdsvis 1977 og 1978. For 1978 kom 
kvantumet opp i over en halv million tonn, og dette er omtrent en 
fordobling fra 1977. TalPene for Norge og Island omfatter bZde det 
direkte fisket etter kolmule og kolrnule som bifangst. Norge Qkte 
sitt direkte kolmulefiske fra 40 000 tonn i 1977 til 153 000 tonn i 
1978, mens kolrnule sorn bifangst i industrifisket @kte fra 20 000 
tonn til 40 000 tonn. Kolmulefanqst under det norske industrifisket 
er i ressursoversikten behandlet under "@yepZltt. 
Tabel l  1.5.1. Fangst av kolmule i 1977 og 1978. Data f r a  ICES'S "Blue 
whi t ing  planning group". 
Danrnark 
Den t y s  ke dern. r e p  
F o r b .  r e p .  T y s k l a n d  
F z m y  ane '  
I s  l a n d  
N e d s r l a n t i  
Norge  
P o l e 1 1  
P o r t u g a l  
S p a n i a  
S v e r i  Le 
S t o r b r i  L a n n i a  
S o v j e t u n i u n e n  
I V e s t  a v  De 
V e s t  a v  De 
B r S  t i s k e  R y e r  N o r d s j a e n  N o r s k e h a v e t  B i s c a y a  T o t a l  
A 1 9 7 7  
Danrnark 
Den t y s k e  dern. r e p .  
F o r b .  r e p .  T y s k l a n d  
F e r a y  ane '  
I s l a n d  
N o d e r l a n d  
Norge  
P o l e n  
P o r t u g a l  
S p a n i a  
S v e r i g e  
S t o r b r i t a n n i d  
S o v j e t u n i o n e n  
Bestandsqrunnlaq -------- ------ 
B r i t i s k e  O y e r  Nords jmen N o r s k e h a v e t  R i s c a y a  T o t a l  
1 8  250  10 199 28 449  
l 094  2  0 3 1  - 3  1 2 5  
3  260  76 6  777  10 1 1 3  
2 8  782 5  9  3  29 375 
5 1 / 2  1 0  634  15 806 
37 707 1 8  960  2  836  - 59 5 0 3  
4  165  838 1 536 6 539 
- 1  744 1  744 
8  12 19 452 20 264 
6  391  1 5 1  6 542 
4 312 3  1 4 6  4 4 6 1  
29 147  1  900  39 229 7 5 1  71  0 2 7  
Norge fisker det meste av kolmulen i april-mai. Under kolmulefisket 
p& feltene ved FarGyene og vest av De britiske Gyer i 1979 deltok 
det 50 norske fartoyer. Dette er en Gkning p2 15 biter fra &ret 
fGr. Det ble fisket nar 200 000 tonn, d.v.s. en Gkning fra 1978 pi 
omlag 50 000 tonn. 
Fig. 1.5.1 viser kolmuleforekomster registrert av F/F "Johan Hjort" 
i august-september 1978. Senere, i november 1978, registrerte F/F 
"G.O. Sars" kolmule langs vestsiden av Spitsbergen nord til 7g030 'N. 
Fig. 1.5.1. Registreringer av kolmule 
med F/F "Johan Hjort" i aug./sept. 
1978. Ekkointensitet i mm/n.mil. 
To norske fartoyer undersokte 
kolmulefeltene under gytesesongen 
1979. I siste halvdel av mars 
gjennomforte leitefartgyet 
"Havdron" undersokelser vest av 
De britiske oyer. Kolmula hadde 
en noe annerledes fordeling enn 
i tidligere br. Dette kan skyldes 
temperaturforholdene som var ca. 
l0 lavere enn i tilsvarende 
periode de siste brene. Fore- 
komstene sto forholdsvis dypt og 
trakk inn mot bakkekanten forst 
omkring mznedsskiftet mars- 
april. Syd for Porcupinebanken (vest av Irland) ble det i denne 
perioden registrert meget svake forekomster. De forste fangstene 
ble tatt den 2. april pb nordsiden av Porcupinebanken, og noen 
dager senere begynte ogsb fisket nord for 56O30'~. ~lbten fulgte sb 
forekomstene nordover mot St. Kilda. 
I siste halvdel av april gjennomforte F/F "Michael Sars" et tokt pi 
kolmulefeltet fra vest av Skottland til Faroyene. Langs bakkekanten 
ble det registrert tildels meget gode forekomster, med hoyeste kon- 
sentrasjon nord av St. Kilda (Fig. 1.5.2). Om natten sto kolmula i 
tett s14r fra ca. 250 m til 550 m dyp mens den om dagen samlet seg 
i 350 m dyp. Forekomstene trakk nordover etter vanlig mgnster for 
denne tiden, og den 1. mai kom flzten i arbeid i faroyisk sone. 
Dsrlige v~rforhold reduserte resultatene fra "Michael Sars"'s 
undersokelser. Bare en del av det planlagte havomrbdet ble dekket, 
Fig. 1.5.2. Registreringer av kolmule med F/F "Michael 
Sars" i april 1979. Ekkointensitet i rnrn/n.mil. 
og registreringene ble for det meste forstyrret av stay p.g.a. 
sjq5gang. De forelq5pige beregningene gir likevel et visst inntrykk 
av kolmulebestandens stq5rrelse. Bestanden synes ikke 5 ha blitt 
redusert siden 1974 da vsre mslinger gav en stq5rrelsesorden av 6 
mill. tonn. Arets mslinger indikerer heller en viss q5kning i be- 
standsstq5rrelsen. 
1.6 Brisling 
Norske fjorder 
--______ --- 
En utredning om bestandsgrunnlaget for fisket i 1979 er tidligere 
publisert i Fiskets Gang nr. 9, 3. mai 1979. Her gjengies bare 
hovedpunktene i utredningen. 
Fangsten av brisling i fjordene F 1978 var: 
Oslofjorden og Skagerrakkysten 2740 tonn (161 000 skjepper) 
Vestlandet s@r for Stad 5170 " (304 000 11 1 
Mqire-TrQndelag 3920 " (231 000 11 1 
Nordland 110 " ( 6 000 l1 1 
Totalt 11950 " 702 860 11 
Dette er omlag samrne totalfangst som i 1977 og dobbelt sZ stor som 
i 1976. I 1978 ble de st@rste kvanta tatt i Sognefjorden (2000 
tonn) , i Romsdalsf jorden (1600 tonn) , i Oslof jorden (1500 tonn) og 
i Nordfjord (1000 tonn). En stor del av brislingen, ca. 60% i vekt, 
var av st@rrelsesgruppen "over 11.5 cm", noe som i vesentlig grad 
skyldes dsrlige avtaksmuligheter for mindre brisling. 
H@stunders@kelsene har tidligere vart brukt for Z gi prognosetall 
for fangsten i de forskjellige omrZder. Prognosene har vist en 
rimelig god overensstemmelse med oppfisket kvantum fordi fangsten i 
det alt vesentlige ble bestemt av den mengde brisling som var til- 
stede i fjordene i sesongen. Dette har endret seg etter 1974-1975. 
I Arene etter har oppfisket kvantum i stor grad vart bestemt av av- 
taks- og salgsmuligheter. Disse forhold har ogsZ f@rt til at fisket, 
i enkelte sesonger, har skiftet fra l-Zrs til 2-Zrs brisling. Disse 
forhold gj@r at det ikke er mulig 5 gi tallfestete fangstprognoser 
for 1979. I den bestandsvurderingen som ble publisert i Fiskets 
Gang 3/5-79 ble det imidlertid gitt en oversikt over dette antatte 
fangstgrunnlag i de enkelte fjorder og omrZder. 
NordsJ@en oq - - -m Skaqerrak m---- 
Brislingen i Nordsj@omrZdet blir behandlet som to store bestands- 
enheter : 
a) Nords j@en, 
b) Skagerrak og Kattegat. 
I b) er regnet med de norske fjordene sqir for Stad fordi disse til 
en viss grad er avhengig av rekruttering fra gyteomrZder i Skager- 
rak og Kattegat. 
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Fangsten av brisling i NordsjGen i siste 10-Brs periode er vist i 
Tabell 1.6.1. Det foreligger ennB ikke fullstendige fangstoppgaver 
for 1978, men totalfangsten var omlag 380 000 tonn. Dette er 75 000 
tonn mer enn i 1977, men 250 000 tonn mindre enn i 1976 og 1975. 
Fangsten i 1978 var 20 000 tonn mindre enn den Brskvote som var 
anbefalt av Det internasjonale rBd for havforskning (ICES). 
I 1978 utgjorde den danske fangsten mer enn halvparten av totalen 
slik det ogsB har vart i tidligere Br. En stor del av den danske 
fangsten ble tatt med bunntrBl vest av Jylland om hGsten. Stor- 
britannias fangst har holdt seg ganske jevn, og det meste taes med 
trBl om vinteren utenfor Gstkysten av England og Skottland. 
Den norske brislingfangsten i NordsjGen (ICES omrdde IV, unntatt de 
vest-norske fjordene) var 88 000 tonn i 1978. Fangstkvantumet var 
begrenset av den norske kvoten p3 80 000 tonn i EF-sonen. De norske 
fangstene ble tatt med snurpenot og anvendt til produksjon av me1 
og olje. Fig. 1.6.1 viser hvordan fangsten fordelte seg pd omrZder. 
Som figuren viser var det ogsB i 1978 feltene @st for Nord-England 
sorn ga st@rst mengde, men til forskjell fra tidligere dr ble det 
ogsZ tatt stor fangst i omrddet ved Store og Lille Fiskebank, 
sarlig i oktober. 
Tabell 1.6.2 viser aldersfordelingen i de norske fangstene. Som en 
ser var det vesentlig 2 og 3 Br gammel brisling sorn ble fanget. To- 
Zringene, dvs. 1976 Brsklassen, utgjorde hovedmengden (58%) for 
dret sorn helhet. I andre lands fangster var det betydelig h@yere 
innslag av 1 dr gammel brisling, og i den totale internasjonale 
fangst utgjorde denne aldersgruppen 68%. Det var szrlig i fangstene 
fra omrddet vest for Jylland (IV b E) at l-Brs brisling i 1978 
fullstendig dominerte. 
For en sB kortlevet art sorn brisling er det vanskelig d foreta 
bestandsberegninger pd grunnlag av fangstoppgaver og biologiske 
prover. Slike beregninger vil i alle tilfelle vzre lite nyttige til 
fastsettelse av f.eks. fangstkvoter. Arsaken er at en pd det tids- 
punkt beregningene foretaes vet lite eller intet om mengden av O- 
gruppen, og det er, sorn forklart ovenfor, denne aldersgruppen som 
et halv Brs tid senere vil danne grunnlaget for en meget stor del 
Tabell 1.6.1. Brisling. Fangst i Nordsjoen (ICES omrsde IV) i 1000 tonn for perioden 
1968 - 1978. Data fra ICES arbeidsgruppe. 
Land 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978') 
Belgia 
Danmark 
Far0yene .. - - - - 4.2 42.9 45.4 2.2 - 
Frankrike 1.0 0.1 + + - + 0.3 0.1 - + - 
Den tyske dem.rep. - - - - - - 1.7 4.9 6.5 1.4 - 
Forb. rep. Tyskland 16.7 6.3 7.6 5.1 1.7 11.0 17.5 0.5 1.7 5.3 
Nederland 1.0 3.6 1.5 1.0 0.4 + i 0.2 + + - 
Norge - - - 0.9 6.3 3.4 9.5 147.2 109.9 22.2 87.6 
Polen + - - - + + - 9.4 10.5 + - 
Sverige - - - - 1.0 2.2 11.0 7.9 1.5 - 
England 8.8 7.5 15.1 25.7 21.8 35.6 28.9 35.4 50.4 52.1 53.9 
Skottland 26.4 34.4 13.3 22.2 33.4 52.3 49.8 14.3 30.8 37.8 31.7 
Sovjetunionen - - - 1.2 0.8 17.9 33.9 49.1 51.8 1.6 - 
Total 72.4 70.8 62.9 86.0 107.7 262.3 313.6 641.2 621.5 304.0 378.3 
1) Forelopige tall 
+ angir kvantum mindre enn 100 tonn 
av fangsten. For b kunne forbedre beregningene har det, sarlig fra 
Storbritannias side, vart utfart akustiske undersakelser for d 
kartlegge utbredelse og mengde av brisling. Undersakelsene har 
forelapig bare dekket en del av utbredelsesomrbdet i Nordsjaen. 
Fig. 1.6.1. Brisling. Fordeling av de norske fangstene 
(tonn) i 1978. Overst januar, nederst oktober-desember. 
AV disse grunner har det ikke vart mulig d utfdre nayaktige beregn- 
inger av hvor stor beskatning brislingsbestanden kan tBle, og 
derved hvor store fangstkvotene bar vzre. Det internasjonale rbd 
for havforskning har likevel anbefalt at totalfangsten i Nordsjaen 
ikke b@r overskride 400 000 tonn i 1979. Dette er gjort for B 
gardere seg mot et overfiske som ville kunne resultere i et samrnen- 
brudd i bestanden. Anbefalingen dannet utgangspunkt for forhand- 
linger mellom Norge og EF, og norske fiskere ble da gitt adgang til 
5 fiske inntil 71 000 tonn brisling i EF's sone i Nordsjaen i 1979. 
T a b e l l  1 . 6 . 2 .  B r i s l i n g .  P r o s e n t v i s  a l d e r s f o r d e l i n g  
( a n t a l l )  i nor ske  f a n g s t e r  f r a  de  v i k t i g s t e  f a n g s t -  
ornrddene ( s e  F i g .  l. 6. l )  . 
I V b W  I J a n .  1 7  3 3 5  3 7  
I NOV. 1 5  5 7 3 o 7 
A lde r  - b r  
2 3 4 Omrdde 
I Des. 1 7  6 4 2  4 5 
Mbned 
I V b E  I Okt. 1 7  7  2  19 2 
Det er rimelig 5 regne med at Det internasjopale rsd for havforsk- 
ning ogs2 for 1980 vil anbefale at totalfangsten av brisling i 
NordsjQen blir begrenset til 400 000 tonn. Hvor stor andel som 
eventuelt tildeles norske fiskere i EF-sonen vil bli avgjort ved 
forhandlinger hQsten 1979. 
I Skagerrak og Kattegat (ICES omr2de IIIa) har fangsten av brisling 
de siste 10 :r endret seg meget. Dette er vist i Tabell 1.6.3. AV 
fangstene de senere 2r har 60-80% vart tatt i Kattegat, og Danmarks 
fangst utgjorde 70-80% av totalen. Fisket foregzr med trzl, sarlig 
i tiden august-desember. 
T a b e l l  1 . 6 . 3 .  B r i s l i n g .  Fangs t  i Skagerrak  og K a t t e g a t  i 1000 tonn .  
(Data f r a  ICES a r b e i d s g r u p p e ) .  
A r  
KATTEGAT 
Danrnark S v e r i g e  
SKAGERRAK 
. 
Danrnark S v e r i g e  Norge 
Ves tnorske  
f j o r d e r  
Total  
Det internasjonale rzd for havforskning hadde anbefalt en begrens- 
ning av totalfangsten av brisling i Skagerrak, Kattegat og norske 
fjorder s@r for Stad i 1978. Totalkvoten ble satt til 80 000 tonn. 
Ved forhandlinger mellom Sverige, EF (Danmark) og Norge ble denne 
kvoten @ket til 87 500 tonn, og norske fiskere ble tilstitt en 
andel p2 15 000 tonn i Skagerrak og fjordene. 
Totalkvoten for 1978 ble ikke fullt ut fisket (Tabell 1.6.3) fordi 
bzde Norge og Sverige bare tok halvparten av sin kvoteandel. Den 
norske fangsten kom fra fjordene. Det ble ikke tatt fangster i 
Skagerrak av norske fartQy. To fors@ksbzter unders@kte den s@r@st- 
lige del av Skagerrak i desember, men fant ikke drivverdige fore- 
komster . 
For 1979 har Det internasjonale rzd for havforskning anbafalt en 
totalkvote pi 70 000 tonn. Denne kvoten kan som fglge av forhand- 
lingene mellom Sverige, EF (Danmark) og Norge @kes til 77 500 tonn 
dersom EF anmoder om det. Den norske andelen er 12 000 tonn som kan 
fiskes i Skagerrak og de norske fjordene s@r for Stad. 
P5 sarnme m&te som for NordsjQen er det ikke mulig 5 gi beregnete 
kvoter for maksimal fangst. Det er likevel enighet om at et fritt 
fiske vil kunne resultere i sterk reduksjon av gytebestanden. Dette 
kan sette rekrutteringen i fare, og et totalt sarnrnenbrudd kan bli 
resultatet. Det er derfor n@dvendig 2 begrense fangsten til et nivs 
sorn en ut fra fisket de senere 5r har sett vil holde bestanden 
vedlike . 
P2 dette grunnlag er det rimelig S regne med at totalkvoten for 
1980 vil bli omtrent som i foregzende zr, dvs. 70 000 - 80 000 
tonn. 
Det har v a t  gjort fors@k p2 5 bestemme mengden av O-gruppe bris- 
ling i Skagerrak ved hjelp av ekkoloddteknikk. Dette arbeidet vil 
fortsette. Resultatene fra slike vinterunders@kelser vil kunne f z  
avgj@rende betydning for fastsetting av fangstkvoter for det 
pifglgende zr. 
1.7 Tassmakrell 
Alle norske fangster av taggmakrell i 1978 ble tatt @st for Shet- 
land i ICES statiske omrzde IVa. Dette var samrne fangstsituasjon 
som en hadde i 1977. 
Totalt fangstkvantum i 1978 ble bare ca. 770 tonn tatt med not og 
ca. 200 tonn med trzl. Dette var en @kning i forhold til 1977 da 
notkvantumet var ca. 400 tonn og trdlkvantumet ca. 40 tonn. 
Fortsatt er det vesentlig Norge som fisker taggmakrell i omrddet 
fra Skagerrak og nordover til Shetland og Tampen (Tabell 1.7.1). 
Tabell 1.7.1. Taggmakrell. Fangst i tonn. Norske og andre 
nasjonersfanstkvanta for drene 1970 - 1978 i ICES omrddene 
IV, IIa, I11 (N. Nordsjo, Shetland, Tampen, Skagerrak). 
Ar Norge Andre nas joner Totalt 
IVa, IIIa, IIa IVa, IIa, IIIa sarnme omrdder 
1) Forelopige tall 
Taggmakrellfiske er fremdeles 5 betrakte som et bifiske under 
ringnotfisket etter makrell og alle fangstene av taggmakrell for 
perioden 1970-1978 er tatt pd de vanlige felt hvor makrellsnurperne 
driver. Totalutbyttet har variert sterkt, og etter to gode dr, 1973 
og 1974, er kvantumet senere sterkt redusert. 
Arsakene til variasjonene i fangstutbyttet kan skyldes flere fak- 
torer. Det vises for@vrig til Ressursoversikten for 1978 hvor 
faktorer som kan ha betydning for adferd og fangst er omtalt. Under 
normale milj@forhold b@r en kunne fiske et kvantum taggmakrell av 
st@rrelsesorden 15 000 - 20 000 tonn Qrlig. 
1-8 Polartorsk 
En viser til ressursoversikten for 1978 da Norge ikke har drevet 
fiske etter polartorsk siden 1972. Bestanden i Barentshavet beskat- 
tes nd bare av USSR. 
Hovedgytingen har foregAtt i de sydGstlige omrdder av Barentshavet, 
men i de senere Zr har gytingen ved Svalbard ogsd blitt betydelig. 
Fig. 1.8.1 viser utbredelse av 6 mnd. gammel yngel h@sten 1978. 
Fig. 1.8.1. Utbredelse av 6 mnd. gammel p o l a r t o r s k ,  h@sten 
1978. Dobbel skravering viser  h@yere t e t t h e t .  
I september 1978 registrerte F/F "G.O. Sars" relativt gode fore- 
komster av voksen polartorsk i ormzdet mellom Hopen og SGrkapp. Den 
gikk tildels i blanding med lodde. Under loddefisket senere pd 
h@sten var det i Hopen - SentralbankomrGdet szledes en del inn- 
blanding av polartorsk i loddefangstene. 
I november 1978 ble et fiskefartoy satt inn for leiting og forsoks- 
fiske etter polartorsk. Det ble ikke funnet forekomster som var 
gode nok for kornrnersielt fiske. I StorfjordomrQdet ved Spitsbergen 
ble det registrert noe ansamling av gytemoden polartorsk nar is- 
kanten. Ved Novaya Zemlya ble det bare funnet meget sms forekomster. 
VQren 1979 meldte rekeflzten i det ostlige Barentshav om innbland- 
ing av polartorsk i fangstene. Et 1eitefartGy undersokte i mai de 
aktuelle omrQdene, men ingenting ble funnet. 
En kjenner ikke polartorskbestandens storrelse. Den har sannsynlig- 
vis vart liten i de siste 5-6 Qrene. Rekrutteringsokningen som har 
vart registrert i SvalbardomrAdet de senere Qr tilsier at en bgr 
fortsette forsoksfiske i dette omrQdet. 
2. BUNNFISK 
2.1 Norsk-arktisk torsk 
Fisket i 1978-1979 
Fisket etter norsk-arktisk torsk var i 1978 regulert ved en kvote- 
avtale inngdtt mellom Norge og USSR. Avtalen dekket alt torskefiske 
nord for 62O~. Totalkvoten var satt til 850 000 tonn hvorav 40 000 
tonn var avsatt til sQkalt Murmansk-torsk som regnes som en del av 
den norsk-arktiske torskestamrnen. AV dette kvantum ble 810 000 tonn 
fordelt mellom de interesserte land. Herav ble 340 000 tonn avsatt 
til hvert av landene, Norge og USSR, mens de resterende 130 000 tonn 
skulle gis til tredjeland. Avtalen ga videre Norge anledning til Q 
fange 40 000 tonn kysttorsk. De 40 000 tonn av totalkvoten som 
dekket Murmansk-torsk, skulle i sin helhet tilfalle USSR. Nord for 
6 2 O ~  ga fglgelig avtalen hvert av de to land anledning til fange 
380 000 tonn torsk. 
For d sikre leveringer av torsk til foredlingsanlegg i land utover 
hele dret avsatte Norge ved Qrets begynnelse 155 000 tonn til norske 
trdlere over 250 BRT. Kvantumet ble videre fordelt pd den enkelte 
bQt med pQlegg om at en viss del av bQtkvoten skulle reserveres for 
hQstmQnedene. TrQlere under 250 BRT som bare fisket leilighetsvis, 
ble ikke pQlagt noen begrensning. 
I henhold til de forelgpige oppgaver ble det i 1978 landet 684 000 
tonn (Tabell 2.1.1). Dette er ca. 20% lavere enn totalkvoten for 
dette Qret og hele 220 000 tonn lavere enn 1977-kvantumet. Det ble 
registrert nedgang i fangstkvantumet i Bjorngya-S~albardomrQdet~ i
Barentshavet og langs norskekysten fra Lofoten til Nordkapp. Mest 
drastisk var nedgangen i kvantumet i Bjgrngya-S~albardomrddet~ fra 
110 000 tonn i 1977 til 19 000 tonn i 1978, det laveste kvantum 
registrert etter 1945. Denne utviklingen skyldes sterk redusert 
fangstinnsats i omrddet og lavere bestandstetthet. I Barentshavet 
ble fangstkvantumet redusert fra 538 000 tonn i 1977 til 422 000 
tonn i 1978. For omradet Lofoten-Nordkapp var nedgangen ubetydelig, 
fra 257 000 tonn til 243 000 tonn. 
Tabell 2.1.1. 'I'otale landinger av norsk-arktisk torsk fra onirddene Ridst - Norclkapp, 
narentshavet og Bj@rn@ya - Svalbarcl. Rund vekt i tonn. 
v- / Sovjet- Stor- Vest- 7- 
Ar Prankrike / Pzorge Andre 1 Total 
I I 1 nanlveldet 1 britannia 1 Tyskland 1 
Kilde: Anon. 1979. Report of the Arctic Fisheries Workinq Group, 
Charlottenlund 28 May - 1 June 1979. Coun. Meet. int. Coun. Ex&, 
Sea. 1979 (G:20): 1-85 [Mimeo]. 
If@lge de forel@pige fangstoppgaver har ikke USSR fanget mer enn 
267 000 tonn torsk i 1978 sammenlignet med 380 000 tonn som avtalen 
ga anledning til (Tabell 2.1.1). Samlet landet norske fiskere 
390 000 tonn torsk fra farvannene nord for 6 2 O ~  hvilket er ca. 
10 000 tonn mer enn avtalen med USSR ga anledning til (Tabell 
2.1.1). Avtalen ga imidlertid Norge anledning til overskride 
kvoten med fangster fra garn, line og sn@re. 
De norske trslere, innbefattet de under 250 BRT, landet i 1978 
147 000 tonn sammenlignet med 161 000 tonn i 1977 (Tabell 2.1.2). 
En av grunnene til at trslerkvoten p5 155 000 tonn ikke ble nZdd i 
1978 skyldes at fisket var szrlig darlig i 2. halvsr. For garn, 
sn@re og snurrevad viste fangstkvantumet ogss en nedgang fra 1977 
til 1978, mens det @kte noe for line, not, reketrsl og andre 
redskaper. Forandringen i fangstkvantumet fra 1977 til 1978 kan 
vare noe influert av at registrerinqen p& redskap i sluttsedlene 
ble forbedret i 1978. 
Fra lang tid tilbake eksisterer det fangsttall for det totale 
norske skreifisket. For tiden registreres imidlertid bare fangst- 
T a b e l l  2 .1 .2 .  Norske f a n g s t e r  a v  n o r s k - a r k t i s k  t o r s k  og k y s t t o r s k  f r a  omrddene nord  f o r  
6 2 O ~ .  A l l e  kvan t a  g i t t  i tonn  rund v e k t .  
F o r e l g p i g e  f  a n g s t t a l l .  
K i l d e :  F i s k e r i d i r e k t c j r e n .  
kvantw.net for den del av skreifisket som foregdr i Lofoten. Det 
oppfiskete kvantum i Lofoten ble redusert fra 92 000 tonn i 1978 
til 68 000 tonn i 1979, hvilket er en reduksjon p& 26% (Tabell 
2.1.3). IfGlge fangst pr. fiskerdagsverk ser det ut til at til- 
gjengelig bestand var blitt redusert fra 1978 til 1979 med 15% for 
garn, 20% for line og 7% for sn@re (Tabell 2.1.4). Bestandsberegn- 
ingene viser derimot at reduksjonen i gytebestanden, 8 Br og eldre 
fisk, var ca. 34%. I og med at redskapene har en forskjellig evne 
til B velge ut fisken etter stgrrelse, vil forandringer i samrnen- 
setningen av bestanden sld forskjellig ut for de enkelte redskaper. 
Videre vil variasjoner i fiskens tilgjengelighet pdvirke fangst pr. 
fiskerdagsverk. StGrre redskapsmengde i gjennomsnitt bak hver mann 
vil kunne ha redusert nedgangen i fangst pr. fiskerdagsverk fra 
1978 til 1979 i Lofoten. 
T o t a l  
VBrtorskefisket i 1979 som hovedsakelig er basert pd yngre fisk, ga 
ogsd et redusert utbytte sammenlignet med 1978 (Tabell 2.1.5). 
Totalkvantumet ble redusert fra 50 000 tonn i 1978 til 38 000 tonn 
i 1979, tilsvarende en reduksjon pd 16%. Etter de siste bestands- 
beregninger var reduksjonen i bestandsgrunnlaget, d.v.s. alle 3-6- 
dringene og t-parten av 7-dringene, bare 4%. Arsakene til forskjel- 
len i disse tallene kan dels skyldes mindre fangstinnsats i 1979 
sammenlignet med 1978, dels lavere tilgjengelighet av fisken. Det 
kan heller ikke sees bort fra at forandringen i bestandsgrunnlaget 
for de enkelte redskaper er forskjellig fra forandringen i den 
totale ungtorskbestanden. 
Andre A r  Reke- t r d l  Tr51 Garn Not L ine  Sn@re  vad 
Snur r e -  
Tabell 2.1.3. Norsk £angst av skrei under Lofotfisket. Rund vekt 
i tonn. Rund vekt = (Sl@yd vekt) ' 1,6. 
Garn 1 Line / Sn@re / Snurrevad / Not 1 Total 
Kilde: Fiskeristatistikk 1967 - 1974. Fiskeridirektoren 1975 - 
1979. 
Tabell 2.1.4. Antall kg torsk landet pr. fiskerdagsverk 
under Lofotfisket. Alle kvanta citt i rund vekt. 
fektiv ma 
--------- 
Snurrevad 
172,6 392,6 191,l 163,O 
252,8 295,4 98,4 276,8 
273,O 320,6 228,5 313,3 
288,5 486,9 204,2 386,7 
534,7 817,l 308,3 305,8 
509,9 640,2 176,3 635,5 
303,5 586,4 179,4 350,7 
154 ,l 234,2 102,2 260,5 
195,2 301,3 153,8 317,l 
210,2 413,4 215,7 233,l 
277,l 447,4 229,6 473,8 
380,2 610,7 215,4 425,l 
322 ,l 489,6 200,2 462,4 
Kilde: Havforskningsinstituttet. 
skevidde 
Siden 1967 har den lovlige maskevidden for trzbere vart 120 mm for 
redskaper laget av polyamid og polyester, mens den har vart 130 mm 
for alle andre materialer. For snurrevad har den lovlige maske- 
vidden vart 110 mm. Fra og med 1967 eksisterer det detaljerte 
oppgaver over alders- og lengdesammensetningene i fangstene av 
norsk-arktisk torsk og hyse. Disse oppgavene er gitt av alle de 
viktigste fiskerinasjonene for de enkelte fangststatistiske omrzder 
i v3re nordlige havomrzder. 
Tabell 2.1.5. Worsk fangst av torsk under vgrtorskefisket. Rund vekt i tonn. 
Rund vekt - (Sl@yd vekt) - 1,4. 
Kilde: Fiskeristatistikk 1967 - 1974 
FiskeridirektrBren 1975 - 197 
Fylkesmannen i Finnnark 1979. 
~ a r n  1 ~ i n e  ~ninre 1 Snurrevad 
1) 
forelgpige fanqsttall 
Trd1 1 Not Total 
Ved Havforskningsinstituttet har en de to siste iirene videreut- 
7 053 4 662 34 513 2 6 9 1 089 62 117 14 531 
4 934 2 964 25 715 1 15 270 7 9 8 49 682 
2 836 8 259 23 663 150 17 765 330 53 003 
3 730 4 348 41 432 - 18 964 210 68 684 
viklet en dansk metode sorn ut fra lengde- eller alderssammenset- 
ningen i fangstene beregner den effektive maskevidden sorn er brukt 
i de forskjellige fiskeriene. FQr resultatene fra dette arbeidet 
presenteres er det tre forhold sorn m5 omtales narmere: 
For det fqirste er det sorn her er kalt den effektive maskevidde ikke 
nQdvendigvis den sorn mzles p3 vanlig m2te. F.eks. vil store fangst- 
er av uer eller flyndre kunne senke den effektive maskevidden 
ovenfor torsk og hyse. For det andre ss er det de gjennomsnittlige 
effektive maskeviddene for perioden 1967-1977 og ikke de nzvarende 
effektive maskeviddene sorn beregnes. For det tredje er fangstene 
fra de konvensjonelle redskapene line, juksa og garn behandlet sorn 
om de var tatt med triilredskaper. Den oppgitte effektive "maske- 
vidden" for et av disse redskapene er da ii forstii sorn den effektive 
maskevidden et triilfiskeri ville ha brukt dersom det hadde tatt 
fangster med de sarnrne lengde- og alderssammensetningene. 
I beregningene av de effektive maskeviddene inngsr konstanter som 
angir ved hvilken st@rrelse fisken er tilgjengelig for de forskjel- 
lige fiskerier. Likeledes er det tatt hensyn til at i enkelte 
fiskerier blir mindre fisk kastet overbord. Disse konstantene er 
valgt ut fra uavhengige undersokelser og ut fra kjennskap til 
fiskeriene og fiskens adferd. For de fiskeriene der den effektive 
maskevidden er betydelig mindre enn den lovlige maskevidden, har en 
vart "forsiktig" i fastsettelsen av konstantene slik at det er mer 
sannsynlig at den beregnede effektive maskevidden er for h@y enn 
for lav (Tabell 2.1.6, andre kolonne). Resultatene av beregningene 
er som det er rimelig A vente, avhengig av de konstanter som velges. 
Ved A velge de mest "forsiktige" konstanter for alle fiskeriene kan 
en fa en beregning av hva de effektive maskeviddene maksimalt kan 
ha vart i perioden 1967-1977. Resultatene fra disse beregningene er 
gitt i tredje kolonne i Tabell 2.1.6. 
T a b e l l  2 .1 .6 .  E f f e k t i v  rnaskevidde b r u k t  i Baren t shave t  og t i l s t @ t e n d e  
ornrbder i pe r ioden  1967-1977. Beregningene e r  b a s e r t  p2 l e n g d e f o r d e l -  
i nqene  av  t o r s k e f a n q s t e n e .  Den b e s t e  beregningen a v  hva den e f f e k t i v e  
rnaskevidden h a r  v a t  e r  g i t t  samrnen rned en  be regn ing  av  hva den 
e f f e k t i v e  rnaskevidden maksirnalt  kan ha v a t .  
F i s k e r i  E f f e k t i v  rnaskevidde (mm) 
Maksimal 
e f f e k t i v  maskevidde 
(mm) 
E s t l i q e - B a r e ~ t g h a v  
S o v j e t - t r 5 l  
Norge- t r a l  
S t o r b r i t a n n i a - t r b l  
Hele-Barentzhavet  
Ves t  ~ y s k l a n d - t r b l  
Res t e r ende  t r z l  2) 
Snurrevad 
Garn 
L ine  og juksa  
l) Ornfatter  B j@rn@y-Spitsbergenomrzdet oq Norskekys ten .  
2 ,  D . v .  S .  a l l e  nas  j one r  u n n t a t t  Norge, S o v j e t ,  S t o r b r i t a n n i a  og 
Ves t  Tyskland.  
K i lde :  Sorn T a b e l l  2 .1 .1 .  
Beregningene av de effektive maskeviddene er ogs2 gjennomf@rt ut 
fra aldersfordelingene i torsk- og hysefangstene og ut fra lengde- 
fordelingene i hysefangstene. Resultatene av disse beregningene er 
lite forskjellig fra de presenterte resultatene (Tabell 2.1.6) sorn 
er basert p: lengdefordelingene av torskefangstene. 
Tabell 2.1.6 viser at st@rrelsessammensetningen for enkelte fiske- 
rier vanskelig kan forklares med mindre de gjennomsnittlige effek- 
tive maskeviddene har vart betydelig lavere enn den psbudte mini- 
mumsmaskevidden. De internasjonale og nasjonale tr5linspeksjonene 
har vist at det har forekommet alvorlige brudd p5 maskeviddebe- 
stemrnelsene i perioden 1967-1977 for alle de store trslfiskeriene 
i Barentshavet. De beregninger som er presentert i Tabell 2.1.6 gir 
en id6 om hvor alvorlige disse bruddene har vsrt. Et veid gjennom- 
snitt gir en effektiv maskevidde p5 ca. 100 mm for hele det inter- 
nasjonale trglfisket under ett. Beregningene viser videre at 
snurrevad har en effektiv maskevidde sorn ligger nzr den pdbudte 
minimumsmaskevidde p2 110 mm. Spesielt garn, men ogs: line og juksa 
har en h@y effektiv "maskevidde" sorn er gunstig sett fra et beskat- 
ningsmessig synspunkt. Alle fiskeriene sett under ett har hatt en 
effektiv maskevidde p: ca. 110 mm i 3rene 1967-1977. 
BeskatninqsmGnsteret --------- oq fiskeinnsatsen 
Fig. 2.1.1 viser at fisked@deligheten p5 3 og 4 5r gammel torsk har 
@kt betydelig etter 1970. Et eksempel kan illustrere det ufornuf- 
tige i 5 beskatte denne umodne ungfisken. Anta at en Arsklasse av 
torsk best5r av 600 millioner p: 4-grsstadiet sorn er nar gjennom- 
snittlig Srsklassestyrke de siste 30 :rene. Disse 600 millioner 4- 
:ringer representerer en vekt p; 600 000 tonn, n5r en regner 1 kg 
sorn gjennomsnittsvekt pr. fisk. AV disse 600 millionene ville ca. 
55% d@ naturlig f@r de blir 8 dr gamle og kj@nnsmodne dersom de 
ikke ble fisket p2 i mellomtiden. Den gjenlevende torsken ville ha 
@kt sin gjennomsnittsvekt til 4,7 kg, og Zrsklassen ville repre- 
sentere en vekt p: ca. 1 300 000 tonn. AV disse 1 300 000 tonn 
kunne en f.eks. velge B fiske 800 000 tonn, 200 000 tonn mer enn 
det en teoretisk kunne oppn:dd dersom en @nsket 2 ta ut all fisken 
som 4-:ringer. Likevel ville det vare 500 000 tonn igjen sorn ville 
kunne gyte. 
Fig. 2.1.1. Fisked~deligheten p; 3 og 4 srs game1 torsk i perioden 1950-1978. 
Fig. 2.1.2 viser hvordan den totale internasjonale fiskeinnsatsen 
i fisket etter norsk-arktisk torsk og hyse har utviklet seg etter 
1946. Fiskeinnsatsen i 1970-Zrene har i gjennomsnitt vart 101% 
st@rre enn hva den var i 1950-Zrene. Denne Gkningen i fiskeinn- 
satsen har bare i liten grad skjedd i BjGrnGya-Spit~bergeno~rddet, 
en del Gkning har det vart i omrddet langs norskekysten fra Vest- 
fjorden til Nordkapp. Den st@rste Gkningen i fiskeinnsatsen har 
imidlertid komrnet i ungfiskomrddene i det Gstlige Barentshav. 
Fig. 2.1.2. Total internasjonal fiskeinnsats etter torsk og hyse i perioden 
1950-1978. 
For torsk har det gjennomsnittlige ilandbrakte Zrskvantum sunket 
fra 875 000 tonn i 1950-Zrene til 819 000 i 1970-irene. For hyse er 
de tilsvarende tall 140 000 tonn og 165 000 tonn. Samlet har det 
ilandbrakte kvantum av torsk og hyse vart 3% lavere i 1970-drene 
enn i 1950-Zrene, dette til tross for at den totale internasjonale 
fiskeinnsatsen har vart dobbelt sd stor i 1970-drene. 
Beskatningen av norsk-arktisk torsk og hyse har alts; blitt klart 
mer ugunstig. Dette har skjedd ved at fisket er blitt mer konsen- 
trert p5 ungfisk enn tidligere, noe som er muliggjort ved at den 
effektive maskevidden har vart betydelig mindre enn den fastsatte. 
P.g.a. det Gkte fisket p2 ungfisken fikk man ikke den sterke 
Gkningen i gytebestanden av torsk i 1977-1979 som var ventet ut 
fra de store 1969-og 1970-srsklassene. Videre er innsatsen @kt 
langt utover det som trengs for Q h@ste disse bestandene maksimalt 
p2 lengre sikt. 
Uten at fiskeinnsatsen forandres, vil en maskeviddeutvidelse til 
155 mm medfGre at langtidsutbyttet av torsk stiger med ca. 30% og 
ca. 20% for hyse. Den gjennomsnittlige st@rrelsen p2 gytebestanden 
vil antagelig mer enn fordobles bsde for norsk-arktisk torsk og 
hyse. 
Etter en utvidelse av den effektive maskevidden til 155 mm, vil 
trglerne fz en nedgang i fangst pr. trzltime det fGrste Aret, men 
alle trslerflster unntatt den sovjetiske kan regne med en betyde- 
lig Gkning av fangst pr. trsltime etter noen fA Ar. Beholdes 
fiskemgjnsteret i det sovjetiske tr&lfisket i det @stlige Barents- 
hav vil gevinsten p$ lenger sikt bli minimal for dette fiskeriet. 
Forskyves det sovjetiske fiske til vestligere felter, vil ogs; 
dette fiske hGste store fordeler av en maskeviddeokning. De kon- 
vensjonelle redskapene garn, line og juksa vil vare de som sterkest 
vil merke en Gkning i bestandsgrunnlaget av torsk og hyse. Deres 
Gkning i fangst pr. enhet fangstinnsats kan komme opp i 50-100%. 
Det Gyeblikkelige tapet trslerne vil £2 som fglge av en maske- 
viddeflkning, vil bli lavere enn det teoretiske ved at fangbarheten 
av den st@rre fisken erfaringsmessig Gker nsr maskevidden i trzlen 
@kes. En forskyvning av fiskefeltene vestover samtidig med at 
maskevidden Gkes, vil ogss kunne redusere det Gyeblikkelige tapet. 
Det er flere fordeler ved A spare ungfisk, hvilket kan oppnas ved 
5 Gke maskevidden i trzlredskapene (snurrevad inkludert) og ved 5 
trappe ned den totale internasjonale fiskeinnsatsen. Fordelene kan 
oppsummeres i tre hovedpunkter: 
1) St@rre ---m--- gytebestand -------m- PS lengre sikt. Dette vil redusere faren 
for et sarnrnenbrudd i bestanden, slik en har sett for andre 
fiskebestander. Videre vil en st@rre gytebestand i gjennom- 
snitt gi bedre Srsklasser og antagelig mindre variasjoner i 
Srsklassenes styrke. 
2) St@rre lanqtidsutbytte. Som en f@lge av st@rre gytebestand og 
at fiskens vekst vil utnyttes bedre, kan det ventes at lang- 
tidsutbyttet vil @ke, og at kvotene vil variere mindre fra Zr 
til Sr. Et betydelig mindre utkast av smZfisk i en del fiske- 
rier som f@lge av en maskeviddeutvidelse vil ogsZ bidra til 
et h@yere langtidsutbytte. 
3) Bedre vitenskapeliqe --- -- proqnoser. -- Bedringen vil gjelde bdde 
n@yaktigheten og lengden av den tidsperioden det til en hver 
tid kan gis prognoser for. 
Geoqrafisk --- fordelinq -------------m---- av torsk i 1978 oq ----- 1979. 
Fra og med 1976 er det hvert Zr i februar-mars foretatt kartlegging 
av ungtorsk og unghyse i Barentshavet. Frem til og med 1978 ble det 
registrert ungfisk @stover til 50° Ost (Fig. 2.1.3) . 1 1979 var 
forekomstene presset vestover og det ble ikke registrert bunnfisk 
@st for 36O @st (Fig. 2.1.4). Denne forskyvningen vestover m; 
settes i forbindelse med den kraftige avkj@lingen som har funnet 
sted i Barentshavet. 
Den vestlige fordelingen av ungfisken medf@rte st@rre konsentra- 
sjoner i norsk sone, narmere bestemt NordkappbankomrZdet. Fore- 
komstene i dette omrSdet var dominert av 1975-Zrsklassen, en 
Zrsklasse som har vart sterk i ungfiskunders4kelsene. En stor andel 
av forekomstene var fisk mindre enn 42 cm som markedene i hvert 
fall i Norge er lite villig til motta. 
Ut fra tidligere erfaringer med sterke Zrsklasser pi 3-4-Zrsstadiet, 
kunne det i lapet av vSren 1979 ventes tette forekomster av 1975- 
Zrsklassen i norsk sone. Folgen kunne bli at store fangster ville 
bli tatt, sarlig med flytetrZ1, noe som seinere ogsZ viste seg S 
slS til. 
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Fig. 2.1.3. Fordeling av torsk og hyse i februar/mars 
1978. Isolinjene representerer tetthet i forekomstene. 
Fig. 2.1.4. Fordeling av torsk og hyse i februar/mars 1979. 
Isolinjene representerer tetthet i forekomstene. 
Det har i lang tid vzrt hevdet at et konsentrert fiske pB de 
yngste aldersgrupper er urasjonelt. gkning av maskevidden i trdl- 
redskapene ville kunne ha medvirket til B fB redusert beskatningen 
av disse aldersgrupper. Dessverre har det enda ikke vart mulig B fd 
til en qjkning av maskevidden. I et forsqjk pB 5 f5 begrenset beskat- 
ningen av de yngste aldersgrupper, innfqjrte Norge den 9. april 1979 
en midlertidig forbudssone for fiske rned trBl, reketrdl og snurre- 
vad p5 et narmere avgrenset omrBde pd Nordkappbanken. I den tiden 
sonen var lukket, ble stqjrrelsessammensetningen i omrddet overvdket 
gjentatte ganger rned forskningsfartqjyer og leitefartqjyer. Etter en 
samlet vurdering av fordeling og stqjrrelsessammensetning i fore- 
kornstene av torsk og hyse i slutten av mai 1979, ble forbudet hevet 
den 30. mai. 
Bestandsgrunnlaqet -------- ---- oq --m reguleringer i 1979 oq 1980. 
Det internasjonale rBd for havforskning anbefalte i 1978 en total- 
kvote for norsk-arktisk torsk i 1979 p5 600 000 tonn, Murmansk- 
torsk inkludert. I anbefalingen var ikke virkningen av en eventuell 
maskeviddeqjkning fra og rned 1979 innebygget. Det var videre regnet 
rned at det urasjonelle fiskemqjnsteret fra de siste Brene ville 
vedvare, d.v.s. at fisket ville fortsette d vare konsentrert om de 
yngste Brsklasser. En totalkvote p2 600 000 tonn ville kunne bli 
fanget rned en reduksjon i fangstinnsatsen pB 35% sammenlignet rned 
innsatsen i 1978. Reduksjonen i fisket var videre forutsatt d mdtte 
ramme alle sektorer av fisket, ogsB norsk skreifiske, slik at 
fiskedgdeligheten ble redusert tilsvarende for alle aldersgrupper. 
Dersom denne anbefalingen hadde blitt tatt til fqjlge, var det 
regnet rned at gytebestanden ville kunne qjke rned 27% fra 1979 til 
1980. Anbefalingen ble imidlertid ikke fulgt, idet den vedtatte 
kvoteavtale for 1979 ga anledning til B fange 700 000 tonn, Murmansk- 
torsk inkludert. AV denne kvoten ble 90 000 tonn avsatt til Tredje 
land og 40 000 tonn ble reservert som Murmansk-torsk til USSR. De 
resterende 570 000 tonn ble delt likt mellom Norge og USSR. Med- 
regnet kysttorsk gir avtalen Norge og USSR anledning til B fange 
325 000 tonn hver i 1979. AV sitt kvantum p: 325 000 tonn avsatte 
Norge ved 5rets begynnelse 143 000 tonn til norske tr&lere p3 mer 
enn 250 BRT. 
Denne kvoteavtalen ville kunne f@re til en ugunstig utvikling i 
gytebestanden. Da totalfangsten i 1978 imidlertid ble ca. 166 000 
tonn lavere enn det kvantum som 1S til grunn for kvoteanbefalingen 
for 1979, ville dette kunne motvirke virkningen av at kvoten for 
1979 ble hevet til 700 000 tonn. 
Beregninger i 1979 tyder p2 at gytebestanden i 1978 og 1979 var noe 
hflyere enn beregnet i 1978. Nedgangen i gytebestanden fra 1978 til 
1979 var i 1978 beregnet til 32%, mens de siste beregninger tyder 
p2 at reduksjonen ble 34%. Forutsettes det at de 700 000 tonn blir 
tatt i 1979 er det grunn til S regne med at gytebestanden vil bli 
ytterligere redusert, fra 303 000 tonn i 1979 til 200 000 tonn i 
1980, tilsvarende 34%. 
PA det tidspunkt Det internasjonale rAd for havforskning utarbeidet 
sine anbefalinger til reguleringer i 1980, var det ikke tilgjenge- 
lige opplysninger som tydet pi at 1979-kvoten ikke ville bli tatt. 
I fall kvoten pA 700 000 tonn ville bli tatt, var det sannsynlig at 
storrelsen av gytebestanden i 1980 kunne komme ned pS et meget lavt 
nivz. Etter RAdets mening ville det derfor vare om A gj@re S hindre 
en videre nedgang i gytebestanden. Dette kunne oppnAs ved 2 holde 
fiskeinnsatsen i 1980 pS det nivS som ville svare til at 1979- 
kvoten ville bli tatt. Denne mSlsetting ville imidlertid medf@re at 
den totale bestand ville avta videre. Dette har ogsS sine betenke- 
lige sider, og Det internasjonale rzd for havforskning anbefalte 
derfor at fiskeinnsatsen i 1980 burde reduseres med 20% i forhold 
til 1979, og at maskevidden i trAl og snurrevad ble Gkt til 155 mm 
fra 1. januar 1980. Folgen ville bli at totalkvoten kunne settes 
til 390 000 tonn. Blir denne anbefaling fulgt, vil gytebestanden og 
den totale fiskbare bestand gke med henholdsvis 15% og 3% fra 1980 
til 1981. 
Dersom maskevidden ikke blir flkt, vil den same innsats som ligger 
til grunn for beregningen av kvoten pS 390 000 tonn, resultere i en 
hoyere fangst, men denne heyere fangst vil forSrsake at den yngre 
fisk fSr en lavere overleving. Dette medforer at deres vekstpoten- 
sial blir dSrlig utnyttet, og at deres tilskudd til gytebestanden i 
1980-Srene vil bli sterkt redusert. Gytebestanden kan bare ventes 
i ni det Gnskelige langsiktige nivQ dersom beskatningsmGnsteret 
blir betraktelig forbedret eller at innsatsen Gyeblikkelig blir 
redusert til et mye lavere nivQ. Dersom maskevidden ikke @kes til 
155 mm, b@r totalkvoten settes lavere enn den som er anbefalt av 
Det internasjonale rid for havforskning. 
De siste tilgjengelige fangstoppgaver fra fisket i 1979 kan tyde pi 
at totalkvoten p5 700 000 tonn ikke blir tatt. Pr. 1. juli har USSR 
og Norge oppgitt i ha fanget henholdsvis 67 000 tonn og 246 000 
tonn av sine kvoter pQ 325 000 tonn, Murmansk-torsk og kysttorsk 
inkludert. Dette tyder pQ at hverken USSR eller Norge vil klare Q 
fange sine kvoter. Den totale £angst i 1979 av norsk-arktisk torsk 
kan f@lgelig komme til Q bli ca. 500 000 tonn. 
Hvis Qrsakene til at kvotene ikke blir tatt er at 1975-Qrsklassen 
som er den siste sterke &rsklassen, er svakere enn regnet med, og 
at tilgjengeligheten av den yngre fisken er redusert, burde total- 
kvoten settes lavere enn de 390 000 tonn. Medf@rer forlydene om 
redusert sovjetisk fiskeinnsats i 1979 riktighet, vil situasjonen 
kunne vare noe bedre. Da totalkvoten for 1980 vil vare sterkt 
avhengig av mengden av 1975-Qrsklassen som fortsatt er i live, har 
Det internasjonale rsd for havforskning forbeholdt seg Q kunne 
vurdere situasjonen i oktober 1979, dersom det fremkommer nye 
opplysninger om styrken av denne Qrsklassen. 
Det har vart vurdert om et riktig fastsatt minstemQl kan medvirke 
til redusert beskatning av den yngste fisken. Slike minstemsl m; i 
ss fall fastsettes i forhold til maskevidden i trslredskapene. Det 
minstemil pi torsk som svarer til en maskevidde i trQl p2 155 mm 
vil vare 55,9 cm. Tilsvarende minstemQl for maskevidde p; 135 mm og 
120 mm vil vare henholdsvis 48,7 cm og 43,2 cm. En streng hsnd- 
heving av et slikt minstemQl vil sannsynligvis Gke mengden av 
utkast. Et minstemil aleine vil derfor neppe medvirke til Q redu- 
sere beskatningen av yngre fisk. 
En mer effektiv mQte i redusere beskatningen av ungfisk pi, vil i 
tillegg til en maskeviddegkning vare Q stenge omrQder midlertidig 
for fiske, nQr smQfisk dominerer. De gitte minstemQl kan i ss 
tilfelle tjene som rettesnor for S lukke et omrgde hvor fisk under 
vedkommende minstemS1 dominerer, Denne type reguleringer vil 
imidlertid kreve kontinuerlig overvsking av st@rrelsessarnmenset- 
ningene i forekomstene. 
Bestandssituasjonen utover i 1980-Srene 
En prognose for situasjonen utover i 1980-Qrene for norsk-arktisk 
torsk kan kun gis i mer generelle vendinger, mye vil avhenge av hva 
som blir fanget i 1979 og 1980 og hva den effektive maskevidden 
blir, 
Be russiske bunntrSlunders@kelsene, de internasjonale O-gruppeunder- 
s@kelsene og de norske akustiske unders@kelsene viser at 1974-, 
1976-, 1977- og 1978-Srsklassene er svake. Arsklassen 1975 var rik 
i de nevnte unders@kelsene, men den ble antagelig betydelig redus- 
ert allerede i l@pet av 1978. 1973-Brsklassen som var sterk p& 3-  
Srsstadiet, er allerede SS sterkt nedfisket at dens bidrag til 
gytebestanden i 1981 vil vare under middels. En indikasjon pQ 1979- 
Srsklassens styrke vil f@rst vare tilgjengelig i midten av septem- 
ber 1979 nSr Srets 0-gruppeunders@kelser er avsluttet. 
I dag kjennes forholdene tilstrekkelig til Q kunne forutsi at 
gytebestanden vil bli meget lav i Srene 1984-1986 nSr de svake 
Srsklassene 1976-1978 blir kj@nnsmodne, med mindre fangstene av 
ungfisk straks reduseres. Beskatningen av 1975-Srsklassen b@r 
reduseres betydelig i 1980 slik at den kan utgj@re et vesentlig 
bidrag til gytebestanden i midten av 1980-Srene. Hvis en ikke 
lykkes i S redusere fisked@deligheten pS den umodne ungfisken fra 
det nivS en har hatt utover i 1970-Srene, er det alvorlig fare for 
at gytebestanden av norsk-arktisk torsk i midten av 1980-Srene vil 
bli SS lav at sannsynligheten for en rekrutteringssvikt og et 
sammenbrudd i bestanden er betydelig @kt. 
En mS regne med lave kvoteforslag fra forskerhold de narmeste 
Srene. Hvor lave kvoteforslagene blir mot midten av 80-Zrene, vil 
avhenge av i hvilken grad maskevidden i trslredskapene blir @kt. 
St@rre maskevidder vil medf@re h@yere kvoteforslag. 
2.2 Norsk-arktisk hyse 
Fisket i 1978 
Fiskeriavtalen som ble inng2tt for 1978 mellom Norge og USSR, 
regulerte ogs5 fisket etter norsk-arktisk hyse. I denne avtalen var 
totalkvoten satt til 120 000 tonn hvorav Norge og USSR hver kunne 
fange 50 000 tonn. De resterende 20 000 tonn ble reservert til 
andre land. 
De forelgpige oppgaver tyder p2 at 94 096 tonn ble tatt i 1978 
(Tabell 2.2.1). Hverken Norge eller USSR klarte 5 fiske sin del av 
totalkvoten. De norske landinger utgjorde 39 000 tonn, mens de 
sovjetiske utgjorde 46 000 tonn. 
Tabell 2.2.1. Totale landinger av norsk-arktisk hyse fra omrsdene RGst - Nordkapp, 
Barentshavet 
Sovjet- Stor- Vest- 
nr Frankrike / Norrje britannia Tyskland And re Total 
samveldet 
ForelGpige fangsttall . 
Kilde: Som Tabell 2.1.1. 
Som for torsk var det en nedgang i de totale landinger fra alle 3 
fangstomr3der. I Barentshavet ble fangsten redusert fra 72 D00 tonn 
i 1977 til 69 000 tonn i 1978. For omr5det Lofoten-Nordkapp er det 
registrert en nedgang fra 28 000 tonn i 1977 til 24 000 tonn i 
1978. Stgrst var nedgangen i Bj@rn@ya-Svalbardomridet, fra 10 000 
tonn i 1977 til 900 tonn i 1978. 
Fangst pr. enhet fangstinnsats har vist en nedadgiende tendens fra 
l974 til 1977 for britiske, norske og sovjetiske trilere. Denne 
tendens ble brutt i 1978, som f@lge av at den rike 1975-Srsklassen 
rekrutterte den fiskbare bestand. Fangst pr. enhet fangstinnsats 
@kte imidlertid ikke tilsvarende som fra 1971 til 1972 da 1969- 
Srsklassen, som var av tilsvarende st@rrelse, rekrutterte den 
fiskbare bestand ved en alder av 3 Sr. 
Som for torsk er det nS mulig S gi redskapsfordelingen for det 
totale norske kvantum hyse fanget i 1977 og 1978 nord for 62ON 
(Tabell 2.2.2). I disse kvanta er medtatt fangst av hyse syd for 
Vestfjorden. Denne hysa er ikke regnet med S tilh@re den norsk- 
arktiske hysebestand, derfor forskjellen i de tall som er gitt i 
Tabell 2.2 .l og 2.2.2. De norske hysefangster nord for 62ON var 
omtrent de samme i 1977 og 1978, 42 000 tonn. I f@lge statistikken 
var det ogsS liten forandring i kvantumet p3 de enkelte redskaper i 
disse Srene. 
T a b e l l  2.2.2. Norske  f a n g s t e r  a v  n o r s k - a r k t l s k  h y s e  f r a  ornrddene n o r d  f o r  62ON. 
A l l e  k v a n t a  n l t t  1 t o n n  r u n d  v e k t .  
' s n u r r e -  Reke- 1 I I A r  1 Garn ( Not 1 Line 1 Sn@re 1 "ad / t rs l  T r s l  ' Andre ' T o t a l  
l )  F o r e l o p i g e  i a n q s t t a l l .  
K i l d e :  F i s k e r i d i r e l c t @ r e n .  
Bestandsqrunnlaqet oq requleringer i 1979 oq 1980 
---- - -m _---__ O _ _ _ - _ _ - - _ _  _ _ _ _ -  
Det internasjonale rSd for havforskning anbefalte i mai 1978 en 
tstalkvote for 1979 p5 206 000 tonn hyse. Denne anbefalingen ble 
fulgt av Norge og USSR i fiskeriavtalen for 1979. Partene fastsatte 
kvoten til Tredje land til 30 000 tonn. AV de resterende 176 000 
tonn ble Norge og USSR tildelt 88 000 tonn hver. 
Den nevnte anbefalingen ville innebare at gytebestanden i 1980 
ville bli p5 253 000 tonn mot 159 000 i 1979. P2 grunnlag av de 
historiske data skulle dette vare en tilstrekkelig st@rrelse p5 
gytebestanden. Beregninger i 1979 har vist at gytebestanden i 1978 
og tidligere Sr er blitt sterkt overvurdert. Grunnen til dette er 
at den h@ye beregnede internasjonale fangstinnsats i 1977 ikke ble 
antatt Z vzre riktig, grunnet det forhold at torsk og hyse i stor 
grad fanges samrnen, Videre ble det forhold at kvoten for 1977 ikke 
ble tatt tolket sorn om fiskeinnsatsen var redusert og ikke at 
bestanden var redusert. Dertil var antakelig 1975-Zrsklassen blitt 
overvurdert pZ grunnlag av de sovjetiske ungfiskundersGkelser. 
Bygges disse tre faktorer inn i beregningene, vil den sannsynlige 
fiskeinnsats i 1979 medf@re at 140 000 tonn blir fanget, hvilket er 
66 000 tonn lavere enn kvoten. 
For alle antagelser av styrken pZ 1975-ksklassen vil gytebestanden 
bli redusert til et farlig lavt nivs i begynnelsen av 1980. Enhver 
regulering av fisket i 1980 m: derfor ha sorn formAl Z gjenoppbygge 
gytebestanden meget raskt. Dette kan bare skje ved at totalkvoten 
for 1980 settes lavt. 
Da hyse hovedsakelig blir fanget sorn bifangst i torskefisket, vil 
en lav kvote for hyse kunne resultere i et h@yt utkast av hyse, og 
tiltaket vil ikke ha noen reguleringseffekt. Kvoten mZ f@lgelig 
fastsettes noe etter ventet bifangst i torskefisket. 
Med en maskevidde p2 155 mm og en totalkvote for torsk pZ 390 000 
tonn vil, selv om 1975-Zrsklassen er sterkere enn regnet med, torske- 
fisket resultere i en bifangst av hyse p5 nar 50 000 tonn. Dette 
vil medfflre en fiskeinnsats i 1980 sorn er nar den samme sorn antatt 
nfldvendig for Z ta 140 000 tonn i 1979. Et slikt fiske vil sann- 
synligvis resultere i at gytebestanden @ker noe fra 1980 til 1981: 
Skulle imidlertid 1975-Zrsklassen sorn ventes Z rekruttere gytebe- 
standen i 1981, vare S: sterk sorn ungfiskundersflkelsene tyder pZ, 
kan gytebestanden komme til Z flke betydelig. P5 denne bakgrunn har 
Det internasjonale rZd for havforskning anbefalt at totalkvoten for 
1980 settes til 50 000 tonn, og at alt direkte hysefiske blir 
forbudt . 
2.3 Sei 
Det internasjonale fisket 
Seifisket i det nordflstlige Atlanterhav ga i perioden 1970-1976 et 
srlig utbytte p5 mellom 640 000 og 720 000 tonn (Tabell 2.3.1). I 
1977 sank kvantumet til ca. 504 000 tonn, og forelflpige oppgaver 
for 1978 viser en ytterligere reduksjon til 403 000 tonn. Nedgangen 
er mest markert i Nordsjgen, ved norskekysten nord for 6 2 O ~  og ved 
Island. Reduksjonen kan delvis tilskrives kvotereguleringer. Hoved- 
5rsaken er imidlertid at samtlige seibestander har blitt redusert 
etter 1973. Beskatningen av disse bestandene er svart forskjellig. 
N5r det likevel er mange felles trekk i bestandsutviklingen de 
siste 20-srene ss tyder dette p5 at ogs5 andre faktorer enn fisket 
kan vare av betydning for seibestandene. 
Tabell 2.3.1. Menqdeutbytte av seifisket i det nord@stlige Atlanterhav 1969 - 1978. 
Rund vekt i tonn. 
Ar Norskekysten Nords j@ena) Vest av 
nord for 62ON Skagerrak FzrQyene Island Skottland Total 
Kilde: Bulletin Statistique des Peches Maritimes 
Bst-tyske data 1969 - 1972: Nasjonale kilder. 
a)~stimater av danske bifanqster i industritrsl inkludert fra oq rned 1970. 
Estimater av norske bifangster i industritrsl inkludert fra og med 1972. 
Utbyttet av seifisket p5 norskekysten nord for 6 2 O ~  var relativt 
stabilt i Zrene 1970-1976 med et Arsgjennomsnitt p5 nesten 240 000 
tonn (Tabell 2.3.2). Utbyttet sank til 183 000 tonn i 1977 og vid- 
ere til 155 000 tonn i 1978. Nedgangen skyldes i stor grad kvote- 
regulering av andre lands fiske som ble redusert fra 110 000 tonn i 
1976 til 43 000 tonn i 1977 og 32 000 tonn i 1978. Det har ikke 
vart kvoteregulering av det norske seifisket. For 1979 har Norge i 
prinsippet akseptert totalkvoten p5 153 000 tonn som er anbefalt av 
ICES. Det er imidlertid fortsatt ingen restriksjoner p: det norske 
fisket sorn forutsettes 5 gi et utbytte p5 130 000 tonn, mens andre 
land har f5tt en kvote p$ 23 000 tonn i norsk gkonomisk sone. For 
1980 har ICES anbefalt en totalkvote p3 129 000 tonn. 
Tabell 2.3.2. Mengdeutbytte av seifisket p5 norskekysten nord for 6 2 O ~  1968 - 1978, 
Rund vekt i tonn. 
Norge USSR Frankrike Vest- 0st- Tyskland Tyskland Andre Total 
Kilde: Bulletin Statistique des ~gches Maritimes 
ICES Saithe Plorking Group. 
X) Forel@pige oppgaver. 
Utbyttet av seifisket i NordsjQen holdt seg i Arene 1970-1976 over 
220 000 tonn med 320 000 tonn i 1976 som rekordkvantum (Tabell 
2.3.3). I 1977 sank utbyttet til 195 000 tonn og i 1978 til 141 000 
tonn. Nedgangen skyldes delvis en kraftig reduksjon av danske bi- 
fangster av sei i industritrsl. I 1978 1s utbyttet betydelig under 
totalkvoten p& 230 000 tonn avtalt mellom Norge og EF (ICES-anbe- 
faling: 200 000 tonn) og dette kan tyde p2 svikt i ressursgrunn- 
laget. For 1979 er totalkvoten 200 000 tonn (anbefalt av ICES og 
godtatt av EF og Norge), men det vil vzre n@dvendig med en @ket 
fangstinnsats dersom kvoten skal oppfiskes. For 1980 har ICES an- 
befalt en totalkvote p5 129 000 tonn. 
Det norske seifisket 
Det norske seifisket har etter 1970 gitt et utbytte p2 135 000- 
166 000 tonn (Tabell 2.3.4). Det var en nedgang fra 156 000 tonn i 
1977 til 140 000 tonn i 1978. Praktisk talt hele nedgangen skyldes 
redusert utbytte for not fra NordmGre og nordover. Heving av min- 
stemslet til 36 cm s@r for 6 2 O ~  h@sten 1978 f@rte til en midler- 
tidig stopp i notfisket p5 Vestlandet, men fisket kom igang igjen 
etterat minstemslet igjen ble satt ned til 30 cm. Dette minstemslet 
ble ogss gjort gjeldende for 1979, men i tillegg ble det fastsatt 
en kvote p5 12 000 tonn for seinotfisket i Sogn og Fjordane, 
Tabel l  2.3.3. Mengdeutbytte av s e i f i s k e t  i Nordsjmen og Skagerrak 1969 - 1978. Rund vek t  i tonn. 
B i f angs t e r  i 
Dan- Frank- Vest- Ost- Neder- To ta l  i n d u s t r i t r i l -  A r  Norge "len USSR Andre (Konsum) f i s k e t  ( e s t imer t )  To ta l  
mark r i k e  ~ y s k l .  Tyskl.  land 
Danm. Norge 
Kilde:  B u l l e t i n  S t a t i s t i q u e  des P6ches Maritimes. 
ICES Sa i the  Working Group. 
Hordaland og Rogaland. Kvoten er sd romslig at det er store mu- 
ligheter for at utbyttet i 1979 ikke vil nd opp i dette kvantumet. 
Heving av minstemdlet til 32 cm mellom 62O og 6 4 O ~  har hatt liten 
betydning for fisket. 
Tabell 2.3.4. Plengdeutbytte av det norske seifisket 1969 - 1978 totalt og fordelt pd 
distrikter a). Rund vekt i tonn. 
Ar Skagerrak Vestlandet ~~~~d~~ Trandelag !gordland Trorns Finnmark Total 
Kilde: Fiskeristatistikk. Fiskets Gang. Fiskeridirektoratet. 
a)~ifangster i industritrdl av sei som har gdtt til oppmaling er ikke inkludert. 
Se Tabell 2.3.3. 
Fra og med 1977 foreligger det for f@rste gang en noenlunde pi- 
litelig fangststatistikk for sei som viser fangsten fordelt p: 
redskaper i alle distrikter. Tabell 2.3.5 viser hvorledes de 
norske seifangstene var fordelt p: redskaper i 1977 og 1978. Om- 
trent halvparten av kvantumet ble tatt med not, for gvrig er garn 
og trdl de viktigste redskapene. Notfisket viser'en nedgang pd 
19 000 tonn. Det er ogsd en reduksjon pi 4 000 tonn i tr&lkvantumet 
mens garnkvantumet @kte med 5 000 tonn. 
Tabell 2.3.5. Mengdeutbytte fordelt p5 redskaper i det norske seifisket 1977 og 1978. 
Rund vekt i tonn. 
-- 
Ar Garn Line Juksa Trdl Snurrevad Not Andre Total 
Kilde: Fiskeridirektoratet. 
Bestandsqrunnlaqet --
Sei nord for 62ON 
Det mest effektive vil vare d 
sette ned beskatningen p3 de 
yngste aldersgruppene og det 
Gytebestanden av sei nord for 62'~ glket fram til 1970 og ld pd et 
hglyt nivd fram til 1974 (Tabell 2.3.1). Etter 1974 har den blitt 
sterkt redusert og i 1977 var den komrnet ned i 228 000 tonn, ca. 40% 
av 1970-nivdet. Det ventes en svak glkning i gytebestanden opp mot 
280 000 tonn i 1980, men dersom ikke beskatningen reduseres betyde- 
lig vil gytebestanden igjen gd ned i 1981. Fig. 2.3.1 viser ogsd 
drsklassevarias jonene i seibestanden nord for 62ON etter 1960. AV de 
senere Zrsklassene ser 1976-drsklassen ut til d vare av nesten 
gjennomsnittlig styrke mens forelglpige undersglkelser tyder pd at 
drsklassene 1977 og 1978 er betydelig svakere. Det kan se ut som om 
det er en tendens til ddrligere rekruttering etter 1974. Gode drs- 
klasser har ikke vart produsert av gytebestander mindre enn 350 000 
tonn. Det er derfor mulig at det nZvarende nivzet er for lavt til d 
produsere gode drsklasser, og et 
rimelig mdl bglr vare d bygge opp 
gytebestanden til et nivd omkring 
400 000 tonn S% snart som mulig. 
Dette krever at beskatningen md 
betyr at det norske notfisket m;. 
begrenses. Nedsatt fiske p% de 
i-; yngre aldersgruppene vil ogsd gi 
en betydelig glkning i langtids- 
utbytte. Dersom notfisket for- 
svinner vil langtidsutbyttet @ke 
med ca. 20% (35-40 000 tonn) uten 
m 
C, 
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3 
C, 
Y .d 
m 5 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 
L4 c 
4 .rl at fangstinnsatsen med de Gvrige 
reduseres betydelig og dermed vil 
det ogsd vare ngldvendig med regu- 
Fig. 2.3.1. S e i  nord for 6 2 O ~ .  Gy tebes t~nd  og 
og Brsklasses tyrke .  
redskaper forandres. 
6 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 lering av det norske seifisket. 
Den seien som fiskes med not p5 norskekysten er betydelig mindre p2 
Vestlandet enn i Finnmark,og det er en gradvis Gkning i stQrrelsen 
nordover. Beskatningen med not er dermed mer urasjonell s@rover 
langs kysten og regulering av notfisket p& Vestlandet vil ha stQrre 
positiv effekt p& langtidsutbytte og gytebestand enn regulering av 
notfisket i Nord-Norge. Dette gjelder imidlertid samlet for seien p2 
norskekysten nord for 6 2 O ~  og i NordsjQen. Fig. 2.3.2-2 -3.5 viser 
hovedtrekkene i vandringen av umoden sei fra forskjellige deler av 
kysten. Tendensen til 5 vandre sorover og ut i NordsjGen avtar 
nordover langs kysten, men fra More og tildels TrQndelag er det en 
meget betydlig vandring til Nordsjoen. MerkeforsQk nord for Lofoten 
viser at vandring sflrover av umoden sei ikke er vanlig fra de nord- 
ligste distriktene. Etter alt 2 d@mrne vil mesteparten av den umodne 
seien som vandrer ut i Nordsjoen ogsz gyte i NordsjQen. Dette betyr 
at reguleringer av notfisket p& M@re og Trondelag ikke vil ha s~rlig 
betydning for gytebestanden nord for 6 2 O ~  som i hovedsak rekrutteres 
fra Nord-Norge. 
Fig. 2.3.2. Merkeforsok med 6291 sei p5 Vestlandet s@r for Stad 1972 - 1974. 
Gjenfangster 1972 - 1976. Merkelokalitetene er markert med tykk linje. 
Fig. 2.3.4. MerkeforsQk med 1200 sei, SQr-TrQndelag, 1973-1974. Gjen- 
fangster 1973-1976. Merkelokalitetene er markert med tykk linje. 
Fig. 2.3.5. Merkeforsgk med 1223 sei, Helgeland-Salten, 1974. Gjen- 
fangster 1974-1976. Merkelokalitetene er markert med tykk linje. 
Det vil derfor vzre nmdvendig ogsd med regulering av notfisket i 
Nord-Norge dersom gytebestanden nord for 62ON skal bygges opp. 
Det norske seifisket nord for 62ON i 1979 vil sannsynligvis gi et 
utbytte litt hoyere enn i 1978 ettersom den relativt gode 1976- 
Srsklassen trolig vil gi en viss Qkning i notfisket nordover langs 
kysten. For andre redskaper ventes ingen store forandringer. Dersom 
det ikke gjennomfmres reguleringer ventes utbyttet i 1980 d ligge pd 
omtrent samrne niva som i 1978, men dersom rekrutteringen fortsatt 
blir lav vil det etter hvert resultere i lavere fangster pd alle 
redskaper. 
Sei i Nordsjq5en 
Gytebestanden av sei i Nordsjmen mkte sterkt fram mot 1973, mcn har 
senere minket og var i 1977 nede i 257 000 tonn, 45% av 1973-nivbet 
(Fig. 2.3.6). Gytebestanden er beregnet til d ha @ket til 327 000 
tonn i 1979.zDet har skjedd store forandringer i seifisket i Nord- 
sjmen etter 1976, og det er sparsomt med opplysninger som kan gi 
holdepunkter for d beregne den ndvzrende fangstinnsatsen. Dette 
betyr at beregningen av gytebestandens nAvarende stgrrelse er u- 
sikker, og at utviklingen kan vare mindre gunstig enn Fig. 2.3,6 
tyder pA. Samrnenlignet med nivAet pA 1960-tallet skulle det imid- 
lertid ikke vzre noen grunn til A vente svikt i rekrutteringen pA 
grunn av for liten gytebestand. 
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Fig. 2.3.6. N o r d s j 6 s e i .  Gytebestand og S r s k l a s s e -  
s t y r k e .  
dels styrke. 
Det norske seifisket i Nordsjgen i 1979 vil neppe nA opp i et kvan- 
tum pA 48 000 tonn som det ifglge avtaler med EF og 3. land er rom 
for. I praksis vil derfor fisket kunne drives fritt bortsett fra at 
kvoten for notfisket pA Vestlandet vil kunne ha en viss begrensende 
virkning. Ressursgrunnlaget forventes A vare omtrent som i 1978. 
2.4 Lange, blAlange og brosme 
Mengdeutbyttet av lange, blAlange og brosme i forskjellige omrAder 
fra og med 1968 er gitt i Tabell 2.4.1 - 2.4.6. Totalutbyttet viser 
en svak nedgang for alle tre artene fra 1977 til 1978. Det er en 
Gkning i blBlangekvantumet de siste Brene, men den skyldes tildels 
at bl3lange tidligere i stor utstrekning, spesielt i franske fang- 
ster vest av Skottland, har blitt sl3tt sammen med lange. AV samme 
Brsak er den tilsynelatende nedgangen i fangst av lange neppe 
reell. For brosme er det ingen klar tendens. 
T a b e l l  2 . 4 . 1 .  M e n y d e u t b y t t e  a v  l a n g e  i d e t  n o r d q i s t l i g e  A t l a n t e r h a v  1968  - 1 9 7 7 .  
Tonn i r u n d  v e k t .  
Ar N o r s k e k y s t e n  Mord- F a r -  V e s t  a v  I r l a n d -  8st- 
n o r d  f o r  6 2 O ~  sjqien qiyene Island s k o t t l a n d a )  Rockall B i s c a y a  Grq5nland T o t a l  
K i l d e :  ICES. 
a) I n k l u d e r e r  i f  l g .  f r a n s k e  k i l d e r  b e t y d e l i g e  mengder b l 2 l a n g e .  
T a b e l l  2 . 4 . 2 .  Norges  m e n g d e u t b y t t e  a v  l a n g e  1968 - 1978 .  Tonn r u n d  v e k t .  
N o r s k e k y s t e n  
n o r d  f o r  6 2 O ~  I s l a n d  
V e s t  a v  
S k o t t l a n d  R o c k a l l  
V e s t  a v  
I r l a n d  T o t a l  
K i l d e r :  I C E S .  F i s k e r i d i r e k t o r a t e t .  
Det norske utbyttet av lange Okte fra 1977 til 1978 mens fangstene 
av bl3lange og brosme gikk ned. Heller ikke for det norske fisket er 
det noe klare tendenser. 
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For alle tre artene gjelder at opplysninger om fisket er altfor 
mangelfulle til at det er grunnlag for d vurdere hvorvidt oppgang 
eller nedgang i utbytte i de enkelte omrzder skyldes bestands- 
svingninger eller endringer i fangstinnsatsen. Det er imidlertid 
klart at de relativt store og uregelmessige svingningene i utbytte 
fra 5r til dr ikke kan skyldes bestandssvingninger for S: sentvoks- 
ende arter som disse. Eventuelle forandringer i bestandssituasjonen 
vil bare kunne komrne til uttrykk som langtidsvariasjoner i utbyttet. 
Tabell 2.4.3. Mengdeutbytte av bldlange i det nord@stl.ige Atlanterhav 1968 - 1977. 
Tonn rund vekt. 
ar Norskekystgn Vest av Skott- mst- 
nord for 62 Nordsjaen Farflyene Island land - Rockall Granland Total 
Kilde: ICES. 
Tabell 2.4.4. Norges mengdeutbytte av bl5lange 1968 - 1978. Tonn rund vekt. 
Norskekysten 
nord for 6 2 O ~  Nords jaen Island 
Vest av 
Skottland Total 
Kilde: Fiskeridirektoratet. 
Tabell 2.4.5. Mengdeutbytte av brosme i det nord@stlige Atlanterhav 1968 - 1977. 
Tonn rund vekt. 
Norskekysten Nord- Island Vest av Rockall Irland- Gst- 
lir nord for 6 2 O ~  s j@en Skottland Biscaya Gronland Total 
Kilde: ICES. 
Tabell 2.4.6. Norges mengdeutbytte av brosme 1968 - 1978. Tonn rund vekt. 
lir Norskekystgn Nord- Vest av Rockall Vest av Ost- 
nordfor62 N sjgen Island Skottland Irland Gronland 
Kilder: ICES. Fiskeridirektoratet. 
a) Forelgpige oppgaver 
F i s k e t  i 1978 
I 1978 v a r  t o t a l f a n g s t e n  av Norsk-arkt isk  b l z k v e i t e  ca .  2 4  4 0 0  tonn 
av  en t o t a l  kvote  p; 4 0  000  tonn.  Norske f i s k e r e  tok v e l  4 t u sen  
tonn (Tabe l l  2 .5 .1 ) ,  mens S o v j e t  s t o d  f o r  c a .  6 0 %  av tota lkvanturnet .  
Sarnmenlignet med 1973-76 ha r  fangs tene  f r a  Norskehavet,  d .v . s .  l angs  
eggakanten f r a  Ves te rz len  og nordover til s @ r v e s t  av Bj@rn@ya, @ k e t  
de s is te  t o  zrene.  
8 1  
Tabell 2.5.1 Fangsten av norsk-arktisk blzkveite. Rundvekt i 1000 tonn. 
Fordelt p& nasjoner 
line/garn 22,5 14,9 14,2 7,2 6,3 3,8 4,l 3,2 2,O 1,7 1,8 
Norge 
trdl - - 1,7 2,3 9,7 10,2 4,7 1,7 4,O 2,5 2,3 
Sovjet 3,4 19,8 35,6 54,3 16,2 8,6 17,O 20,4 16,6 15,O 14,7 
Vest-Tyskland 0,1 - + t 0,l 0,l 0,l C 0,l 0,3 
Bst-Tyskland 0,3 3,8 18,7 2,9 1,6 4,O 5,9 8,5 9,O 8,2 4,6 
Polen - 5,3 19,3 12,3 8,O 2,l 5,l 3,6 3,6 0,2 0,s 
FzrGyene - - + - - - - + t - 
Storbritania - - - - 1,3 1,2 0,9 0,: 0,9 1,l 0,2 
S urn 26,2 43,8 89,s 79,O 43,l 29,9 37,8 38,2 36,l 28,9 24,4 
Fordelt p& omrzde 
Barentshavet 2,5 8,4 4,O 5,4 8,6 5,6 5,2 6,5 2,5 2,2 1,3 
BjGrnGya- 
Spitsbergen 8,9 25,O 70,5 62,8 18,9 16,l 24,7 28,5 29,6 15,5 10,l 
Norskehavet 14,8 10,4 15,O 10,8 15,6 8,2 7,9 3,2 4,O 11,2 13,O 
Fangstene ved Bj@rn@ya og Sp i t sbe rgen  h a r  i m i d l e r t i d  a v t a t t ,  og 
to ta lkvanturnet  h a r  g d t t  ned t i l t r o s s  f o r  a t  den t o t a l e  f i s k e i n n -  
s a t s e n  h a r  s t e g e t .  
T i l s t a n d e n  i bestanden 
PS grunnlag av d a t a  som t y d e t  pil en  n e g a t i v  u t v i k l i n g  i bestanden av  
no r sk -a rk t i sk  b l i lkve i te ,  b l e  t o t a l k v o t e n  i 1979 s a t t  til 25 000 
tonn ,  De siste d a t a  som e r  t i l g j e n g e l i g ,  b e k r e f t e r  denne nega t ive  
u t v i k l i n g e n .  
E t t e r  a t  £angs t  p r .  enhe t  i n n s a t s  i d e t  r u s s i s k e  b l s k v e i t e f i s k e t  
v i s t e  en svak s t i g e n d e  tendens  f r a  1972 til 1976, sank den f r a  4 0 0  
kg pr. trsltime i 1 9 7 6  til 260 kg og 210 kg p r .  t r Z l t i m e  i 1977 og 
1 9 7 8 .  Data f r a  andre  l ands  t r i l l e r e  v i s e r  en l ignende  tendens .  
F i ske innsa t sen  h a r  v z r t  l a n g t  s t @ r r e  i 1970 Zrene enn d e t  en  f o r -  
n u f t i g  beska tn ing  s k u l l e  t i l s i .  Bestanden av 4 sr og e l d r e  f i s k  va r  
a n t a g e l i g  ca .  70  000 tonn i begynnelsen av  1979, som e r  ca .  20% av 
bestandens  s t @ r r e l s e  i 1970. 
P2 denne bakgrunn og med den hensikt gjenoppbygge gytebestanden 
har Det Internasjonale Rdd for Havforskning foreslstt at totalkvoten 
for 1980 blir satt til 14 000 tonn. 
2.6 Torsk, hyse og hvitting i NordsjGen 
Fisket i 1978 
Totalfangsten av torsk ble 265 700 tonn i 1978 mot 186 700 tonn sret 
f@r (Tabell 2.6.1). Totalkvoten p: 236 000 tonn som var fastsatt av 
Norge og EF i fellesskap for 1978 ble fglgelig overfisket med 13% 
(Tabell 2.6.2). Utkastfisk og bifangster av torsk til oppmaling er 
samlet anslstt til 3800 tonn i 1978 og 9100 tonn i 1977, eller 
henholdsvis 1,4 og 4,9% av totalt oppfisket kvantum. 
Totalfangsten av hyse ble redusert fra 178 000 tonn i 1977 til 
118 000 tonn i 1978. Dette medf@rte at den avtalte totalkvote for 
1978 p2 109 000 tonn ble overfisket med 8%. Utkastfisk og bifangster 
til oppmaling er samlet ansldtt til 31 800 tonn i 1978 og 40 300 
tonn i 1977, eller henholdsvis 26,9 og 22,6% av totalt oppfisket 
kvan tum . 
~otalfangsten av hvitting ble 173 100 tonn i 1977 mot 170 800 tonn i 
1978. Dette er knapt 2% h@yere enn totalkvoten for 1978 p; 168 999 
tonn. Utkastfisk og bifangster til oppmaling er samlet anslztt til 
85 500 tonn i 1978 og 101 400 tonn i 1977, eller henholdsvis 50,1 og 
58,6% av totalkvantumet. 
De norske fangstene i 1978 ble 3400 tonn torsk, 1300 hyse og 1600 
tonn hvitting, eller 9% av den samlete norske kvoten p5 70 000 tonn. 
Norske landinger av konsumfisk utgjorde 2700 tonn torsk, 500 tonn 
hyse og bare 100 tonn hvitting. ~ilsvarende tall for konsumfisk i 
1977 var henholdsvis 1500 tonn, 400 og 30 tonn. 
Bestandsgrunnlaget 
Det synes ikke 5 vzre noen entydig sammenheng mellom gytebestandens 
stgrrelse og rekrutteringen av nye drsklasser hverken for torsk, 
Tabell 2.6.1. Totalfangst av torsk, hyse og hvitting i Nordsjaen. Rund vekt i 1000 tonn. 
Land 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978~' 
p- 
Torsk : 
Danmark 37,O 40,O 68,2 72,5 48,O 54,2 46,3 53,3 42,6 41,3 
Storbritannia 77,5 68,G 92,8 117,7 96,2 79,7 70,9 86,l 69,8 101,l 
Nedlerland 19,6 25,2 46,6 47,6 25,8 24,O 23,3 21,8 29,9 48,7 
Vest-Tyskland 20,6 16,l 46,5 49,4 21,4 17,l 16,6 24,4 22,7 37,l 
Norge 2) 9,O 6,4 9,O 6,O 4,8 3,6 2,7 2,7 2,2 3,4 
Andre land 35,6 69,5 58,8 55,5 38,3 33,8 27,8 25,9 18,7 29,2 
S um 3) 199,3 225,8 321,9 348,7 234,5 212,4 187,6 214,2 185,9 260,8 
IIyse: 
Danmark 325,8 158,3 31,O 34,9 13,l 44,3 32,9 46,9 20,l 8,1 
Storbritannia 84,3 132,5 138,l 117,O 104,7 82,5 76,2 97,8 106,6 70,6 
Sovjet 203,5 344,O 62,4 36,5 49,4 42,2 49,7 42,9 8,O + 
Norge 2) Or8 4,5 5 r 6 6,8 5,6 6,2 10,2 3,5 1,4 1,3 
Andre land 28,3 36,O 26,6 24,O 23,3 18,4 15,O 16,4 15,5 10,6 
S um 3) 642,7 675,3 263,7 219,2 196,l 193,6 184,O 207,5 151,6 90,G 
Hvitting: 
Danmark 142,6 102,7 55,6 50,l 73,9 109,7 61,9 117,O 46,5 15,5 
Storbritannia 22,8 24,5 30,9 27,6 25,3 30,8 33,2 31,3 39,2 50,3 
Frankrike 25,6 25,8 16,7 19,8 20,4 19,8 20,l 19,6 17,6 19,9 
Norge 2) 0,1 1,3 1,6 G r O  1,5 2,7 lr6 5,l 13,3 6,8 
Andre land 24,7 28,5 9,8 12,O 20,l 23,2 24,9 22,7 16,4 14,3 
S um 3) 215,8 182,8 114,6 115,5 141,2 188,6 153,4 197,4 122,4 101,6 
P- 
Kilde: Bulletin Statistique 1969 - 1977. 
l)~ore.@pige tall. 2)Inkludert bifangster til oppmaling. 3)~onsum. Utkast og opprnaling ikke medtatt. 
hyse eller hvitting. Rekrutteringen av nye brsklasser til torskebe- 
standen har variert en del i de senere Sr. I 18pet av perioden 1964- 
1976 har srsklassene 1969, 1970 og 1976 vart sarlig rike mens Srs- 
klassene 1977 og 1978 synes 8 vare en del svakere enn gjennomsnittet. 
For hyse har variasjonene i rekrutteringen i same periode vart 
betydelige. Ved siden av den usedvanlig rike 1967-Srsklassen har 
srsklassene 1971, 1973 og 1974 vart mer tallrike, mens de etterfglg- 
ende Srsklasser er mindre tallrike enn gjennomsnittet. Rekrutter- 
ingen av hvitting har vart relativ stabil i perioden 1964-1976, 
kanskje noe over gjennomsnittet etter 1971. Arsklassene 1977 og 1978 
antas 5 bli noe mindre tallrike enn de foregbende. 
Tabell 2.6.2. Relas jon mellom kvoter og fangsterl) (1000 tonn) 
av torsk, hyse og hvitting i Nordsj@en i 1977 og 1978. 
"Utkast og bifangster til oppmaling. 
Torsk 
Hyse 
Hvitting 
Sum 
Requlerinqer -- --
Internasjonale og nasjonale reguleringer har tatt sikte p: en best 
mulig ressursutnyttelse av torsk, hyse og hvitting i NordsjQen. Pb 
grunn av det komplekse fiskemGnsteret, har reguleringene mSttet sQke 
5. ta hensyn til flere kryssende interesser. Konsumfisket er regulert 
ved maskeviddebestemmelser og minstemsl for beskyttete arter, blant 
annet torsk, hyse og hvitting. Bifangster av disse artene i indus- 
tritrslfisket (Se avsnitt 2.7) er regulert ved bestemmelser om 
minstemsl, maksimal innblanding av beskyttete arter og et britisk 
forbud mot fiske etter @yep:l innenfor bestemte omrsder i visse 
tidsrom. 
Total 
Kvote Fangst 
220,O 186,7 
165,O 178,2 
165,O 173,l 
550,O 538,O 
For 1979 er totalkvotene satt til 183 000 tonn torsk, 83 000 tonn 
hyse og 85 000 tonn hvitting, hvorav Norge kan fiske henholdsvis 
Norge 
Kvote Fangst 
4,35 2,1 
5,35 1.3 
8,l 2,7 
17,8 6,l 
Total 
Kvote Fangst 
236,O 265,7 
109,O 118,O 
168,O 170,8 
513,O 554,5 
Norge 
Kvote Fangst 
30,O 3,4 
18,O 1,3 
22,O 1,6 
70,O 6,3 
30 000, l0 000 og 9000 tonn (Tabell 2.6.3). I EF-sonen kan norske 
fiskere fange maksimalt 6000 tonn torsk, 3000 tonn hyse og 35000 
tonn hvitting. Samlet kan EF fiske 40 200 tonn av disse arter i 
norsk sone. 
Tabell 2.6.3. Kvotefordelingen (1000 tonn) av torsk, hyse og 
hvittinq i NordsjGen i 1979. 
I Total Norge EF Norge i EF i EF-sonen norsk sone 
Sum 1 351.0 49.0 302.0 12,5 40,2 
Torsk 
Hyse 
Hvitting 
Etter en revurdering av tilstanden i torskebestanden har Det inter- 
nasjonale rAd for havforskning komrnet til at 1976-Srsklassen sannsyn- 
ligvis er sterkere enn tidligere antatt. Dette skulle etter rAdets 
mening bety at kvoten for 1979 kunne heves til 247 000 tonn dersom 
anbefalingen i 1978 om at fiskedgdeligheten skulle reduseres trinn- 
vis og med 10% fra 1978 til 1979 blir fulgt. Forutsettes det at 
fiskedgdeligheten reduseres ytterligere med 10% i 1980, blir total- 
kvoten for 1980 200 000 tonn. 
183,O 30,O 153,O 6,O 19,5 
83,O 10,O 73,O 3,O 14,3 
85,O 9,O 76,O 3t5 6,4 
For hyse anbefaler Det internasjonale rSd for havforskning en kvote 
pS 66 000 tonn i 1980. Denne kvoten er beregnet under forutsetning 
av at den avtalte totalkvote for 1979 fanges, og at fiskedgdelig- 
heten i 1980 reduseres med 20% i forhold til 1979. 
For hvitting m5 det ifglge Det internasjonale rzd for havforskning 
til en omfattende reduksjon av fiskedgdeligheten i 1979 dersom 
fangstkvantumet skal holdes innen den vedtatte totalkvoten. Anbe- 
falingen for 1979 ble utarbeidet under forutsetning av at fiskedgde- 
ligheten skulle reduseres med 10%. F@lges dette, vil det bety at 
kvoten for 1979 kan gkes fra 86 000 tonn til 111 000 tonn hvilket 
rSdet har gjort anbefaling om. Reduseres fisked@deligheten ytter- 
ligere med 10% fremkommer totalkvoten p5 100 000 tonn for 1980 som 
rAdet har anbefalt. 
Det er mange betenkeligheter ved rAdets revurdering av kvotene for 
t o r s k  og h v i t t i n g  i 1979, s a r l i g  da  kvo tene  m2 s e t t e s  ned i g j e n  i 
1980. Bedre v i l l e  d e t  i h v e r t f a l l  ha v a r t  f lk t  kvo tene  f o r  1979 b a r e  
SS mye a t  kvo tene  f o r  1979 og 1980 hadde b l i t t  l i k e  s t o r e .  
F i s k e t  i 1978 
T o t a l f a n g s t e n  b l e  270 100 t o n n  i 1978 mot 389 900 tonn  zret  f o r  
( T a b e l l  2 . 7 . 1 ) .  D e  S r l i g e  l a n d i n g e n e  h a r  v i s t  e n  synkende t e n d e n s  
s i d e n  t o p p S r e t  1974 da  kvantumet v a r  735 800 tonn .  Nedgangen s k y l d e s  
hovedsake l ig  r e d u s e r t  f a n g s t i n n s a t s ,  b l a n t  a n n e t  som f @ l g e  a v  f o r -  
s k j e l l i g e  r e g u l e r i n g s t i l t a k .  
Tabell 2.7.1. Bereynete landinger av QyepSl fra Nordsj@en i 1000 tonn. 
Land 1968 1969 1970 1971 1972 
Danmark 410,8 52,5 142,l 178,5 259,6 
Farayene - 19,6 32,O 47,2 56,8 
Norge 40,9 41,4 63,5 79,3 120,5 
Sverige - - - 6,8 
Storbrltannla - - 0,2 0,1 0,9 
Andre + + 0,2 0,2 0,2 
Kilde: Hrbeidsgruppen for @yepzl og tobis. 
l) Omfatter ogs.5 ICES-omrsdet "=a. 
Norges b e r e g n e t e  f a n g s t  u t g j o r d e  80 700 tonn  i 1978 mot 98 300 tonn  
i 1977. D e  no rske  l a n d i n g e n e  h a r  g z t t  s t e r k t  t i l b a k e  s i d e n  t o p p z r e t  
1975 da  kvantumet b l e  218 900 t o n n ,  men t a p e t  e r  d e l v i s  b l i t t  kom- 
p e n s e r t  a v  Gkte kolmule- og t o b i s l a n d i n g e r .  AV @yepslkvantumet  i 
1978 kom 95,5% f r a  f e l t e n e  l a n g s  Norskerenna og 4 ,5% f r a  s e l v e  
N o r d s j f l p l a t b e t  v e s t  f o r  2 O f l s t .  
B i f a n g s t e r  i d e t  norske  4 y e p S l f i s k e t  
I t i l l e g g  til b e r e g n e t  f a n g s t  a v  Gyepsl u t g j o r d e  b i f a n g s t e n e  i 
i n d u s t r i t r s l f i s k e t  i 1978 55 800 tonn  e l l e r  4 1 %  a v  t o t a l f a n g s t e n .  AV 
d e t t e  b i d r o  kolmule med 4 0  000 tonn  mot 20 000 tonn  S r e t  f o r ,  
beskyttete arter med 5 900 tonn, vassild med 1000 tonn og andre 
arter med 8900 tonn. Tabell 2.7.2 viser at innslaget av kolmule var 
betydelig i de tre siste kvartaler pZ Vikingbanken - Tampen og i 
siste halvZr langs Revkanten s@r for 60O~. Dette skyldes at hgstinn- 
siget av 0-gruppe kolmule til Norskerenna var stort i 1977 og enda 
starre i 1978. AV beskyttete arter ble det fisket 2500 tonn sei, 
1460 tonn hvitting, 770 tonn hyse, 660 tonn torsk, 310 tonn lysing 
og ca. 200 tonn flatfisk, hovedsakelig smgrflyndre. 
Tabell 2.7.2. Sammensetning av de viktigste artene i "@yepiilfangsterV 
fra NordsjGen i 1977 angitt som prosent av vekt. 
Antall Beskyttete Andre Kvartal 0yepSl Kolmule ~assild arter pr@ver arter 
Omriide: 28 (Vikingbanken - Tampen) 
Omriide: 08 (Revkanten s@r for 6 0 O ~ )  
1 3 7 8,09 88,09 1,05 0,37 2,40 
2 8 2 5,24 82,77 7,87 1,85 2,27 
3 6 6 3,59 51,36 43,87 0,98 0,20 
4 6 9 2,51 58,Ol 38,12 0,70 0,66 
Bestandsgrunnlaget 
Den internasjonale arbeidsgruppen for @yepZl og tobis kom i april 
1979 samrnen for tredje Zr pi? rad. Gruppen fant at den svzrt tallrike 
1973-Zrsklassen av q5yepZl ble etterfulgt av stadig fattigere brs- 
klasser i perioden 1974-1977. Forelgpige data fra de internasjonale 
ungfiskundersq3kelser i februar 1979 tyder ogsZ p; at 1978-Zrsklassen 
er fattig, men den synes 5 vare noe mer tallrik enn 1977-Zrsklassen. 
gyepslbestanden som bestZr av fZ Srsklasser, er for tiden relativt 
liten. Det er likevel neppe grunnlag for 2 anta at den har vzrt for 
sterkt beskattet. Nedgangen i bestanden skyldes i fgrste rekke 
naturlige Zrsaker. Tidligere undersgkelser har 09s; vist at Zrs- 
klassenes styrke har variert betydelig i tidligere Zr. 
2.7.2 Tobis 
Fisket i 1978 
Totalfangsten ble 787 000 tonn i 1978 mot 786 000 tonn i 1977 
(Tabell 2.7.2). Dette representerer de st@rste kvanta som er tatt 
siden tobisfisket startet i 1952. I de siste Srene har danske fisk- 
ere landet gjennomsnittlig 83% av fangstmengden, mens resten er 
fordelt mellom Norge, Storbritannia, FarQyene og Sverige. Hoved- 
fisket i 1978 fant sted fra april til august, med et maksimum p5 
246 000 tonn i juni. I 1977 var fangstkvantumet likt fordelt mellom 
den s@rlige og nordlige del av NordsjGen, men i 1978 ble 75% tatt i 
den sQrlige og 25% i den nordlige delen. Fangst pr. trzltime var h@y 
i det s@rlige og lav i det nordlige omrzdet. 
Det norske fisket @kte fra 78 700 tonn i 1977 til 93 500 tonn i 
1978. De st@rste kvanta ble begge zr landet i mai og juni, og de 
viktigste fiskefeltene var Vikingbanken, Lingbanken og Doggerbanken. 
Omtrent 82% av det norske fangstkvantumet ble i 1978 tatt i norsk 
sone . 
Bestandsgrunnlaget 
Arbeidsgruppen for @yepzl og tobis fant p3 grunnlag av fangstdata at 
rekrutteringen av nye zrsklasser har variert sterkt siden begyn- 
nelsen av 1970-zrene. Szrlig synes zrsklassene 1977 og 1978 5 vzre 
rike, mens 1976-zrsklassen er over middels og 1974-srsklassen er 
under middels styrke. Arsklassene 1972, 1973 og 1975 er svake. 
Tobisbestanden er for tiden relativt stor, men da beskatningen i 
@kende omfang har blitt overf@rt p: de yngste aldersgruppene, delvis 
som f@lge av rekrutteringen av rike zrsklasser, vil bestandsnivzet 
til enhver tid vzre sterkt avhengig av rekrutteringen til bestanden. 
Det er neppe grunnlag for 2 anta at tobisbestanden i Nordsjoen har 
v a t  for sterkt beskattet hittil, men datagrunnlaget er spedt. 
2.7.3 Requlerinqer av fisket etter @yepzl oq tobis 
-- ------ .................... _ _ _ _ _  _ _ _ _ _ _  
Det er ikke avtalt totalkvoter for @yepzl og tobis i NordsjGen for 
1979, men Norge og EF har inngstt avtale om at Norge i 1979 kan 
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fiske inntil 20 000 tonn ayepdl og 30 000 tonn tobis i EF-sonen sg 
EF kan fange henholdsvis 50 000 og 150 000 tonn i norsk sone. Dette 
betyr at Norge har fdtt en reduksjon i EF-sonen fra 1978 til 1979 pb 
15 000 tonn dyepbl og 5000 tonn tobis, mens EF har anledning til b 
fiske det same kvantum av begge arter i norsk sone som i 1978. Hver 
av partene har anledning til b overfare inntil 20 000 tonn av kvoten 
fra en kategori til en annen (Tabell 2.7.3), og fisket i egen sone 
er ikke kvantumsbegrenset. EF har innfart begrensning av bifangst av 
beskyttete arter til 10% i vekt, inklusive fisk til konsum. I Norsk 
sone gjelder bestemmelsen om at bifangst av torsk, hyse og hvitting 
kan utgjgre maksimalt 20% i vekt. 
Tabell 2.7.3. Totale landinger av tobis fra NordsjGen i 1000 tonn. 
Land 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 
Danmark 112,8 187,8 371,6 329,O 273,O 424,l 355,6 424,7 664,3 647,5 
- FzrGyene - - - 1,4 6r4 4,9 11,4 12,l - 
Norge - + 2,l 18,6 17,2 78,6 54,O 44,2 78,7 93,5 
Storbritannia Or5 3 16 8,3 2,1 4,2 15,5 13,6 18,7 25,5 32,5 
Sverige - - 8 , 8 1r1 Or2 o ,L 5,7 1,2 - 
Vest-Tyskland + - - + + - 0,l - - - 
S urn 113,3 191,4 382,l 358,5 296,9 524,8 428,2 487,6 785,6 786,8 
Kilde: Arbeidsgruppen for @yep;l og tobis 
Fisket etter ayepbl i 1980 vil i en stor grad vzre basert p5 1979- 
brsklassen og styrken av denne drsklassen var helt ukjent pb det 
tidspunkt rbdene fra Det internasjonale rbd for havforskning ble 
utarbeidet. PS denne bakgrunn har Det internasjonale rbd for hav- 
forskning ikke funnet b kunne gi noen anbefaling til regulering av 
ayepblfisket i 1980. Det er heller ikke blitt gitt noen anbefaling 
om at fisket etter tobis bar reguleres ved en total kvote, men Det 
internasjonale rHd for havforskning har gjentatt sitt rbd fra 1978 
om at det ikke vil vEre tilrbdelig b @ke fangstinnsatsen utover 1977- 
nivbet . 
2.8 Industritrblfisket p& Marekysten 
Dette industritrblfisket etter "~yepbl" ga et fangstutbytte p& 
13 500 tonn i 1978 eller 1000 tonn mer enn bret far. Vektfordelingen 
i prosent av de viktigste artene basert pb pravetaking av kommersi- 
elle fangster, er angitt i tabellen nedenfor: 
Kolmule Vassild S@lv- Beskyttete Andre Kvartal PrGver 0yepSl torsk arter arter 
1 8 3t7 25,2 32,4 26,3 3,7 8,7 
2 6 1r6 24,7 34,l 23,6 6r4 9,6 
3 3 - 29,6 25,l 21,5 4 ~ 1  19,7 
4 1 - 26,7 33,4 22,l 4 , 5  13,3 
Beregnet fangst pd drsbasis utgjorde knapt 300 tonn oyepdl, 3500 
tonn kolmule, 4300 tonn vassild, 3300 tonn s@lvtorsk, 700 tonn 
beskyttete arter og vel 1400 tonn andre arter. De siste drene har 
landingene stabilisert seg pd et nivd mellom 12 000 og 14 000 tonn 
pr. Sr. 
2.9 Vassild 
Provefiske med industritrzl etter vassild til konsum har vart drevet 
i Suladjupet p; Morekysten siden 1977 da et fartgy leverte 250 tonn. 
I 1978 leverte 3-4 fartgyer tilsamrnen 1000 tonn og hittil i dr har 
4-5 fartoyer levert totalt ca. 2000 tonn vassild. Kvantumet be- 
grenses av mottakskapasiteten p: land. 
I 1978 begynte et tilsvarende konsumfiske utenfor Jomfruland p; 
Skagerrakkysten, og 3-4 fartgyer leverte samlet 1500 tonn. Hittil i 
Sr har 8 fartoyer levert tilsammen bare 200 tonn. Det ddrlige re- 
sultatet skyldes at forekomstene sto dypere enn normalt og av den 
grunn var de mindre fangbare. 
2.10 Uer 
Fisket 
Fisket etter uer i det nordostlige Atlanterhav nord for 6 2 O ~  er 
basert p5 vanlig uer (Sebastes marinus) og snabeluer (Sebastes 
mentella). Vanlig uer blir fisket av Sovjetunionen, England, Vest- 
Tyskland, Norge og de senere dr ogsz av Polen. Snabelueren blir 
fisket av Sovjetunionen, Ost-Tyskland og Polen. Mesteparten av den 
vanlige ueren taes som bifangster i torskefisket mens det er et 
direkte fiske etter snabeluer ved BjornGya - Spitsbergen og vest av 
TromsGf laket (Kopytovomrzdet) . 
Siden 1968 har totalfangsten av uer vist en Qkende tendens, men 
fangs,tene i 1975 og 1976 var bemerkelsesverdig store (Tabell 2.10.1 
og Fig. 2.10.1). I 1975 og 1976 ble det fanget henholdsvis 278 000 
tonn og 318 000 tonn, mens det st@rste totalkvanturn f@r 1975 var p; 
109 000 tonn. Okningen av totalfangsten i 1975 og 1976 skyldes 
hovedsakelig Qkte sovjetrussiske fangster av snabeluer (Fig. 2.10.2). 
I 1977 ble det innfQrt kvoter i norsk Qkonomisk sone og fangsten 
gikk ned til 186 000 tonn. I 1978 gikk fangstene ytterligere ned til 
120 000 tonn. Dette er 30 000 tonn mindre enn totalkvoten for uer. 
Deles fangstene opp p$ art viser det seg at vanlig uer ble over- 
fisket med nesten 10 000 tonn i forhold til anbefalt totalfangst, 
mens det er fanget nesten 40 000 tonn mindre enn kvoten for snabel- 
uer . 
AV de norske uerfangstene blir over 90% landet i Nordland, Troms og 
Finnmark. Fisket er sSledes helt basert p: bestandene i vdre nord- 
lige farvann. AV fiskeristatistikken fremgSr det at de norske fangst- 
ene har variert mellom 8000 og 3000 tonn (Tabell 2.10.1). Norge har 
szledes hatt en liten andel av uerkvantumet. 
Bestandsgrunnlag 
Det finnes £8 data om bestandsfluktuasjonen. I perioden 1959-1968 
avtok fangstene i vdre nordlige farvann fra 109 000 tonn i 1959 til 
19 000 tonn i 1968. Denne nedgangen skyldes til en viss grad ned- 
trapping av sovjetrussisk trsleraktivitet, men hovedsrsaken m; 
tilskrives nedgang i bestandene. Dette st@ttes av data fra det 
sovjetiske trSlfisket i Kopytovomr2det som viser nedgang i fangst 
Pr trsltime fra 10 tonn i 1956 til 2,5 tonn i 1967. 
Gkningen av uerkvantumet fra 1968 og utover skyldes dels Qkning av 
den sovjetrussiske trsleraktivitet i det nordQstlige Atlanterhav, 
dels Qkning i bestanden. Bedringen i bestandsgrunnlaget skyldes ~ k t  
rekruttering fra de sterke srsklassene 1964-1966. AV de fQlgende 
Srsklasser ser det ut til at bare 1967 og 1968 er svake. Observa- 
sjoner av drsklassenes styrke ved en alder av 6 mzneder antyder at 
Zrsklassene 1969-1972 og 1973-1977 er henholdsvis over middels og 
sterke. S; unge individer er det vanskelig A artsbestemme, men 
dataene tyder pd at de store mengdene av 0-gruppe uer hovedsakelig 
har vzrt snabeluer. 
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Fig. 2.10.1. Landinger av uer fra det nordastlige Atlanterhav 
fordelt p5 omrader. 1) Totalkvantum (omrAde I+I,Ia+IIb). 2) @st- 
Finnmark - Barentshavet (omrade I). 3) Bjarnaya - Spitsbergen 
(omrade IIb). 4) Norskekysten Stad - Nordkapp (omrsde IIa). 
Fig. 2.10.2. Landinger av uer fra det nordastlige 
Atlanterhav fordelt p5 art. 1) Snabeluer. 
2 ) Vanlig uer . 
I 1977 ble det nedsatt en international arbeidsgruppe p$ uer i regi 
av Det internasjonale r$d for havforskning. Denne gruppen har kommet 
sammen hvert &r siden da, men den har hatt mangelfulle data 5 ar- 
beide med. Resultatene av arbeidet er referert i det fglgende. 
Snabeluer 
------m-- 
Fiskeinnsatsen @kte i 1975 og 1976 og var da 2-3 ganger S$ stor som 
i de foreggende Zr. I de to siste irene er imidlertid innsatsen 
redusert betraktelig. I 1978 var den ca. 54% av 1976-nivzet. 
FiskemGnsteret har ogs& forandret seg. Opptil 1972 startet fisket pZ 
8-9-:ringer, og 15-16-&ringer var mest tallrike i fangstene. Fra 
1972 av har stadig yngre fisk kommet med i fangstene, og for @ye- 
blikket begynner fisket p: 6-7-$ringer mens hovedmengden utgj@res av 
9-11 dr gammel fisk. 
~ Z d e  totalbestanden (6 Br og eldre fisk) og gytebestanden (fisk 15 
5r og eldre) Gkte i perioden 1965-1975. I 1975 var den beregnede 
bestand 3-4 ganger S& stor som i 1965. Fra 1975 til 1977 er total- 
bestanden redusert med ca. 27%, og gytebestanden er redusert med ca. 
52%. IfGlge beregningene var den totale fiskbare bestand (6 zr og 
eldre) i begynnelsen av 1979 827 000 tonn, mens gytebestanden var 
87 000 tonn. Dersom det i 1979 ikke blir fisket mer enn den anbe- 
falte kvote pZ 135 000 tonn, vil totalbestanden i 1980 vzre p$ 
847 000 tonn mens gytebestanden vil vare pZ 84 000 tonn. For 2 sikre 
at gytebestanden ikke kommer under nzvzrende nivd anbefalte Det 
internasjonale rdd for havforskning en totalfangst av snabeluer p$ 
81 000 tonn for 1980. 
Vanliq uer 
---S 
Det foreligger ingen data om fiskeinnsats for denne arten fordi 
mesteparten av den vanlige ueren taes som bifangst i fisket etter 
torsk og hyse. 
FiskemGnsteret ser ut til 2 ha vart ganske stabilt opp til 1976. Den 
vanlige ueren ble rekruttert til fisket ved en alder av 12 Zr, og 
hovedmengden i fangstene var 16 Ar eller eldre. I 1976 og 1977 
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starter imidlertid fisket pb 4-5 br gammel fisk, men i 1978 ble 
mengdene av yngre fisk redusert betraktelig. 
F@r 1974 har bestanden av vanlig uer vart relativt stabil, men fra 
1974 av har bbde gytebestand og totalbestand blitt redusert. Fra 
1974 til 1979 er totalbestanden redusert med 19% og gytebestanden 
med 18%. If@lge beregningene var totalbestanden (6 br og eldre) pr. 
1. januar 1979 p; 310 000 tonn og gytebestanden pb 150 000 tonn. 
Dersom det i 1979 ikke blir fisket mer vanlig uer enn den anbefalte 
kvote p: 22 000 tonn, vil totalbestanden i 1980 vare pb 311 000 tonn 
og gytebestanden p; 148 000 tonn. Det internasjonale rbd for hav- 
forskning har anbefalt en totalfangst av vanlig uer for 1980 pb 
19 000 tonn. 
Regulerinqer --
Det er imidlertid vanskelig b gjennomf@re en kvoteordning for hver 
av artene. En samlet kvote for de to bestandene kan medfore at 
vanlig uer, som norske fiskere er mest interessert i, blir for hardt 
beskattet mens snabeluer kan bli for lett beskattet. Snabeluer 
dominerer fangstene fra Bj@rn@ya og Spitsbergen, mens vanlig uer er 
mest tallrik langs norskekysten og i Barentshavet. For b unngb de 
pbpekte vanskeligheter har Det internasjonale rzd for havforskning 
foreslbtt en uerkvote p2 81 000 tonn i 1980 for omrbdene ved Bjorn- 
@ya og Spitsbergen nord for 75°15'~ og vest for 20°@st. For norske- 
kysten og Barentshavet er kvoten for uer foreslztt satt til 19 000 
tonn. Med denne ramme for totalkvoten rnb alt direkte fiske etter uer 
i Barentshavet og langs norskekysten unngbs. 
Den forelopige fangststatistikk for oppfisket kvantum ;l for se- 
songen 1978 ligger p: 285 tonn. Revidert kvantum ligger vanligvis 
ca. 100 tonn h@yere, og fangsten vil da ligge omkring middelverdien 
for de senere Zr. 
Fangsten pr. fangstenhet i et mindre omrzde 15 i 1978 under middel- 
verdien for de siste 10 br. 
Svingningene i o p p f i s k e t  kvantum S1 h a r  s j e l d e n  v a r i e r t  meget f r a  S r  
til S r .  I l f l pe t  a v  v i n t e r e n  b l e  d e t  l a n g s  kys t en  a v  V e s t l a n d e t  
o b s e r v e r t  ganske s t o r  d f l de l i ghe t  a v  havSl  som en  an tok  v a r  f o rS r -  
s a k e t  a v  eks t r emt  l a v e  s j f l t empe ra tu r e r .  Hvorvidt  d e t t e  ogs: h a r  
i n f l u e r t  p; den v a n l i g e  ;l, er  d e t  i k k e  mul ig  5 s i  noe om p; d e t  
ndvarende t i d s p u n k t .  
For  t i d e n  l a t e r  d e t  til S v a r e  voksende i n t e r e s s e  f o r  S l e f i s k e ,  og 
h v i s  den s t r e n g e  v i n t e r e n  i k k e  h a r  v i r k e t  s k a d e l i g  p; Alebestanden,  
er d e t  r i m e l i g  d regne med en  f a n g s t  i 1979 p2 mellom 3-400  tonn .  
3 ,  ANDRE RESSURSER 
3-1 Reker 
Reker i det Gstliqe Atlanterhav 
Havfisket etter reker har etter 1970 utviklet seg til 2 bli et 
meget viktig fiskeri i Norge. Havfisket drives med stgrre fartgyer, 
dels i Barentshavet, 4st for Bj@rn@ya, ved Hopen og Spitsbergen 
og dels ved Jan Mayen og Vestgr@nland. Fra Barentshavet og Spits- 
bergen bringes rekene rs og iset til fabrikker i land hvor de 
blir kokt og pillet av maskiner, Ved VestgrGnland og Jan Mayen 
hlir rekene kokt ombord og frosset. 
Fra kyst- og fjordfisket i Troms og Finnmark leveres det ogss rS 
reke til fabrikker i land. I S@r-Norge derimot blir rekene som 
fiskes i fjordene og langs kysten, i det vesentlige kokt ombord 
og 1evert fersk til konswnentene. 
Aret 1978 ble et nytt rekorddr for rekefisket. Totalfangsten for 
dret utgjorde 31 689 tonn mot 25 000 tonn i 1977. Redusering av 
kvoten ved VestgrQnland ble mer enn oppveiet av 4kt fiske i 
Barentshavet. Fjord- og kystfisket var litt bedre i 1978 enn sret 
f@r (Tabell 3.1.1), 
Rekefisket ved norskekysten 
FQr 1963 var utbyttet av det norske rekefisket et enkelt 4r oppe 
i 12 000 tonn. Beretter kom en rekke gr med tilbakegang i reke- 
fisket, sarlig langs kysten fra Skagerrak til Rogaland. En sterk 
avkjq51ing av bunnvannet p2 rekefeltene i 1963 ble fulgt av en 
nedgang i rekebestanden. I drene 1970 - 1978 har imidlertid 
temperaturforholdene vzrt normale, og rekebestanden har vart 
relativt stor. Grunnlaget for et bra fiske bar derfor vart til- 
stede, men dette har ikke gitt seg utslag i et @kt fangstkvantum, 
noe som skyldes at reketrslerne dels har fisket etter industrifisk 
i ~ordsj@en, og deLs at de st@rre b2tene fra Rogaland har deltatt 
i rekefjsket i Barentshavet. E Tabell 3.1.1. er gitt norsk fangst 
av reker fordelt p& omrdder for srene 1975 - 1978. 
Tabell 3.1.1. Norsk fangst av reker (tonn) langs norskekysten, 
ved Vest-Spitsbergen, Jan Mayen og i Barentshavet. 
Skagerrak 
Vestlige Nordsjoen 
Vestlandet 
Trondelag 
Nordland 
Troms og Finnmark 
Vest-Spitsbergen 
Jan Mayen 
Hopenfeltet 
Thor Iversen 
Tiddlybanken 
Leira ut for 
0st-Finmark 
USSR-sone 
Ikke fordelt pd 
omrdder 
I Skagerrakomrddet ble det i 1975 fanget ca. 1 500 tonn reker 
mens kvantumet i 1978 kom opp i l 841 tonn. Til sammenligning kan 
nevnes at i begynnelsen av 1960-drene 15 det oppfiskede kvantum 
fra dette omrddet i en drrekke pd 3 000 - 4 000 tonn. 
Totalt 
Vinteren 1978-79 ble dypvannet i Skagerrak igjen sterkt avkjglt, 
men denne nedkj@lingen var ikke fullt sd dramatisk som i 1963. Da 
det meldes om et bra rekefiske i omrddet i mai - juni 1979, ser 
det forel@pig ut til at denne nedkj@lingen ikke har hatt innvirk- 
ning pd rekebestanden, 
10 264 13 630 18 475 22 829 
Rekefisket pd Vestlandet har hatt en lignende utvikling som i 
Skagerrak. I begynnelsen av 1960-drene 1d det drlige kvantum p2 
3 000 - 4 000 tonn. I 1975 var den oppfiskede mengde komrnet ned i 
147 tonn. Etter dette dr er det observert en svak stigning i 
kvantumet som i 1978 kom opp i 611 tonn. 
Kystfisket etter reker langs kysten fra M@re til Finnmark har 
avtatt dr for Br etter 1975. Nedgangen var st@rst fra 1975 til 
1976 da de fleste fjorder i Finnmark ble fredet for reketrdling. 
I 1978 ble det fisket 1 750 tonn mot vel 2 000 tonn i 1977. 
Ressursgrunnlaget i disse omrddene var like gode i 1978 som i 
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1977, men det fine vzret i Nord-Norge orn vdren og sommeren be- 
virket at de smd reketrdlerne kunne drive havfiske pd Nordkappleira 
sammen med de st@rre bdtene i stedet for i fjordene og inne ved 
kysten. 
Rekefisket i Barentshavet 
I Fig. 3.1.1. er vist de viktigste trdlfeltene som det ble fisket 
pd i 1978. Figuren er laget pd grunnlag av opplysninger i 25 
fangstdagb@ker som av interesserte fiskere er levert Havforsknings- 
instituttet. Disse har ikke fisket utenfor de innringede feltene. 
Som kartet viser, har fisket foregdtt pd sterkt begrensede felter. 
Dette har vart det vanlige trekk ved rekefisket i disse farvann. 
Et felt blir utnyttet inntil det blir ulgjnnsomt. Ndr feltet har 
fdtt ligge ur@rt i noen dr og bestanden har fdtt ta seg opp, har 
fisket tatt til igjen. 
Fig .  3.1.1. V i k t i g s t e  r e k e t r 5 l f e l t e r  i Barentshavet  i 1978. 
I 1970 var det svart lite reke pd Tiddlyfeltet, men i 1977 utviklet 
det seg et godt fi.ske noe @st for Tiddlybanken. Nsrmere 75% av 
rekene som ble f@rt inn til Troms og Finnmark dette Sret, var 
fisket pS dette felt. Etter at fors@ksbSten "B@rvdgU fant gode 
rekeforekomster nord for Thor Iversenbanken den 14. mai 1978, 
flyttet en del av fldten over dit. Totalt ble det i 1978 fisket 
4 386 tonn pS dette feltet. 
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I 1972 var Nordkappleira (eller Mehamnsleira som den ogs5 kalles) 
utfisket, og det oppfiskete kvantum holdt seg lavt i de folgende 
5rene. I 1977 ble det et oppsving i fisket, og 612 tonn ble tatt. 
gkningen ble forzrsaket av at de sm5 tr5lere som tidligere hadde 
fisket p5 de fredete fjordene i Finnmark, deltok her. I 1978 ble 
det fisket hele 5 641 tonn reker p5 Nordkappleira. Det beste 
fisket foregikk i april - mai da hele rekeflsten var samlet der. 
I mai 1978 flyttet de storste fartoyene over til Tiddlyfeltet, 
men fisket der var heller d5rlig p: den tiden. Totalt ble det 
imidlertid i 1978 fisket 4 727 tonn reke p5 dette felt. 
P5 Hopenfeltet, som i midten av 70-5rene var det viktigste rekefelt 
i Barentshavet, ble det i 1978 bare fisket 85 tonn reker. 
I Tabell 3.1.2 er gitt rapporterte russiske fangster fordelt p5 
de viktigste fangstomr5der i det nordostlige Atlanterhav. AV 
rapportene fremg5r det at russerne har oket sitt rekefiske i 
Barentshavet betydelig, og det er mer enn tredoblet etter 1976. I 
1978 ble det fanget ca. 18 000 tonn i Barentshavet, men det er 
ikke mulig 5 fasts15 med sikkerhet hvor fangstene er tatt. Meste- 
parten er antakelig tatt p5 Gssebankfeltet mens en del er fanget 
p5 Tiddlyfeltet. 
Tabell 3.1.2. Sovjetsamveldets fangster av reker (tonn) fordelt 
p5 ICES-omrsder. 
OMRADE 
-. 
I 
IIa 
IIb 
Spania har rapportert at deres bster har fisket 4 854 tonn reker 
vest av Spitsbergen i 1977. 
BR 
2 7 4 166 - 7 4 
Totalt 
Rekefisket ved Spitsbergen 
1975 
I 
880 548 5926 18 270 
Fra 1974 og senere har det vart fisket meget lite reker ved 
Spitsbergen. Fiskeforsok i 1977 og 1978 viste Gkende forekomster 
1976 / 1977 1978 
2 5251 18 002 
606 380 675 194 
av reker i kystomrzdene og i fjordene. Det ble under prq5vefisket 
i 1978 oppnsdd opptil 500 kg pr. tr8ltime for enkelte hal, men 
reken var ss liten at den ikke var salgbar. Hovedtyngden av disse 
forekomstene blir ikke kjonnsmodne f@r i 1980 - 1981. Et par 
fartq5yer prq5vde seg i disse farvann i 1978 og fisket 20 tonn, men 
feltene mstte oppgis p5 grunn av at reken var ss liten. 
Rekefisket ved Jan Mayen 
Fisket ved Jan Mayen er av relativ ny dato. Feltene er sm8, og 
bare et begrenset og tilfeldig antall bster drifter der i sommer- 
og hq5stmAnedene. Det var bra med reker p8 feltet i 1978, og tre 
eller fire bster var innom feltet. Disse fisket tilsammen 444 
tonn. I tillegg kommer et russisk fiske p2 194 tonn ved Jan 
Mayen . 
Rekefisket i USSR-sone 
Et felt nord av Gssebanken ble den 16. og 17. juli 1970 besq5kt av 
forsq5ksbSten "Sag@yn. Pi dette tidspunkt var det ikke rekefore- 
komster av kommersiell verdi der. 
Under et forskningstokt i mai 1978 ble det oppdaget gode rekefore- 
komster p8 dette felt, 60 nautiske mil vest for Novaja Zemlja. Da 
forsq5ksfartflyet "~q5rvsg" besokte feltet den 11. mai 1978 1; en 
stor russisk fiskeflste og fisket p8 disse feltene. Etter avtale 
med USSR fikk norske fiskere i 1978 anledning til 8 fange 1000 
tonn reker p; dette feltet. AV denne kvoten ble 988 tonn fisket 
(Tabell 3.1.1). 
RekeundersGkelser og reguleringer 
Rekeundersq5kelsene i 1977 og i tidligere Ar hadde som hovedformsl 
5 leite etter nye fiskefelter. Fq5rst fra 1978 ble undersq5kelsene 
lagt opp mer med tanke p5 en bestandsoverv8king. I 1978 ble 
undersflkelsene foretatt i tida 4/5 - 23/6 og 16/10 - 23/10, og i 
1979 er det hittil foretatt undersgjkelser i tida 8/5 - 24/5 og 
12/6 - 23/6. 
Isforholdene i de nordligste deler av Barentshavet og ved Spits- 
bergen var meget vanskelige under toktene i 1999, Det var mer is 
i slutten av juni 1979 enn i begynnelsen av mai 1978, I mai-juni 
1979 1s isen rett gstover fra Bjqjrngya mot Thor Iversenbanken. I 
vest var feltene nord av Rveitehola (nord av Bj@rn@ya) dekket av 
is. De viktige rekefeltene ved Hopen og langs Spitsbergen kunne 
fglgelig ikke undersgjkes. 
I begge Ars undersgkelser ble det brukt same type reketrAl som 
brukes i det kommersielle fisket (PL 1600 masker med 51 m lang 
bobbinslenke). I Tabell 3.1.3 er samlet resultatene fra under- 
sgkelsene pA de viktigste felter i 1978 og 1979. 
TrAltrekkene innen de enkelte felt ble plassert i noe forskjellig 
dyp. Dette har forsrsaket store variasjoner i fangstresultatet 
fra ha1 til hal. AV den grunn er det i tabellen gitt foruten 
gjennomsnittlig fangst av reke pr. trsltime for alle ha1 innen 
feltet, ogsz gitt fangst pr. trzltime for det beste og det dAr- 
ligste hal. Et eventuelt kommersielt fiske ville foreg; p3. de 
lokaliteter innen feltene som ga de hgyeste fangster pr. trAl- 
time. Gjennomsnittsfangst pr. trsltime antas derimot 5 ville gi 
bedre opplysninger om eventuelle endringer i bestandsgrunnlaget 
pi de enkelte felter. 
P: Thor Iversenfeltet ga undersgkelsene i 1979 noe hgyere gjennom- 
snittlig fangst pr. trsltime enn i 1978. Dette feltet var et av 
de viktigste i 1978, ca. 5000 tonn ble fanget der. I mai-juni 
1979 foregikk det 09s; et godt fiske p5 dette felt. De beste 
fangstene ble imidlertid tatt litt lenger vest og p3 noe dypere 
vann enn i 1978. 
For Tiddlyfeltet som ogs2. var et viktig felt for norske fiskere i 
1978 (fangst ca. 5500 tonn), viste undersqjkelsene en nedgang i 
fangst av reker pr. trAltime fra 1978 til 1979, bAde gjennom- 
snittlig og for beste og dArligste hal. Bortsett fra ett ha1 ga 
alle ha1 i 1979 en lavere fangst pr. trAltime enn det dsrligste i 
1978. Et felt sydvest av Tiddlybanken (mellom Tiddly og Nordkapp- 
leira) ga imidlertid brukbare fangster pr. trsltime. ~eltet ble 
ikke undersdkt i 1978. 
Tabell 3.1.3. Fangst av reker pr. trhltime ph viktige rekefelter. Resultatet av tokter i 1978 og 1979. 
Omr hde 
Vest-Spitsbergens 
fjorder 1978 
Kg reke pr. tauetime 
Antall Tauetid 1 trekk 1 tils. 1 Maks Min. Gj-snitt 
Vest-Spitsbergens 
kystfarvann 1978 
~jGrnGyaomrhdet 1978 
Anmerkninger 
Hopenfeltet ) 1978 
N av 7 5 O ~  j 1979 
Hopenfeltet .) 1978 
Thor Iversen ) 1978 
feltet ) 1979 
Tiddlyfeltet 1978 
Djuprenna SV for 
Tiddlybanken 1979 
Nordkant av > 1978 
Nordkappbanken j 1979 
Nordkappleira 1978 
1979 
Gasbanken 1978 
1 leirhal tatt med. Uten 
dette 210 kg pr. time 
Her er 3 bomhal som trekker 
ned, ellers 85 kg pr. time 
TrAltrekkene langs nordkanten av Nordkappbanken (blant fiskere 
kalt "Bananen") ga meget varierende resultater bAde i 1978 og 
1979. ~jennomgAende var imidlertid utbyttet noe lavere i 1979. 
Nordkappleira var ogsA et viktig felt for norske fiskere i 1978. 
Totalt ble det p5 dette felt fisket ca. 6500 tonn. Fangst pr. 
trsltime viste en betydelig nedgang fra 1978 til 1979 i vzre 
undersgkelser, bsde for beste og dzrligste ha1 og gjennomsnittlig. 
GAsebanken ble ikke besgkt under Arets undersgkelser. 
Trdltrekkene pA Hopenfeltet ga i 1978 et meget lavt utbytte pr. 
trsltime, bare 24,5 kg pr. time. Det m2 imidlertid nevnes at 
undersgkelsene ble foretatt i oktober, hvilket vanligvis er en 
dArlig mAned. I 1979 var det ikke mulig A komme til dette feltet 
pA grunn av is. Et ha1 langt syd (N 75O19' og Q 28O45') ga 70 kg 
pr. time. Syd for N 75O i dette omrAdet var fangstene meget 
variable bAde i 1978 og 1979, men gjennomgzende var de noe h@yere 
i 1979. 
Alle ha1 i omrAdet ved Bjgrngya ga i 1979 over 100 kg pr. trAl- 
time mens ingen ha1 ga SA hgye fangster i 1978. I gjennomsnitt 1; 
fangst pr. trAltime over det dobbelte av utbyttet i 1978. Rekene 
var smA, dominert av Arsklassene 1976 og 1977. 
Som tidligere nevnt kunne ikke feltene ved Vest-Spitsbergen bli 
undersgkt i juni 1979. I 1978 ga halene bsde i fjordene og langs 
kysten betydelige fangster pr. trzltime. Rekene var av liten 
stgrrelse, vesentlig 1976-Arsklassen. Det er sannsynlig at den i 
1979 vil vsre av brukbar stflrrelse for fabrikkene (fabrikkvare). 
Ut fra de foreliggende data kan bestandsgrunnlaget for reker vur- 
deres som stort sett det same i 1979 som i 1978. Det mA imidler- 
tid legges til at det er et lite datagrunnlag for vurderingen. 
Det videre arbeid med overvAking av rekebestandene vil kreve 
stgrre tilgang p5 fangstdagbflker fra fiskeflzten. 
Havforskningsinstituttet har tidligere antydet at det neppe 
var plass for en Qkning av innsatsen i rekefisket ut over 1977- 
nivdet i havomrddet nord av vdre kyster dersom det ikke ble 
funnet nye drivverdige felter. Slike felter ble funnet nord for 
Thor Iversenbanken vsren 1978. Etter denne tid har USSR ~ k t  sitt 
fiske i Barentshavet, og norske reketr5lere som tradisjonelt har 
fisket ved VestgrQnland, har forskjQvet noe av sin aktivitet til 
Barentshavet. Samtidig har myndighetene funnet 5 mstte gi noen 
flere konsesjoner. 
I den hensikt d holde det norske fisket under kontroll i 1979, 
har Norge innfQrt en kvote for norske fartQyer pd 18 000 tonn. AV 
dette kvantum har Norge anledning i henhold til avtale med USSR d 
fange 2000 tonn i sovjetisk sone. Samtidig med at totalkvoten ble 
satt, ble det ogs5 gitt fartQykvoter, gradert etter stQrrelsen pd 
b5tene. 
Psbudt minste maskevidde i reketrsl er for tida 35 mm nord for 
Stad. SQr for Stad er minste maskevidde 30 mm, men Det inter- 
nasjonale rsd for havforskning har anbefalt at maskevidden i 
Skagerrak og NordsjQen Qkes til 35 mm. 
Rekefisket ved Vest-GrQnland 
............................ 
I Tabell 3.1.4 er gitt fangstene av reker ved Vestgranland for- 
delt pd land for perioden 1970 - 1978 (1978-tallene er forel@pige). 
Rekefisket ved VestgrQnland er regulert ved fangstkvoter, og 
bestandssituasjonen blir regelmessig vurdert av Komiteen for 
forskning og statistikk (STACRES) innen Den internasjonale kommi- 
sjon for fisket i det nordvestlige Atlanterhav (ICNAF). Komiteen 
anslo i november 1978 at biomassen av reker av fiskbar stQrrelse 
hadde gdtt ned med 20-32% fra et tidligere anslstt nivd p5 
100 000 tonn. STACRES anbefalte derfor at totalkvoten for 1979 
ble satt 20-32% lavere enn det anbefalte kvantum pd 40 000 tonn 
for 1977 og 1978. Etter avtale med EF har Norge i 1979 en reke- 
kvote p; 5 016 tonn som vil kunne Qkes litt hvis EF-landene ikke 
tar sin del. 
Tabell 3.1.4. Fahgster (tonn) av reker ved Vest-GrGnland (ICNAF underomrsde l), 
1971 - 1978. 
Omrdde 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978~) 
Farayane 
Gronland Kystf iske 
Havf iske 
Danrnark 
Frankrike 
Vest-Tyskland 
Japan 
Norge 
Spania 
Sovjet 
Totalt, underomr. 1 
- -  
Totalt, havfisk 696 2314 4692 11945 29190 42374 33902 23545 
Forelopige data til og med den mzneden som er gitt i parantes. 
2, I tillegg ble 669 tonn tatt i ICNAF Stat. Omr5de 0. 
3, I tillegg ble 618 tonn tatt i ICNAP Stat. Omr5de 0. 
3.2 Hummer og krabbe 
Innmeldt fangst av hummer har vist en stadig synkende tendens de 
siste 10 3rene, og den forel4pige statistikk for 1978 viser en 
fortsatt nedgang og ligger n3 p3 70 tonn. Med det stadig til- 
tagende fiske i fredningstiden er det rimelig 3 regne med at det 
neppe blir noen stigning i innmeldt kvantum i 1979. 
Oppfisket kvantum krabbe i 1978 var p2 2650 tonn og m$ regnes for 
3 vare normalt. Som kjent er det krabbe til hermetikk som virker 
regulerende p3 oppfisket mengde pr. 3r. Det er intet som tyder p2 
noen nedgang i krabbebestanden, og en kan sikkert regne med 
normal fangst i 1979-1980. 
3.3 Blekksprut 
Akkar (Todarodes sagittatus) 
Etter fem 3rs fravar (1972-1976) viste akkaren seg igjen i norske 
farvann hq5sten 1977. Det kom da innsig over en stgrre del av 
kysten, fra Stad til Vesterzlen. I l@pet av hgsten og vinteren 
ble det fisket ca. 250 tonn. Fisket fortsatte i mindre omfang ut 
i mars-april 1978. 
Hosten 1978 kom et nytt innsig, begrenset til VesterSlen og S@r- 
Troms. Utbyttet av fisket i 1978 var totalt ca. 300 tonn. Under- 
sokelser hosten 1978 viste at akkaren kunne registreres med ekko- 
lodd, og at det stod akkar flere steder enn der det ble fisket. 
Utbyttet kunne derfor vzrt st@rre. Mer rasjonelle fiskeredskap er 
under utvikling, og prGvefiske vil bli foretatt hosten 1979. Med 
en rimelig fiskeinnsats b@r utbyttet kunne bli minst 1000 tonn. 
Det er vanskelig b si noe sikkert om mulighetene for innsig, men 
i mai 1979 stod det en god del akkar langs egga sydGst for 
FzrGyene. 
Gonatus fabricii 
------------m--- 
Gonatus er en mindre blekksprut som i enkelte Sr driver pS land 
langs kysten av Finnmark og blir samlet opp til agn. Hosten 1978 
ble stimer av smz gonatus observert pS ekkolodd utfor Finnmark. 
PrGvefiske ble noe senere foretatt med flytetrsl, men uten resul- 
tat, sannsynligvis fordi gonatus var trukket vekk. Under tokter 
etter fiskeyngel sommeren og h@sten 1978 og tidligere br er det 
pSvist storre mengder smS gonatus utfor egga og i det sentrale og 
nordGstlige Norskehav. UndersGkelsene vil bli fortsatt og prGve- 
fiske foretatt, b1.a. for S finne frem til redskap som er egnet 
til rasjonell £angst av bbde smb og stqjrre gonatus. 
4.1 Sel 
Selfanqsten i 1978 oq ----m 1979 
En oversikt over selfangsten i det nordlige Atlanterhav i 1978, 
fordelt p2 art, fangstfelt og nasjon, er gitt i Tabell 4.1.1. 
I tillegg til den fangsten som tas av norske, kanadiske og sovjet- 
iske fangere pd fangstfeltene ved Newfoundland, i Vesterisen og i 
Ostisen og Kvitsj@en, fanges det hvert dr 60-80 tusen sel ved 
Grq5nland (84 255 sel i 1974). AV dette utgjq5r snadden (ringsel) 
gjerne ca. 85%, mens fangstene av grq5nlandssel og klappmyss som 
regel komrner opp i 6-8 tusen og 2-4 tusen dyr pr. br. 
T a b e l l  4 . 1 . 1 .  S e l f a n g s t e n  i d e t  n o r d l i g e  A t l a n t e r h a v  i 1978 ( a n t a l l  d y r ) .  
r a n g s t  f e l t  Grmnlands- Klapp- Andre 
og n a s j o n  myss a r t e r  Sum 
Sum 1 155 343 1 0  223 0  165  566 
Newfoundland 
Norge 
Canada 1 )  
V e s t e r i s e n  
Norge 
1 6  254 6  315 0  22 569 
139  089 3  908 0  1 4 2  997 
S o v j e t  
Sum 
Sum Norge 
Sum Canada 
Sum S o v j e t  
T o t a l  
O s t i s e n / K v i t s j m e n  
Norge 
S o v j e t  
Sum 
4  802 7  3  4  812 
3 1  542 0  2  58a2)  3l1 130 
36 344 7 2  591  38 942 
F o r e l o p i g e  oppgaver ,  
2 ,  F a n g s t  i 1977.  
% Norge 
% Canada 
% S o v j e t  
% - f o r d e l i n g  a r t  
17  ,l 7 7 , 4  0 , 2  24 ,5  
66 ,8  1 2 , 8  0,C 5 9 , 3  
1 6 , l  9 , 8  9 9 , 8  1 6 , 2  
86 ,3  1 2 , 6  1,1 
Dessuten fanges det et relativt stort antall snadd, endel stor- 
kobbe og anslagsvis et par tusen grgnlandssel i arktiske omrzder 
av Canada. I toppzret 1963 ble totalfangsten av snadd i de nord- 
gstlige deler av Canada anslstt til ca. 70 tusen dyr. Langs kysten 
av Island fanges det hvert 8r 5-7 tusen sel, den alt overveiende 
del er unger av steinkobbe. Det ble ikke registrert noen norsk 
fangst av storkobbe eller snadd i Nordisen ved Svalbard i 1978. 
Det fremg8r av Tabell 4.1.1 at det fortsatt er Canada som dominerer 
i fangsten av grgnlandssel og klappmyss i det nordlige Atlanterhav. 
I 1978 fanget Canada henholdsvis 67% og 13%, tilsarnmen 60% av de 
registrerte totalfangster av disse to selartene. 
P; Newfoundlandfeltet var fangstene i 1978, som i 1977, begrenset 
av totalkvoter p5 170 000 grgnlandssel og 15 000 klappmyss. Den 
norske andel av disse kvotene var 35 000 grGnlandsse1 og 6000 
klappmyss, med mulighet til .?i konkurrere med kanadiske fangere om 
3000 klappmyss som ikke var fordelt mellom de to land. Innklarer- 
ingsverdien av den norske fangsten ved Newfoundland utgjorde 
3,2 millioner kroner i 1978, i gjennomsnitt 0,8 millioner kroner 
p2 hver av de fire skutene som deltok. Til sammenligning fanget 
fem norske skuter for 5,3 millioner kroner, i gjennomsnitt 1,l 
millioner kroner pr. skute, p2 Newfoundlandfeltet i 1977. 
I Vesterisen var fangstforholdene i 1978 vanskelige under klapp- 
myssfangsten i mars mzned, og bare 62% av den fastsatte totalkvote 
for klappmyssunger ble fanget. Det ble imidlertid funnet bra fore- 
komster av grgnlandssel, og 97% av totalkvoten p2 15 000 unger ble 
tatt. Innklareringsverdien av den norske selfangsten i Vesterisen 
utgjorde 5,7 millioner kroner i 1978 mot 5,5 millioner kroner i 
1976. Tre store sovjetiske fart@yer tok hele den tildelte kvote p2 
2000 grgnlandsselunger, men bare 38% av den tildelte klappmyss- 
kvote p2 7870 dyr. 
I Ostisen var fangstforholdene meget vanskelige ogsz i 1978. Selv 
med en utsettelse av avslutningsdatoen fra 30. april til 5. mai 
klarte de fire norske skutene bare 6 fange 30% av kvoten p8 16 000 
grqjnlandssel. Innklareringsverdien av fire skuters fangst i 
Bstisen i 1978 utgjorde tilsammen 0,7 millioner kroner mot 0.9 
millioner kroner for fire skuters fangst i 1977. 
Totalt utgjorde f4rstehzndsverdien av den norske selfangsten 9r7 
millioner kroner i 1978, en ytterligere nedgang p2 17% fra den 
samlede innklareringsverdi pS 11,7 millioner kroner i 1977. 
ForelGpige fangstoppgaver for selfangstsesongen 1979 viser at fire 
norske fangstskuter tok 20 288 grGnlandsse1 og 8306 klappmyss ved 
Newfoundland. I Vesterisen tok 10 norske skuter tilsammen 20 181 
klappmyss og 12 780 grGnlandsse1 og i Bstisen oppnzdde fire norske 
skuter en fangst p: 13 531 grGnlandsse1. Sett i forhold til de til- 
delte fangstkvoter og oppnzdde fangster i tidligere 5r, m5 utbyttet 
av den norske selfangsten i 1979 karakteriseres som meget bra. 
Bestandsgrunnlaget for selfangsten 
.................................. 
Bestanden av grGnlandsse1 i det nordvestlige Atlanterhav ble vur- 
dert pg ny av en arbeidsgruppe under Den internasjonale fiskeri- 
kommisjon for det nordvestlige Atlanterhav (ICNAF) i november 1978. 
P2 grunnlag av nye beregninger ble ungeproduksjonen i 1978 anslztt 
til 199-257 tusen p5 Fronten og 103-121 tusen i Gulfen (Gulf of 
St. Lawrence), tilsammen 302-378 tusen p5 feltene ved Newfoundland. 
Det ble fremlagt resultater av merking og biokjemiske undersGkelser 
som bekrefter at forekomstene i Gulfen og pt5. Fronten blander seg 
med hverandre, men det ble likevel tilrzdd at fangstreguleringen 
forel@pig burde baseres p% at de to forekomstene var atskilte 
populasjoner. 
P: grunnlag av de beste tilgjengelige data for dgldelighet, kj@nns- 
modning og forplantningsrate, ble den totale produksjonen ved 
Newfoundland i 1979 beregnet til 358 tusen unger. Med utgangspunkt 
i en slik produksjon ble likevektsfangsten (den fangst som kan tas 
uten at bestanden reduseres p; lang sikt) i 1979 beregnet til 
214-240 tusen dyr, avhengig av forholdet mellom unger og voksne 
dyr i fangstene. Den tilsvarende "erstattelige fangst" (replace- 
ment yield, d.v.s. den fangst som kan tas uten noen nedgang i 
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bestanden, hverken pd lang eller kort sikt) i 1979 ble beregnet 
til 198-205 tusen. Det ble videre beregnet at drlige fangster p2 
220-240 tusen dyr ville fgre til en midlertidig reduksjon av be- 
standen i 5-6 Sr £remover, inntil de sterkere drsklassene, sorn 
er produsert fra 1972 av, kornmer med i produksjonen. 
For grgnlandsselen i Vesterisen foreligger det fremdeles ingen ny 
beregning av bestanden, men observasjoner fra fangstskuter og av 
norske og sovjetiske forskere pg feltet tyder pd en gkning av 
kastelegrenes omfang. Dette blir forelopig tolket som en tendens 
til gjenoppbygging av bestanden etter at reguleringstiltak som 
kvotebegrensning av fangsten og fredning av de voksne hunnene nd 
har virket i noen dr. 
Beregninger for grgnlandsselbestanden i Ostisen og Kvitsjgen ble 
gjennomf@rt fra norsk side i 1977. Beregningene ble gjennomgdtt 
pd ny i 1978 og viser b1.a. at produksjonen i 1978 var 178 tusen 
unger, noe som tilsvarer en totalbestand av ett dr gamle og eldre 
dyr pS 800 tusen. Bestanden @ker nA med ca. 5% pr. Zr, og like- 
vektsfangsten av den nzv~rende bestand beregnes til 106 tusen dyr. 
I forel4pige beregninger, sorn ble fremlagt fra sovjetisk side i 
1978, blir bestanden vurdert noe lavere (740 tusen dyr). 
Klappmyss 
PS grunnlag av norske data ble det fra kanadisk side fremlagt nye 
vurderinger av klappmyssbestanden i det nordvestlige Atlanterhav 
i 1978. Beregningene viste at bestanden av ett dr gamle og eldre 
hunner har vsrt noksd stabil ph Newfoundlandfeltet siden tidlig i 
1960-Srene, med fluktuasjoner mellom 48 og 55 tusen dyr. Begrens- 
ningen i fangsten av hunner de senere dr ser ut til d ha fgrt til 
en 4kning av produksjonspotensialet i bestanden. Ungeproduksjonen 
i 1979 ble ansliitt til 28 500 dyr, og likevektsfangsten av den 
ndv~rende bestand ble beregnet til 12 500 unger og maksimalt 1100 
(voksne) hunner. Under mgtet i ICNAFs arbeidsgruppe i november 
1978 var det imidlertid enighet om at disse beregningene ikke ga 
den best mulige utnyttelse av de data sorn foreligger, og at det 
beste anslag av likevektsfangsten sannsynligvis vil ligge mellom 
15 og 20 tusen dyr. 
Bestandsanalysen for klappmyssen i Vesterisen ble viderefq5rt og 
utfylt med nytt materiale i 1978. Beregningene viser b1.a. at pro- 
duksjonen kan @ke i Arene fremover rned en Zrsfangst p: 20 tusen 
unger og 1500 voksne hunner dersom den naturlige dq5delighet ikke 
er st@rre enn 12%. Arsfangster p; mer enn 30 tusen unger, som 
totalkvotene hittil har gitt rom for, vil imidlertid £@re til at 
bestanden reduseres. Under mq5tet mellom norske og sovjetiske sel- 
forskere i desernber 1978 var det enighet om at klappmyssfangsten 
i Vesterisen m& begrenses til 23 500 unger og 1500 voksne hunner. 
Det er fremdeles et stort overskudd av voksne hanner i denne be- 
standen, og forskerne anbefalte derfor en tilleggsfangst av hanner 
p8 10 000 dyr i 1979. 
Fangstkvoter i 1979 
------------------- 
Fangstkvotene for alle fangstfelt i 1979 ble fastsatt etter for- 
handlinger i Den norsk-kanadiske selkommisjon i november 1978, 
Den norsk-sovjetiske selkommisjon i desernber 1978 og Selfangst- 
rzdet i januar 1979. En oversikt over totalkvotene og de norske 
andeler av kvotene er gitt i Tabell 4.1.2. 
Under forhandlinger mellom Canada og EF (p; vegne av Danmark og 
GrGnland) ble det avgjort at den totale fangstkvote for grQnlands- 
sel p; Newfoundlandfeltene skulle vare 170 tusen dyr i 1979. Etter 
m@tet i Den norsk-kanadiske selkommisjon ble de norske fangst- 
skuter tildelt en nasjonal kvote p& 20 tusen av denne totalkvoten. 
Dette var en reduksjon p5 ca. 43% av den norske grq5nlandsselkvoten 
p: Newfoundlandfeltet i 1978. De forelopige fangstoppgaver for 
1979 viser at denne norske kvoten ble overskredet med 1,4%. 
P: m@tet i Den norsk-sovjetiske selkommisjon ble det anbefalt at 
totalkvoten av gr@nlandssel i Vesterisen i 1979 skulle vEre 
18 500 dyr, hvorav Norge ble tildelt 16 000 og Sovjet 2500 dyr. 
Senere ble det etter anbefaling fra Selfangstrzdet gitt en ekstra- 
kvote av hzrfellende gr@nlandssel som skulle fanges etter 10. 
april, p: 5000 dyr. AV disse skulle norske fangere tildeles 4000 
og Sovjet 1000 dyr. Det viste seg at de norske fangerne tok 75% 
av fangstkvoten p& 16 000 unger, men bare 20% av ekstrakvoten p: 
4000 hzrfellende gr@nlandssel i Vesterisen i 1979. 
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T a b e l l  4 .1 .2 .  F a n g s t k v o t e r  f o r  s e l f a n g s t e n  i d e t  n o r d l i g e  A t l a n t e r h a v  i 
1979,  f a s t s a t t  e t t e r  i n t e r n a s j o n a l e  a v t a l e r .  
F a n g s t f e l t  
l) P l u s s  1 0  000 a v s a t t  f o r  a r k t i s k e  ornrsder av Canada og Grmnland. 
Newfoundland 
V e s t e r i s e n  
0 s t i s e n /  
K v i t s j o e n  
A l l e  f e l t  
2 ,  Dessuten f r i  konkur ranse  med kanad iske  f i s k e r e  om 3 000 klappmyss 
e t t e r  31. mars. 
170 0 0 0 ~ )  20 000 1 5  000 6  000 26 000 
23 5 0 0 ~ )  20 000 35 120') 28 720 48 720 
50 000 16 000 - - 1 6  000 
243 500 56 000 50 120 34 720 90 720 
3 ,  O n f a t t e r  5  000 h s r f e l l e n d e  e t t  sr og e l d r e  d y r  e t t e r  10 .  a p r i l ,  
e l l e r s  b a r e  unger .  
G r o n l a n d s s e l  
Ornfatter 1 0  000 voksne hanner .  
T o t a l  
P; grunn av den usikkerhet som det fra sovjetisk side ble gitt 
uttrykk for med hensyn til bestandsberegningene, anbefalte Den 
norsk-sovjetiske selkommisjon at fangstkvotene for grGnlandsse1 
i KvitsjGen og Bstisen ikke skulle forandres i 1979. Den norske 
nasjonalkvoten i Bstisen fra 1978 ble derfor opprettholdt. Fangst- 
oppgavene viser at de norske skutene tok ca. 85% av den tildelte 
kvoten i 1979. 
Sum 
Norge Norge 
Klappmyss 
Den norsk-kanadiske selkommisjon vedtok d opprettholde en total 
fangstkvote pd 15 000 klappmyss pd Newfoundlandfeltet for 1979. 
AV totalkvoten ble 12 000 delt likt mellom Norge og Canada, mens 
det skulle konkurreres fritt mellom de to nasjoners fangstfolk om 
de resterende 3000 etter 31. mars. De norske fangstskutene fanget 
hele den tildelte klappmysskvoten og 77% av den frie kvoten pd 
Newfoundlandsfeltet i 1979. 
T o t a l  
Den norsk-sovjetiske selkommisjon anbefalte totalkvoter for klapp- 
myss i Vesterisen p5 23 600 unger, 1520 voksne hunner og 10 000 
voksne hanner for 1979. AV disse fikk de norske fangerne tildelt 
19 600 unger, 1120 hunner og 8000 hanner. De norske fangstene i 
1979 utgjorde 82% av ungekvotene og 37% av kvoten av hanner, mens 
kvoten av hunner ble overskredet med 6 dyr eller 0,5%. 
Norge 
Totalt ble de norske selfangstkvotene for 1978 redusert med 16 160 
dyr eller vel 15% foran fangstsesongen 1979. Dette skjedde til 
tross for en markert bedring i det samlede bestandsgrunnlag for 
selfangsten i det nordlige Atlanterhav. Fremdeles kan det antas 
at norske skuter i gjennomsnitt sannsynligvis vil kunne fange opp 
til ca. 90% av tildelte fangstkvoter. Det er imidlertid vanskelig 
2 forutsi hvor store de norske nasjonalkvoter kan bli i fremtiden. 
4.2 Hval 
Hvalfanqsten 1978 
Til hvalfangstsesongen 1978 ble det utstedt 91 konsesjoner for 
fangst av smihval mot 93 de to foreg3ende sesonger. AV konsesjons- 
fart4yene deltok 87 fart@yer i fangsten. Ett fart@y fanget hele 
tiden ved Vestgr@nland, mens 9 skuter fanget i omrzdet Ostgronland- 
Island-Jan Mayen etter fq5rst 5 ha deltatt i fangsten i Barents- 
havet. P5 grunn av problemer med levering av kjq5tt i ~zfisklagets 
distrikt, d.v.s. fra Kristiansund og nordover, ble fangsten av 
smzhval stanset i dette omridet fra 16. juni. Fangsten ved gst- 
gr4nland ble zpnet 17. juli og avsluttet 14. august, etter at 
kj4ttet som kunne produseres i dette omrzdet var forhzndssolgt. 
I 1978 ble det totalt fanget 1592 vigehval og 14 spekkhoggere i 
den ordinare fangstsesongen. I tillegg ble 40 spekkhoggere fanget 
med dispensasjon utenom sesongen, slik at totalfangsten av spekk- 
hoggere i 1978 ble 54 dyr. P; grunn av fangststoppen i juni ble 
den totale fangst av vzgehval ca. 10% lavere enn i sesongen 1977. 
Hele de norske kvoter ved gst- og vestgr4nland ble fanget i 1978. 
~4rstehzndsverdien av den omsatte fangst var p; 21,7 millioner 
kroner i 1978 mot 24,9 millioner kroner i 1977. I tillegg kommer 
verdien av de 40 spekkhoggerne som ble fanget med dispensasjon. 
Bestandsqrunnlaq m-----  -- oq ---- fanqstkvoter for 1979 
Den vitenskapelige komitg i Den internasjonale hvalfangstkommisjon 
vurderte i 1978 b1.a. de forskjellige bestander av vdgehval i 
Nordatlanteren og ga folgende anbefalinger: 
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1. Den nordamerikanske bestand: Det foreligger enda ikke noen 
nye opplysninger om denne bestanden. Fangstkvoten for 1979 settes 
lik kvoten for 1978, totalt 48 dyr. 
2. Vestgrq3nlandsbestanden: Mer enn to tredjedeler av fangsten 
av vzgehval i dette omrzdet er hunner. Flere undersQkelser bgr 
gjennomfq3res for 5 fasts15 effekten av denne skjeve belastningen. 
VitenskapskomitGen anbefalte likevel en kvote p2 394 vzgehval for 
sesongen 1979. 
3. Bstgrgnland, Island og Jan Mayenbestanden: Det foreligger 
ingen nye opplysninger om denne bestanden. Norske hvalfangere 
fanget ikke i dette omrsdet i 1978. Kvoten ble satt til 320 hval 
som tidligere. 
4. Svalbard-Norge-Britiske Gyers bestand: PS grunnlag av gjen- 
fangster i sesongene 1975-1977 av v5gehval merket i sesongene 
1974-1976, er bestanden i dette omrzdet beregnet til ca. 50 000 
dyr. Dette stemmer godt med beregningene som ble gjennomfgrt i 
1977, men grensene for usikkerhet er innsnevret. En Srlig fangst 
p2 1790 dyr som har vart kvoten de siste Sr, vil si at denne be- 
standen beskattes med ca. 3,5%. VitenskapskomitEen bemerket at det 
var fanget flere hunner enn hanner av denne bestanden i alle zr 
fra 1970 til 1977. Det ble derfor anbefalt at det mztte gjgres noe 
alvorlig for £2 redusert den h@ye prosent av hunner i fangsten, 
men komitgen tilr5dde en kvote for dette omrzdet pd 1790 dyr ogsz 
for sesongen 1979. 
Ut fra de r&d den vitenskapelige komitE hadde gitt, fastsatte Den 
internasjonale hvalfangstkommisjon fglgende kvoter for vzgehval 
i det nordlige Atlanterhav for sesongen 1979: 
Nordamerikansk bestand 48 hval 
Vestgrgnlands bestand 394 " 
Ostgronland, Island og Jan Mayenbestand 320 " 
Svalbard-Norge-Britiske gyers bestand 1790 " 
Totalt 2552 hval 
Dette betyr en reduksjon p5 3 dyr i forhold til sesongen 1978. 
Kvotene i omrsdene ved Island og GrQnland ble fordelt etter for- 
handlinger mellom Danrnark, Island og Norge. Ved VestgrQnland blir 
kvoten delt med 319 dyr til GrQnland og 75 dyr til Norge. Kvoten 
av DstgrQnland-, Island- og Jan Mayenbestanden ble delt med 200 
dyr til Island og 120 til Norge. Hele kvoten for Svalbard-Norge- 
Britiske Qyers bestand kan fanges av Norge. Norges totale kvote 
for sesongen 1979 blir da 1985 vzgehval. 
Bottlenose 
Ingen nye data ble fremlagt for denne bestanden, og vitenskaps- 
komitgen foreslo at bestanden fremdeles skulle vsre fredet. 
Kommisjonen vedtok ogsA at bestanden fortsatt skulle vare total- 
fredet. 
Spekkhogger 
Dispensasjon for £angst av spekkhoggere etter avslutningen av den 
ordinsre fangstsesongen den 31. august, ble i 1978 gitt til de 
norske konsesjonshavere som var interessert. Bakgrunnen for denne 
dispensasjonen var antagelsen av at spekkhoggerbestanden har Qket 
i de senere Ar, og at den utgj@r fare for den oppvoksende silde- 
stamme. I forbindelse med dispensasjonen sendte Havforsknings- 
instituttet ut en anmodning til fangerne om innsamling av bio- 
logisk materiale og rapportering av observerte hval for 5 skaffe 
grunnlag for en vurdering av bestandens stQrrelse. Dette har enns 
ikke gitt resultater og fQlgelig har Instituttet forelQpig intet 
grunnlag for en vurdering av bestanden. 
Finnhval 
Hvalfangstkommisjonens vitenskapelige komit6 inndeler finnhvalen 
i det nordlige Atlanterhav i 7 forskjellige bestander. Kjennskapen 
til disse bestander er mangelfull, men en forelppig vurdering i 
1978 f@rte til fQlgende konklusjoner: 
1. Nova Scotiabestanden totalfredes. 
2. Newfoundland-Labradorbestanden er nS ubeskattet, men det kan 
fanges 90 dyr. 
3. VestgrGnlandsbestanden betegnes forelgpig sorn beskattbar med 
en kvote pS 5 dyr for 1979. I tillegg kan gr@nlandske fangere 
ta 15 dyr hvis de unnlater S fange knGlhva1. Det ble anbefalt 
S gjennomfGre merking av hval i denne bestanden. 
4. Ostgr~nland-Islandbestanden klassifiseres fortsatt sorn en 
beskattbar bestand med en rullerende kvote p2 1524 dyr over 
sekssrsperioden 1977-1982 slik at totalfangsten pr. 3r ikke 
overstiger 304 dyr. 
5. Nord-Norgebestanden. PS grunnlag av liten kjennskap til denne 
bestanden anbefales det at gjennomsnittsfangsten i perioden 
1948-1971 p; 61 dyr pr. Sr ikke overskrides, og dette ble 
vedtatt sorn kvote av kommisjsnen. 
6. Vest-Norge-Farfiyenebestanden klassifiseres sorn totalfredet. 
7. Spania-Portugal-Britiske gyers bestand. Denne klassifiseres 
sorn beskattbar, men da det ikke foreligger informasjon om 
fangstmengden, ble det anbefalt at den nSvzrende fangst ikke 
m; overskrides. Hele fangsten i dette omr5det blir tatt av 
nasjoner sorn ikke er medlemmer av Den internasjonale hval- 
fangstkommisjon og sorn derfor ikke er bundet av vedtakene i 
kommisjonen. 
5. AXVAKULTUR 
Produksjonstallene for oppdrettsnaringen de siste 5rene g5r fram av 
Tabell 5.1. 
Tabell 5.1. P r o d u k s j o n  a v  o p p d r e t t e t  l a k s e f i s l c  i Brene  1974-1979. 
Wr Laks, t o n n  
Regnbueaure ,  
t o n n  
Sum, 
t o n n  
1974 601 1726 
1975 862 1655 
1976 1431 2045 
1977 2137 1795 
1978 3000 c a .  2000 ca. 
1979 4000 c a .  3000 ca. 
2327 
2517 
3476 
3932 
5000 ca. 
7000 ca. 
Oppgavene for 1974-1977 bygger p5 oppgaver fra Statistisk Sentral- 
byr5 som igjen bygger p5 statistikk innsamlet av Fiskeridirekto- 
ratet. Oppgavene for 1978 er forel@pige verdier oppgitt av Fiske- 
oppdretternes Salgslag A/S. Verdiene for 1979 er ogs; oppgitt av 
Salgslaget, og medlemmenes oppgaver over antatt mengde for levering 
er lagt til grunn. 
Produksjonen av oppdrettsfisk i 1978 ble omtrent som antatt i res- 
sursoversikten for 1978. Produksjonen av laks er fortsatt stigende, 
mens produksjonen av regnbueaure har vart relativ stabil til og rned 
1978. For 1979 antas stigende produksjon av begge arter. 
Produksjonen av laks begrenses fortsatt av tilgangen p5 laksesmolt, 
idet smoltproduksjonen hittil ikke har Gkt i takt med matfiskpro- 
duksjonen. Det ventes imidlertid balanse mellom tilgang og etter- 
spflrsel innen £5 Sr. 
Tildelingen av nye konsesjoner for matfiskoppdrett ble stoppet 
sommeren 1978. Ogs5 i 1979 har det vart lite tildeling av konse- 
sjoner, og vesentlig til utvidelser. Det er fremdeles mange konse- 
sjoner som ikke er utnyttet. 
Kommersielt oppdrett av blsskjell er satt i gang i 1979, og en 
antar at en del vil n5 markedsstqjrrelse i 1980. En kan imidlertid 
enn5 ikke ansl5 noe kvantum. 
